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Die FDZ-Datenreporte beschreiben die Daten des FDZ im Detail. Diese Reihe hat somit eine 
doppelte Funktion: zum einen stellen Nutzerinnen und Nutzer fest, ob die angebotenen Da-
ten für das Forschungsvorhaben geeignet sind, zum anderen dienen sie zur Vorbereitung 
der Auswertungen. 
FDZ-Datenreporte (FDZ data reports) describe FDZ data in detail. As a result, this series of 
reports has a dual function: on the one hand, those using the reports can ascertain whether 
the data offered is suitable for their research task; on the other, the data can be used to pre-
pare evaluations. )'='DWHQUHSRUW

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Zusammenfassung 
'HU'DWHQUHSRUWJLEWHLQHQhEHUEOLFNEHUGHQLP3URMHNW.RPEL)L'.RPELQLHUWH)LUPHQGD
WHQIU'HXWVFKODQGHQWZLFNHOWHQ'DWHQVDW],QQHUKDOEGHV3URMHNWHV.RPEL)L'ZXUGHQIU
HLQH6WLFKSUREHYRQ8QWHUQHKPHQ'DWHQGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU/lQ
GHUGHU%XQGHVDJHQWXUIU$UEHLWXQGGHU'HXWVFKHQ%XQGHVEDQNPLWHLQDQGHUYHUNQSIW
=LHOGHU9HUNQSIXQJZDUHVHLQHQ'DWHQVDW]]XJHQHULHUHQGHVVHQ$QDO\VHSRWHQWLDOMHQHV
GHUHLQ]HOQHQ'DWHQVlW]HHUKHEOLFKYHUJU|HUW'HU'DWHQVDW]LVWDOV3DQHODQJHOHJWXQG
XPIDVVWGLH-DKUHPLWHLQHUGXUFKVFKQLWWOLFKHQ)DOO]DKOSUR-DKUYRQFD
8QWHUQHKPHQ'HU'DWHQUHSRUWJOLHGHUWVLFKZLHIROJWQDFK.DSLWHOHLQVPLWHLQHUNXU]HQ(LQ
OHLWXQJJLEW.DSLWHO]ZHLHLQHQhEHUEOLFNEHUGLH6WLFKSUREHQ]LHKXQJXQGGHQ5FNODXIVR
ZLH(UJHEQLVVH]XU9HUNQSIXQJGHUHLQ]HOQHQ'DWHQEHVWlQGH.DSLWHOGUHLEHVFKUHLEWGHQ
'DWHQ]XJDQJXQGGDV$QWUDJVYHUIDKUHQ.DSLWHOYLHUJLEWHLQHQhEHUEOLFNEHUGLHHLQ]HOQHQ
'DWHQEHVWlQGHGLHPLWHLQDQGHUYHUNQSIWZXUGHQ.DSLWHOIQIOLVWHWDOOHLP.RPEL)L''D
WHQVDW]YRUKDQGHQHQ9DULDEOHQJHJOLHGHUWQDFK $XVJDQJVGDWHQVDW]$XVIKUOLFKH9DULDE
OHQEHVFKUHLEXQJHQHEHQIDOOVJHJOLHGHUWQDFK$XVJDQJVGDWHQVDW]ILQGHQVLFKLQGHQDXVJH
JOLHGHUWHQ$QKlQJHQ 

Abstract 
7KLV'DWHQUHSRUWSURYLGHVDQRYHUYLHZRIWKHGDWDVHWZKLFKZDVGHYHORSHGLQWKHSURMHFW
.RPEL)L' .RPELQLHUWH )LUPHQGDWHQIU 'HXWVFKODQG:LWKLQWKHSURMHFW .RPEL)L' GDWD
IURPWKH6WDWLVWLFDO2IILFHVWKH)HGHUDO(PSOR\PHQW$JHQF\DQGWKH'HXWVFKH%XQGHVEDQN
ZDVOLQNHGIRUDVDPSOHRIILUPV7KHDLPRIWKLVOLQNDJHZDVWRJHQHUDWHDGDWDVHWZLWKD
FRQVLGHUDEO\KLJKHUDQDO\WLFDOSRWHQWLDOWKDQWKHLQGLYLGXDOGDWDVHWV7KHGDWDVHWLVFUHDWHG
DVDSDQHOFRYHULQJWKH\HDUVZLWKDQDYHUDJHQXPEHURIFDVHVRIDERXW
ILUPVSHU\HDU7KH'DWHQUHSRUWLVVWUXFWXUHGDVIROORZV$IWHUDVKRUWLQWURGXFWLRQLQFKDSWHU
FKDSWHURXWOLQHVWKHVDPSOLQJSURFHGXUHWKHUHVSRQVHUDWHDVZHOODVWKHUHVXOWVRIWKH
OLQNDJHSURFHGXUH,Q&KDSWHUWKHGDWDDFFHVVDQGWKHDSSOLFDWLRQSURFHGXUHDUHVKRZQ
&KDSWHUJLYHVDQRYHUYLHZRIWKHOLQNHGLQGLYLGXDOGDWDEDVHVZKLOVW&KDSWHUOLVWVDOOYD
ULDEOHVRIWKHFRPELQHG.RPEL)L'GDWDVHW0RUHGHWDLOHGYDULDEOHGHVFULSWLRQVFDQEHIRXQG
LQWKHDSSHQGLFHV





Keywords: *HUPDQDGPLQLVWUDWLYHPLFURGDWDFRPELQHGILUPGDWDGDWDPDQXDO


)UGLH0LWDUEHLWXQG8QWHUVWW]XQJGDQNHQZLU6WHIDQ6HWK,$%VRZLHGHP)RUVFKXQJVGDWHQ]HQW
UXPGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHU/lQGHU
)'='DWHQUHSRUW


1  Einleitung 

=XGHQZLFKWLJVWHQ'DWHQSURGX]HQWHQLQ'HXWVFKODQGJHK|UHQGLH6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHV
%XQGHVXQGGHU/lQGHUGLH%XQGHVDJHQWXUIU$UEHLW%$VRZLHGLH'HXWVFKH%XQGHVEDQN
$OOHJHQDQQWHQ,QVWLWXWLRQHQHUKHEHQ'DWHQXQGELHWHQH[WHUQHQ:LVVHQVFKDIWOHUQIU)RU
VFKXQJV]ZHFNH=XJDQJ]XVWDQGDUGLVLHUWHQ'DWHQSURGXNWHQ'LH3DOHWWHYRQ'DWHQSURGXN
WHQLVWGDEHLYLHOIlOWLJ6LHUHLFKWYRQ3HUVRQHQELV8QWHUQHKPHQVGDWHQVlW]HQYRQHLQID
FKHQ4XHUVFKQLWWVHUKHEXQJHQELVKLQ]XNRPSOH[HQ3DQHOGDWHQVlW]HQ%LVODQJZDUHVMH
GRFKQLFKWP|JOLFK'DWHQSURGXNWHYHUVFKLHGHQHU'DWHQSURGX]HQWHQPLWHLQDQGHU]XYHUNQS
IHQ'LHVH9HUNQSIXQJEHUGLH*UHQ]HQGHUHLQ]HOQHQ'DWHQSURGX]HQWHQKLQZHJZUGH
MHGRFKGDV$QDO\VHSRWHQWLDOGHUHLQ]HOQHQ'DWHQVlW]HHUKHEOLFKYHUJU|HUQ

$XVGLHVHP*UXQGZXUGHLP-DKUHGDV3URMHNW.RPEL)L'.RPELQLHUWH)LUPHQGDWHQIU
'HXWVFKODQGDOV0DFKEDUNHLWVVWXGLHJHVWDUWHW,QQHUKDOEGHV3URMHNWHVVROOIUHLQH6WLFK
SUREHYRQ8QWHUQHKPHQYHUVXFKWZHUGHQLKUH'DWHQGLHEHLGHQREHQJHQDQQWHQ,QVWLWXWLR
QHQOLHJHQ]XYHUNQSIHQ1DFKGHU9HUNQSIXQJVROOGHUQHXJHQHULHUWH'DWHQVDW]HEHQ
IDOOVIU)RUVFKXQJV]ZHFNHIUH[WHUQH:LVVHQVFKDIWOHU]XJlQJOLFKJHPDFKWZHUGHQ'DV
3URMHNW Ä.RPEL)L'³ LVWGDPLWZHJZHLVHQGGD PLWGHU8PVHW]XQJGLHVHV9RUKDEHQVZLUW
VFKDIWOLFKH3UR]HVVHVHKUYLHOGHWDLOOLHUWHUXQGXPIDVVHQGHUXQWHUVXFKWZHUGHQN|QQHQDOV
GLHV PLW GHP ELVODQJ YRUKDQGHQHQ 'DWHQPDWHULDO P|JOLFK LVW 5HDOLVLHUW ZLUG GDV 3URMHNW
GXUFKGDV)RUVFKXQJVGDWHQ]HQWUXP)'=GHU%$LP,QVWLWXWIU$UEHLWVPDUNWXQG%HUXIV
IRUVFKXQJ,$%GDV)'=GHU6WDWLVWLVFKHQ/DQGHVlPWHUGDV)'=GHV6WDWLVWLVFKHQ%XQ
GHVDPWHV GDV )RUVFKXQJV]HQWUXP GHU 'HXWVFKHQ %XQGHVEDQN VRZLH GHQ /HKUVWXKO IU
Ä(PSLULVFKH:LUWVFKDIWVIRUVFKXQJ³DQGHU/HXSKDQD 8QLYHUVLWlW/QHEXUJ)LQDQ]LHUWZLUG
GDV3URMHNWYRP%XQGHVPLQLVWHULXPIU%LOGXQJXQG)RUVFKXQJ%0%)'LH3URMHNWODXI]HLW
HQGHWDP'H]

'HUYRUOLHJHQGH'DWHQUHSRUWEHVFKUHLEWGHQ.RPEL)L''DWHQVDW]GHUDXVGHPREHQEH
VFKULHEHQHQ3URMHNWKHUYRUJHJDQJHQLVWVRZLHHUH[WHUQHQ:LVVHQVFKDIWOHUQDXI$QWUDJIU
)RUVFKXQJV]ZHFNHELV]XU9HUIJXQJVWHKW'HU'DWHQUHSRUWJOLHGHUWVLFKZLHIROJW
.DSLWHO]ZHLJLEWHLQHQhEHUEOLFNEHUGLH6WLFKSUREHQ]LHKXQJXQGGHQ5FNODXIVRZLH(U
JHEQLVVH]XU9HUNQSIXQJGHUHLQ]HOQHQ'DWHQEHVWlQGH.DSLWHOGUHLEHVFKUHLEWGHQ'DWHQ
]XJDQJXQGGDV$QWUDJVYHUIDKUHQ.DSLWHOYLHUJLEWHLQHQhEHUEOLFNEHUGLHHLQ]HOQHQ'D
WHQEHVWlQGHGLHPLWHLQDQGHUYHUNQSIWZXUGHQ1HEHQ%DVLVLQIRUPDWLRQHQ]XGHQ(LQ]HOHU
KHEXQJHQILQGHQVLFKKLHU7DEHOOHQPLW)DOO]DKODQJDEHQ.DSLWHOIQIOLVWHWDOOHLP.RPEL)L'
'DWHQVDW]YRUKDQGHQHQ9DULDEOHQJHJOLHGHUWQDFK$XVJDQJVGDWHQVDW]$XVIKUOLFKH9DULDE
OHQEHVFKUHLEXQJHQHEHQIDOOVJHJOLHGHUWQDFK$XVJDQJVGDWHQVDW]ILQGHQVLFKLQGHQDXVJH
JOLHGHUWHQ$QKlQJHQGLHHEHQIDOOV]XPNRVWHQORVHQ'RZQORDGDXIGHU+RPHSDJH]XU9HU
IJXQJVWHKHQ)'='DWHQUHSRUW


1.1  Änderungen zur Vorgängerversion 

'HUYRUOLHJHQGH'DWHQUHSRUWEHVFKUHLEWGHQ.RPEL)L'*DVWGDWHQVDW]9HUVLRQ*HJHQ
EHUGHU9RUJlQJHUYHUVLRQ.RPEL)L'ZHLVWGLH9HUVLRQIROJHQGHbQGHUXQJHQDXI

• Integration der Datenbestände der Deutschen Bundesbank
'LH.RPEL)L''DWHQZXUGHQXP,QIRUPDWLRQHQDXVGHU0L'L0LNURGDWHQEDQN
'LUHNWLQYHVWLRQHQXQGGHU867$1-DKUHVDEVFKOXVVGDWHQQLFKWILQDQ]LHOOHU8QWHU
QHKPHQHUZHLWHUW(LQH.XU]EHVFKUHLEXQJEHLGHU'DWHQVlW]HILQGHWVLFKLQ.DSLWHO
HLQH.XU]EHVFKUHLEXQJGHUHQWKDOWHQHQ9DULDEOHQLQ.DSLWHOXQG.DSLWHO
'LH$QKlQJHXQGEHLQKDOWHQDXVIKUOLFKH,QIRUPDWLRQHQ]XGHQ9DULDE
OHQ(LQH%HVFKUHLEXQJGHU,QWHJUDWLRQILQGHWVLFKLQ.DSLWHO

• Verfahrensänderung bei der Zusammenführung der Daten des IAB und den Da-
ten der Statistischen Ämter des Bundes und der Ländern:
)UGLH9HUVLRQZXUGHYHUVXFKWGLH$Q]DKODQ8QWHUQHKPHQIUGLHHLQH9HUNQS
IXQJ]ZLVFKHQGHQ'DWHQGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHUXQG
GHP,$%KHUJHVWHOOWZHUGHQNDQQ]XHUK|KHQ$XVGLHVHP*UXQGHZXUGHGDV9HU
IDKUHQ]XU=XVDPPHQIKUXQJPRGLIL]LHUW(LQH%HVFKUHLEXQJGLHVHU0RGLILNDWLRQILQ
GHWVLFKLQ.DSLWHO'LH%HVFKUHLEXQJIUGLH=XVDPPHQIKUXQJLQGHU
.RPEL)L'9HUVLRQILQGHWVLFKLQ.DSLWHO

2  Aufbau des Datensatzes 

2.1  Stichprobe 

(LQH=XVDPPHQIKUXQJYRQ'DWHQEHULQVWLWXWLRQHOOH*UHQ]HQLVWQXUPLW(LQZLOOLJXQJGHU
EHWURIIHQHQ8QWHUQHKPHQHUODXEW(VZXUGHLP5DKPHQGHU0DFKEDUNHLWVVWXGLHHLQH6WLFK
SUREHYRQ8QWHUQHKPHQHUVWHOOW'LHVH%HIUDJXQJVVWLFKSUREHZXUGHKLHUEHLIUMHGHQ
:LUWVFKDIWVEHUHLFKDXVJHKHQGYRQHLQHP'DWHQVDW]GHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUJH]RJHQLP
)ROJHQGHQ$XVJDQJVGDWHQVlW]H%HLGLHVHQKDQGHOWHHVVLFKXPGLH.RVWHQVWUXNWXUHUKH
EXQJHQ LP 9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHXQG %DXGLH -DKUHVHUKHEXQJ LP +DQGHO VRZLH GLH
'LHQVWOHLVWXQJVVWDWLVWLNDXI*UXQGODJHGHU6WUXNWXUYHURUGQXQJGHU(8
8PVLFKHU]XVWHOOHQGDVVIUGLHDXVJHZlKOWHQ8QWHUQHKPHQZLFKWLJH,QIRUPDWLRQHQLQMH
GHP )DOO YHUIJEDU VLQG HUIROJWH NHLQH =XIDOOVDXVZDKO DXV GHP 8QWHUQHKPHQVUHJLVWHU
856(VZXUGHQVWDWWGHVVHQMHZHLOV8QWHUQHKPHQDXVJHZlKOWGLH$QJDEHQ]XGHQMHZHL
OLJHQ6WLFKSUREHQHUKHEXQJHQGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUJHPHOGHWKDEHQ+LQWHUJUXQGGLHVHU
(QWVFKHLGXQJZDUGLH7DWVDFKHGDVVGLH$QJDEHQDXVGHUMHZHLOLJHQ6WLFKSUREHQHUKHEXQJ)'='DWHQUHSRUW


QXUIUGLHMHQLJHQ8QWHUQHKPHQ]XU9HUIJXQJVWHKHQGLHDQGHUHQWVSUHFKHQGHQ(UKHEXQJ
WHLOJHQRPPHQKDEHQZRKLQJHJHQGLH,QIRUPDWLRQHQDXVGHQ9ROOHUKHEXQJHQIUDOOH8QWHU
QHKPHQYHUIJEDUVLQG'DGLH6WLFKSUREHQGHUDPWOLFKHQ6WDWLVWLN]XGHPMHZHLOVUHSUlVHQ
WDWLYIUGLH]XJUXQGHOLHJHQGH*UXQGJHVDPWKHLWVLQGIKUWHLQH=LHKXQJDXVGLHVHQ]XNHL
QHQ9HU]HUUXQJHQLP9HUJOHLFK]XHLQHU=LHKXQJDXVGHU*HVDPWSRSXODWLRQYRQ8QWHUQHK
PHQ,P9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHXQGLP%DXJHZHUEHZXUGHQDOOH8QWHUQHKPHQGLH LP
5DKPHQGHU.RVWHQVWUXNWXUHUKHEXQJ.6(EHIUDJWZXUGHQLQGLH%HIUDJXQJVVWLFK
SUREHHLQEH]RJHQ,P+DQGHOZXUGHQDOOH8QWHUQHKPHQNRQWDNWLHUWGLHLP-DKU$QJD
EHQ ]XU -DKUHVHUKHEXQJ LP +DQGHO JHPHOGHW KDEHQ ,P 'LHQVWOHLVWXQJVVHNWRU ZXUGH
VFKOLHOLFKHLQH6XEVWLFKSUREHGHUMHQLJHQ8QWHUQHKPHQKHUDQJH]RJHQGLHLP-DKULQ
GLH6WUXNWXUHUKHEXQJLP'LHQVWOHLVWXQJVEHUHLFKHLQEH]RJHQZDUHQ7DEHOOHJLEWHLQLJH
DOOJHPHLQH,QIRUPDWLRQHQ]XGHQ(UKHEXQJHQZHOFKHGLH%DVLVIUGLH.RPEL)L'6WLFKSUREH
ELOGHQ
Tabelle 2.1: 
Ausgewählte Informationen zu den jährlichen Stichprobenerhebungen der Statisti-
schen Ämter, welche die Auswahlgrundlage für die KombiFiD-Stichprobe gebildet ha-
ben (Zeitraum 2003-2006) 
Erhebung 
 
Auswahlsatz 
(in %) 
Stichproben- 
größe (ca.) 
D 
Abschneidegrenze 
KSE im Verarbeitenden Gewerbe   WlWLJH3HUVRQHQ
KSE im Baugewerbe    WlWLJH3HUVRQHQ
Dienstleistungserhebung    8PVDW]¼
Jahreserhebung im Handel   .HLQH

D'LHWDWVlFKOLFKH=DKOGHU8QWHUQHKPHQLQGHQ'DWHQLVWDXIJUXQGYRQ$XVIlOOHQHWZDVJHULQJHU$XVIlOOHHUJD
EHQVLFK]XP%HLVSLHOGDUDXVGDVVVLFKLP=XJHGHU(UKHEXQJKHUDXVVWHOOHQNRQQWHGDVVHLQDXVJHZlKOWHV
8QWHUQHKPHQIUGLHEHWUHIIHQGH(UKHEXQJQLFKWEHULFKWVSIOLFKWLJZDURGHUDXIJHJHEHQZXUGH
'DV-DKUZXUGHDOV$XVJDQJVSXQNWJHZlKOWGDLQGLHVHP-DKULQDOOHQJHQDQQWHQ(U
KHEXQJHQ HLQH QHXH 6WLFKSUREH JH]RJHQ ZXUGH /lQJVVFKQLWWGDWHQ ZHUGHQ DXWRPDWLVFK
GDGXUFKYHUIJEDUGDVV8QWHUQHKPHQ±VRIHUQVLHQLFKW]XP%HLVSLHOJHVFKORVVHQZHUGHQ±
EHUPHKUHUH-DKUHKLQZHJLQGHQ(UKHEXQJHQYHUEOHLEHQ
+LQ]XZHLVHQLVWDQGLHVHU6WHOOH
 
8QWHUQHKPHQDXVGHQ7RWDOHUKHEXQJVVFKLFKWHQ±EHLGHQHQHVVLFKYHUHLQIDFKWJHVDJWXP*URXQ
WHUQHKPHQXQG8QWHUQHKPHQDXVEHVWLPPWHQVFKZDFKEHVHW]WHQ6FKLFKWHQKDQGHOW±YHUEOHLEHQ
GDXHUKDIWLQGHU(UKHEXQJ$OOHDQGHUHQZHUGHQLQGHU5HJHOLP9LHUMDKUHVUK\WKPXVDXVJHWDXVFKW
%DXJHZHUEH=ZHLMDKUHVUK\WKPXV)'='DWHQUHSRUW


DXHUGHPGDUDXIGDVVLQDOOHQYLHUHLQEH]RJHQHQ:LUWVFKDIWEHUHLFKHQNOHLQH8QWHUQHKPHQ
XQWHUKDOEHLQHUEHVWLPPWHQ$EVFKQHLGHJUHQ]HQLFKWEHUFNVLFKWLJWZXUGHQXQGGDVVHLQ7HLO
GHUVHLQHU]HLWEHIUDJWHQ8QWHUQHKPHQKHXWHQLFKWPHKUDP0DUNWLVW6RIHUQ/HW]WHUHVGHU
DPWOLFKHQ 6WDWLVWLN EHNDQQW XQG LP 8QWHUQHKPHQVUHJLVWHU DOV ,QIRUPDWLRQ YHUIJEDU ZDU
ZXUGHQGLHEHWUHIIHQGHQ8QWHUQHKPHQYRU=LHKXQJGHU6WLFKSUREHDXVGHQ'DWHQHQWIHUQW
XQGQLFKWDQJHVFKULHEHQ7DEHOOHIDVVWGLH=XVDPPHQVHW]XQJGHU.RPEL)L'6WLFKSUREH
DQVFKDXOLFK]XVDPPHQ
Tabelle 2.2: Zusammensetzung der KombiFiD-Stichprobe 
Wirtschaftsbereich  Einbezogene Unternehmen 
D 
Verarbeitendes Gewerbe  $OOH8QWHUQHKPHQPLW0HOGXQJ]XU.6(XQGVlPWOLFKH
1HX]XJlQJHDXVGHQ-DKUHQXQGDE]JOLFKGHU8Q
WHUQHKPHQ YRQ GHQHQ EHNDQQW ZDU GDVV VLH KHXWH QLFKW PHKU DP
0DUNWVLQG
E
Bau  $OOH8QWHUQHKPHQPLW0HOGXQJ]XU.6(DE]JOLFKGHUHU
YRQGHQHQEHNDQQWZDUGDVVVLHKHXWHQLFKWPHKUDP0DUNWVLQG
E
Handel  $OOH8QWHUQHKPHQPLW]HKQXQGPHKUWlWLJHQ3HUVRQHQGLH$QJDEHQ
]XU -DKUHVHUKHEXQJ LP +DQGHO  JHPHOGHW KDEHQ  XQG
VlPWOLFKH1HX]XJlQJHDXVGHQ-DKUHQXQGPLW]HKQXQG
PHKUWlWLJHQ3HUVRQHQDE]JOLFKGHU8QWHUQHKPHQYRQGHQHQ
EHNDQQWZDUGDVVVLHKHXWHQLFKWPHKUDP0DUNWVLQG
E
Dienstleistungen  6XEVWLFKSUREH
FYRQ8QWHUQHKPHQPLW]HKQXQGPHKUWlWLJHQ3HUVRQHQ
GLH $QJDEHQ ]XU 'LHQVWOHLVWXQJVHUKHEXQJ  JHPHOGHW KDEHQ
DE]JOLFKGHU8QWHUQHKPHQYRQGHQHQEHNDQQWZDUGDVV
VLHKHXWHQLFKWPHKUDP0DUNWVLQG
E

D'LH=DKOHQDXVGHUhEHUVLFKWDGGLHUHQVLFKXDGHVKDOEQLFKWH[DNWDXIDXIZHLOLQ)lOOHQLQGHQHQDXV
HLQHPIUKHUVHOEVWlQGLJHQ8QWHUQHKPHQHLQ%HWULHEE]ZHLQH 1LHGHUODVVXQJHLQHVDQGHUHQ8QWHUQHKPHQV
JHZRUGHQLVWGDV8QWHUQHKPHQDQJHVFKULHEHQZXUGH]XGHPGHU%HWULHEGLH1LHGHUODVVXQJKHXWHJHK|UW'LH
VHV8QWHUQHKPHQNDQQZLHGHUXPVHOEVW%HVWDQGWHLOGHUGDPDOLJHQ6WLFKSUREHJHZHVHQVHLQ

E2EHLQ8QWHUQHKPHQQRFKH[LVWLHUWE]ZREHVKHXWHQRFKDP0DUNWLVWZXUGHDXI%DVLVGHUOHW]WHQYHUIJEDUHQ
8QWHUQHKPHQVUHJLVWHU]HLWVFKHLEHHUPLWWHOW
FGHU8QWHUQHKPHQPLWXQGPHKUWlWLJHQ3HUVRQHQGHU8QWHUQHKPHQPLWELVWlWLJHQ3HU
VRQHQGHU8QWHUQHKPHQPLWELVWlWLJHQ3HUVRQHQ
)'='DWHQUHSRUW


'DV DEVFKOLHHQGH (UJHEQLV GHU .RPEL)L'%HIUDJXQJ LVW SRVLWLY ]X EHZHUWHQ 9RQ GHQ
 DQJHVFKULHEHQHQ 8QWHUQHKPHQ KDEHQ  8QWHUQHKPHQ GHQ .RPEL)L'
3URMHNWSDUWQHUQ HLQH $QWZRUW ]XNRPPHQ ODVVHQ %H]RJHQ DXI GLH EHUHLQLJWH 6WLFKSUREH
DE]JOLFKGHUQLFKW]XVWHOOEDUHQ%ULHIHHUJLEWVLFKVRPLWHLQHILQDOH5FNODXI
TXRWHYRQ9HUZHUWEDUH=XVWLPPXQJHQOLHJHQYRQ8QWHUQHKPHQYRUGDVHQW
VSULFKWHLQHU=XVWLPPXQJVTXRWHYRQ

2.2  Datenzusammenführung IAB 
2.2.1   KombiFiD Version 1.0 
,PIROJHQGHQ$EVFKQLWWZLUGGDVJUXQGVlW]OLFKH9RUJHKHQGHU9HUNQSIXQJGHULQ.RPEL)L'
HLQJHKHQGHQ'DWHQVlW]HGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHUXQGGHV,$%
IUGLH(UVWHOOXQJGHV.RPEL)L'*DVWGDWHQVDW]HV9HUVLRQEHVFKULHEHQ'DV(UJHEQLVGHU
QDFKIROJHQGGDUJHVWHOOWHQ$UEHLWVVFKULWWHLVWHLQH6FKOVVHOGDWHLGLHGHQ0DWFKGHU'DWHQ
VlW]HYHUHLQIDFKW
6HLWHQV GHV ,QVWLWXWHV IU $UEHLWVPDUNW XQG %HUXIVIRUVFKXQJ JHKHQ LP %HWULHEV+LVWRULN
3DQHO%+3]X%HWULHEVDQJDEHQ]XVDPPHQJHIDVVWH,QGLYLGXDOGDWHQGHUVR]LDOYHUVLFKH
UXQJVSIOLFKWLJHQ%HVFKlIWLJWHQLQGHQ.RPEL)L''DWHQVDW]HLQ'DV%+3XPIDVVWDOOH%HWULH
EHGHVJHVDPWGHXWVFKHQ5DXPHVGLH]XP-XQLHLQHV-DKUHVPLQGHVWHQVHLQHQVR]LDO
YHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJHQRGHUJHULQJIJLJHQ$UEHLWQHKPHUEHVFKlIWLJHQ
1HEHQJUXQGOHJHQGHQ,QIRUPDWLRQHQ]X%HVFKlIWLJWHQ$OWHUVXQG/RKQVWUXNWXUHQEHLQKDO
WHWGHU'DWHQVDW]HEHQIDOOV0HUNPDOH]X(LQXQG$XVWULWWHQYRQ%HVFKlIWLJWHQ
,P*HJHQVDW]]XP%+3ELOGHWGHUILQDOH.RPEL)L''DWHQVDW]GLH8QWHUQHKPHQVHEHQHDE
'LHVVWHOOW]ZHLZHVHQWOLFKH$QIRUGHUXQJHQDQGHQ9HUNQSIXQJVVFKOVVHOIUGDV=XVDP
PHQVSLHOHQGHU,$%'DWHQPLWGHQ'DWHQVlW]HQGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHV%XQGHVXQG
GHU/lQGHU=XPHLQHQZLUGHLQ,GHQWLILNDWRUEHQ|WLJWGHUGLHHLQGHXWLJH=XRUGQXQJGHU(LQ
KHLWHQGHUYHUVFKLHGHQHQ'DWHQVlW]H]XHLQDQGHUHUP|JOLFKW=XPDQGHUHQLVWHLQ$JJUHJDWL
RQVVFKOVVHOJHIUDJWGHUGDV=XVDPPHQIDVVHQGHUGHWDLOOLHUWHQ%HWULHEVGDWHQGHV%+3DXI
GLH8QWHUQHKPHQVHEHQHHUODXEW%HLGH9RUDXVVHW]XQJHQHUIOOWGDV8QWHUQHKPHQVUHJLVWHU
856(VHQWKlOWVRZRKOGLH%$%HWULHEVQXPPHUPLWGHUHQ+LOIHGLHHLQGHXWLJH=XRUGQXQJ
GHU(LQKHLWHQ]ZLVFKHQGHQ'DWHQVlW]HQGHV,$%XQGGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUP|JOLFKLVW
$OVDXFKHLQH8QWHUQHKPHQVQXPPHUGLHGLH$JJUHJDWLRQGHU%HWULHEVHLQKHLWHQDXIGLH8Q
WHUQHKPHQVHEHQHJHVWDWWHW'DV856ZXUGHGDKHUDOV0DVWHUGDWHLIUGLH9HUNQSIXQJYHU
ZHQGHW
,QGDV856JHKHQ]XPHLQHQ,QIRUPDWLRQHQDXVDGPLQLVWUDWLYHQ4XHOOHQGHU%XQGHVDJHQWXU
IU$UEHLWXQGGHU)LQDQ]EHK|UGHQXQG]XPDQGHUHQDXVYHUVFKLHGHQHQ)DFKVWDWLVWLNHQGHV
%XQGHVXQGGHU/lQGHUHLQ'DV856HQWKlOWZLUWVFKDIWOLFKDNWLYHVRZLHLQDNWLYJHZRUGHQH
8QWHUQHKPHQDXVIDVWDOOHQ:LUWVFKDIWVEHUHLFKHQGLHHQWZHGHUVR]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJH
%HVFKlIWLJWHDXVZHLVHQRGHUVWHXHUEDUHQ8PVDW]YHUEXFKHQ1LHVH'HU'DWHQEH
 
)UDXVIKUOLFKH,QIRUPDWLRQHQYJO.DSGLHVHV+DQGEXFK)'='DWHQUHSRUW


VWDQG ZLUG UHJHOPlLJ DNWXDOLVLHUW 'DV 6WDWLVWLVFKH %XQGHVDPW KlOW HLQHQ EXQGHVZHLWHQ
*HVDPWEHVWDQGGHU/lQGHUNRSLHQ6WDWLVWLVFKHbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHU
(LQLJH%HVRQGHUKHLWHQKLQVLFKWOLFKGHUGHQ)DFKVWDWLVWLNHQ6WDWLVWLNHQDGPLQLVWUDWLYHU4XHO
OHQXQGGHP856]XJUXQGHOLHJHQGHQ(UKHEXQJVHLQKHLWHQHUJHEHQVLFKDXVPHWKRGLVFKHQ
8QWHUVFKLHGHQ]ZLVFKHQGHQ'DWHQVlW]HQ6RZHUGHQLP856±LP*HJHQVDW]]XP%+3±
DXFK(LQKHLWHQRKQHVR]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJH%HVFKlIWLJWHDEHUPLW8PVDW]VWHXHUSIOLFKW
UHJLVWULHUW'DVIKUWGD]XGDVVGDV856WHQGHQ]LHOOPHKU%HWULHEHDXVZHLVWDOVGLH%XQ
GHVDJHQWXUIU$UEHLW$QGHUHUVHLWVZHUGHQLP856DXFK8QWHUQHKPHQRKQH8PVDW]VWHXHU
SIOLFKWDEHU PLW VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJHQ%HVFKlIWLJWHQ JHIKUW 'LH )ROJH GDYRQ LVW
GDVVGDV856WHQGHQ]LHOOPHKU8QWHUQHKPHQDOVGLH8PVDW]VWHXHUVWDWLVWLNHQWKlOW6WDWLVWL
VFKHbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHU
'HUIUGLH9HUNQSIXQJYHUZHQGHWH856$XV]XJHQWKlOWGLH%HWULHEVXQG8QWHUQHKPHQV
QXPPHUQDOOHU8QWHUQHKPHQGLHHLQHU'DWHQYHUNQSIXQJ]XVWLPPWHQ'LH'DWHQZXUGHQLQ
HLQ]HOQHQ4XHUVFKQLWWHQIUGLH-DKUHELVJHOLHIHUW9RUGHP0DWFKZXUGHQGLH
8QWHUQHKPHQVUHJLVWHUGDWHQIUGLH$QIRUGHUXQJHQGHU9HUNQSIXQJDXIEHUHLWHW(LQKHLWHQ
RKQHLP856YHU]HLFKQHWH%$%HWULHEVQXPPHUZXUGHQJHO|VFKWGDLQGLHVHQ)lOOHQHLQH
9HUNQSIXQJPLWGHP%+3QLFKWP|JOLFKZDU8QWHUQHKPHQGLHQXUXQYROOVWlQGLJGKQLFKW
PLWDOOHQLP856YHU]HLFKQHWHQ%HWULHEVQXPPHUQLP%+3LGHQWLIL]LHUEDUZDUHQZXUGHQ
HEHQIDOOVYRUGHU9HUNQSIXQJJHO|VFKW6RPLWEHVFKUlQNWHVLFKGLH9HUNQSIXQJDXI8QWHU
QHKPHQGLHÄYROOVWlQGLJ³DOVRPLWDOOHQ%HWULHEVHLQKHLWHQLP%+3JHIXQGHQZXUGHQ*OHLFK
IDOOVYRUGHP0DWFKJHO|VFKWZXUGHQYHUPXWHWH0DVWHUEHWULHEH'LHVHVLQGGXUFKPHKUIDFK
DXIWUHWHQGHLGHQWLVFKH%$%HWULHEVQXPPHUQXQG8QWHUQHKPHQVQXPPHUQJHNHQQ]HLFKQHW
'LHVH0DVWHUEHWULHEHVLQGLP%+3QLFKW]XLGHQWLIL]LHUHQGDVLHXQWHUHLQHU%HWULHEVQXPPHU
VXEVXPLHUWZHUGHQ,P*HJHQVDW]GD]XZHUGHQGLH(LQKHLWHQVROFKHU6SH]LDOIlOOHLP856
JHWUHQQWYHU]HLFKQHW'DVIKUWGD]XGDVVLP856LGHQWLVFKH%HWULHEVQXPPHUQPHKUIDFK
DXIWUHWHQN|QQHQ6RPLWHQWKlOWGLHDXVGHU9HUNQSIXQJUHVXOWLHUHQGH6FKOVVHOGDWHLGLH
IUGLH9HUNQSIXQJHQGHV%+3PLWGHQ'DWHQGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU
/lQGHU JHQXW]W ZLUG QXU ,GHQWLILNDWRUHQ ]X 8QWHUQHKPHQ PLW YROOVWlQGLJHP %HWULHEVQXP
PHUQNDQRQ
1DFKGHU$XIEHUHLWXQJGHU'DWHQHUIROJWHGHU0DWFKYRQ%+3XQG856$XV]XJEHUGLH%$
%HWULHEVQXPPHU DOV HLQGHXWLJHQ QXPHULVFKHQ ,GHQWLILNDWRU $QVFKOLHHQG ZXUGHQ GLH %H
WULHEVGDWHQDQKDQGGHU%HWULHEVQXPPHUQXQGGHU]XJHK|ULJHQ8QWHUQHKPHQVQXPPHUQDXI
8QWHUQHKPHQVHEHQHDJJUHJLHUW
,Q$EELOGXQJVLQGGLHVH%HUHLQLJXQJHQGLH9HUNQSIXQJXQGGLH$JJUHJDWLRQVWDUNYHU
HLQIDFKWGDUJHVWHOOW
 
 
%HLGHU9HUNQSIXQJPLWGHP%+3ZDUHLQÄWLPHODJ³YRQ]ZHL-DKUHQ]XEHDFKWHQGHUVLFKGDGXUFK
EHJUQGHWGDVVTXDOLWDWLYJHVLFKHUWH$QJDEHQDXVDGPLQLVWUDWLYHQ4XHOOHQ]XP]ZHL-DKUH]XUFN
OLHJHQGHQ%HULFKWVMDKUYRUOLHJHQ6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW
)UDXVIKUOLFKH,QIRUPDWLRQHQYJO)'=0HWKRGHQUHSRUW
KWWSIG]LDEGHVHFWLRQDVS[3XEOLNDWLRQNU
)'='DWHQUHSRUW


Abbildung 2.1:Schematische Darstellung des Verknüpfungsprozesses von URS und 
BHP
 
4XHOOHHLJHQH'DUVWHOOXQJ
'LH9HUNQSIXQJYRQ856XQG%+3IKUWH]XVHKUJXWHQ(UJHEQLVVHQ'LH$QWHLOHGHUYROO
VWlQGLJLP%+3LGHQWLIL]LHUEDUHQ8568QWHUQHKPHQEHZHJHQVLFKSUREHWUDFKWHWHP4XHU
VFKQLWW PLW GHXWOLFK EHU  LQ HLQHP %HUHLFK GHU IU GLH $QDO\VHP|JOLFKNHLWHQ GHV
.RPEL)L''DWHQVDW]HVVHKUSRVLWLY]XZHUWHQLVW$QQlKHUQGGHU8QWHUQHKPHQVQXP
PHUQOLHHQVLFKLPJHVDPWHQ8QWHUVXFKXQJV]HLWUDXPEHREDFKWHQ/HGLJOLFKGUHL3UR]HQW
GHU LGHQWLIL]LHUWHQ 8QWHUQHKPHQVQXPPHUQ NDPHQ QXU LQ HLQHP 4XHUVFKQLWWVMDKU YRU 'HU
EHUZLHJHQGH $QWHLO GHU 8QWHUQHKPHQ GHV HUVWHQ %HREDFKWXQJVMDKUHV H[LVWLHUW LQNOXVLYH
DOOHU %HWULHEVHLQKHLWHQ EHU GHQ JHVDPWHQ KLHU UHOHYDQWHQ =HLWUDXP ,P OHW]WHQ
4XHUVFKQLWWVMDKUZDUHQQRFKGHU8QWHUQHKPHQGHVHUVWHQ8QWHUVXFKXQJVMDKUHVYROO
VWlQGLJLQGHQ'DWHQDEJHELOGHW
)'='DWHQUHSRUW


Tabelle 2.3.:Anzahl der im BHP identifizierten vollständigen Unternehmen und 
Einbetriebsunternehmen
  Im BHP identifizierte vollständige Unternehmen  Einbetriebsunternehmen 
Jahr, bezogen auf 
URS-Auszug 
absolut  Anteil an allen voll-
ständigen URS-
Unternehmen in % 
Absolut  Anteil an allen URS-
Unternehmen in % 
2003  13.296  96,2%  11.994  73,9% 
2004  13.600  96,1%  12.158  71,4% 
2005  13.722  95,7%  12.256  71,7% 
2006  13.653  95,0%  12.173  71,7% 
2007  13.580  94,4%  12.077  71,1% 
2008  13.549  94,0%  12.019  70,6% 

(LQHDXVIKUOLFKH'DUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHGHU'DWHQYHUNQSIXQJILQGHWVLFKLQ6SHQJOHU
$

2.2.2  KombiFiD Version 2.0 
,PIROJHQGHQ$EVFKQLWWZLUGGDVJUXQGVlW]OLFKH9RUJHKHQGHU9HUNQSIXQJGHULQ.RPEL)L'
HLQJHKHQGHQ'DWHQVlW]HGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHUXQGGHV,$%
IUGLH(UVWHOOXQJGHV.RPEL)L'*DVWGDWHQVDW]HV9HUVLRQEHVFKULHEHQ
=LHOGHU(UVWHOOXQJGHU9HUVLRQGHV.RPEL)L'*DVWGDWHQVDW]HVZDUHVGDV$QDO\VHSR
WHQWLDOGHU'DWHQZHLWHU]XHUK|KHQ'LHVZXUGHHUUHLFKWLQGHPGLH%HGLQJXQJHQXQWHUGH
QHQHLQH(LQKHLWYHUNQSIWZXUGHXQGGDPLWLQGHQ'DWHQVDW]HLQJHKHQNRQQWHZHQLJHUUHVW
ULNWLYDOVEHL9HUVLRQIHVWJHOHJWZXUGHQ
9RUGHP0DWFKZXUGHQGLH8QWHUQHKPHQVUHJLVWHUGDWHQIUGLH$QIRUGHUXQJHQGHU9HUNQS
IXQJ DXIEHUHLWHW :LH EHL 9HUVLRQ  ZXUGHQ (LQKHLWHQ RKQH LP 856 YHU]HLFKQHWH %$
%HWULHEVQXPPHUPLVVLQJVJHO|VFKWGDLQGLHVHQ)lOOHQHLQH9HUNQSIXQJPLWGHP%+3
QLFKWP|JOLFKZDU%HL8QWHUQHKPHQYRQGHQHQQLFKWDOOH]XJHRUGQHWHQ%HWULHEVQXPPHUQ
LP%+3LGHQWLIL]LHUWZHUGHQNRQQWHQZXUGHQQDFKGHU9HUNQSIXQJGLHQLFKW]XRUGHQEDUHQ
%HWULHEVQXPPHUQJHO|VFKW'LHYHUNQSIWHQ%HWULHEVQXPPHUQGLHVHU8QWHUQHKPHQZXUGHQ
LP$QVFKOXVVDJJUHJLHUW'LHVH9RUJHKHQVZHLVHXQWHUVFKHLGHWVLFKYRQMHQHUEHLGHU(UVWHO
OXQJGHU9HUVLRQGHV.RPEL)L'*DVWGDWHQVDW]HVZRVROFKHXQYROOVWlQGLJHQ8QWHUQHK
PHQNRPSOHWWDXVGHP'DWHQVDW]JHO|VFKWZXUGHQ,Q)lOOHQYRQ0HKUIDFKQHQQXQJHQHLQHU
%HWULHEVQXPPHULP856±ZLHHV]%EHL0DVWHUEHWULHEHQDXIWUHWHQNDQQ±ZXUGHQDOOH
1HQQXQJHQELVDXIHLQHJHO|VFKW'LHVHYHUEOHLEHQGH%HWULHEVQXPPHUZXUGHPLWGHUNRU
UHVSRQGLHUHQGHQ(LQKHLWLP%HWULHEV+LVWRULN3DQHOYHUNQSIW$XFKKLHUHUJLEWVLFKHLQH$E)'='DWHQUHSRUW


ZHLFKXQJ]X9HUVLRQLQGHU0DVWHUEHWULHEHJHQHUHOOJHO|VFKWXQGQLFKWEHLGHU9HUNQS
IXQJEHUFNVLFKWLJWZXUGHQ
1DFKGHU$XIEHUHLWXQJGHU'DWHQHUIROJWHGHU0DWFKYRQ%+3XQG856$XV]XJEHUGLH%$
%HWULHEVQXPPHU DOV HLQGHXWLJHQ QXPHULVFKHQ ,GHQWLILNDWRU $QVFKOLHHQG ZXUGHQ GLH %H
WULHEVGDWHQDQKDQGGHU%HWULHEVQXPPHUQXQGGHU]XJHK|ULJHQ8QWHUQHKPHQVQXPPHUQDXI
8QWHUQHKPHQVHEHQHDJJUHJLHUW
,Q$EELOGXQJVLQGGLHVH%HUHLQLJXQJHQGLH9HUNQSIXQJXQGGLH$JJUHJDWLRQVWDUNYHU
HLQIDFKWGDUJHVWHOOW
Abbildung 2.2:Schematische Darstellung des Verknüpfungsprozesses von URS und 
BHP
4XHOOHHLJHQH'DUVWHOOXQJ
)'='DWHQUHSRUW


,P*HJHQVDW]]XU9HUNQSIXQJEHLGHU.RPEL)L'9HUVLRQZHUGHQEHLGHPMHW]LJHQ9HU
IDKUHQDXFKXQYROOVWlQGLJH8QWHUQHKPHQXQGVROFKHPLW0DVWHUEHWULHEHEHUFNVLFKWLJW(V
EHVWHKWMHGRFKZHLWHUKLQGLH0|JOLFKNHLWGLH*UXSSHGHUVRJHQDQQWHQYROOVWlQGLJHQ8QWHU
QHKPHQ]XLGHQWLIL]LHUHQ'LHVJHVFKLHKWEHUJHQHULHUWH=XVDW]YDULDEOHQLP%+39DULDEOHQ
VSHNWUXP(LQHNXU]H%HVFKUHLEXQJGLHVHU9DULDEOHQILQGHWVLFKLQ.DSLWHOHLQHDXVIKU
OLFKHLP$QKDQJ
3UR4XHUVFKQLWWMDKUNRQQWHQ]ZLVFKHQXQGGHU8QWHUQHKPHQGHV856YROOVWlQ
GLJLP%+3LGHQWLIL]LHUWZHUGHQ=ZLVFKHQXQGDOOHU8QWHUQHKPHQVLQGVRJHQDQQ
WH(LQEHWULHEVXQWHUQHKPHQ7DEHOOH]HLJWGLH(UJHEQLVVHIUGLHHLQ]HOQHQ4XHUVFKQLWWH
GHU.RPEL)L''DWHQ

Tabelle 2.4: $Q]DKOGHULP%+3LGHQWLIL]LHUWHQYROOVWlQGLJHQ8QWHUQHKPHQXQG
(LQEHWULHEVXQWHUQHKPHQ
    Im BHP identifizierte vollständige Unter-
nehmen  Einbetriebsunternehmen 
Jahr,  
 
Anzahl Unterneh-
men, gesamt 
absolut  Anteil an allen 
URS-Unternehmen 
in % 
absolut  Anteil an allen 
URS-Unternehmen 
in % 
2001  15.106  13.296  88,0%  11.994  79,4% 
2002  15.567  13.600  87,4%  12.158  78,1% 
2003  15.812  13.722  86,8%  12.256  77,5% 
2004  15.888  13.653  85,9%  12.173  76,6% 
2005  15.924  13.580  85,3%  12.077  75,8% 
2006  15.942  13.549  85,0%  12.019  75,3% 
 
 
  )'='DWHQUHSRUW


2.3  Datenzusammenführung Deutsche Bundesbank 

1DFKGHUREHQEHVFKULHEHQHQ9HUNQSIXQJGHU'DWHQGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUPLWGHQ'DWHQ
GHV,$%ZXUGHQLQHLQHP]ZHLWHQ6FKULWWGLH'DWHQGHU'HXWVFKHQ%XQGHVEDQNKLQ]XJHIJW
%HLGLHVHU9HUNQSIXQJODJLP*HJHQVDW]]XUHUVWHQNHLQJHPHLQVDPHUIHKOHUIUHLHU6FKOV
VHODXI6HLWHQGHU'HXWVFKHQ%XQGHVEDQNXQGGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUE]ZGHP,$%YRU
6RPLWZXUGHLQGLHVHP)DOOHDXI7HFKQLNHQGHV5HFRUG/LQNDJH]XUFNJHJULIIHQGLHHLQH
9HUNQSIXQJEHLIHKOHUEHKDIWHWHQ6FKOVVHOQHUODXEHQ$OV6FKOVVHOGLHQWHQLQGLHVHP)DOOH
1DPHQVXQG$GUHVVDQJDEHQLQGHQ'DWHQEHVWlQGHQGHU'HXWVFKHQ%XQGHVEDQNXQGGHV
,$%7HFKQLVFKXPJHVHW]WZXUGHGHU$EJOHLFKPLWGHUDQGHU8QLYHUVLWlW'XLVEXUJHQWZLFNHO
WHQ5HFRUG/LQNDJH6RIWZDUH07%0HUJH7RROER[
$XI6HLWHQGHU'HXWVFKHQ%XQGHVEDQNZXUGHHLQH$GUHVVGDWHLPLW1DPHQXQG$GUHVVHQ
DOOHU 8QWHUQHKPHQ DXV GHU 0LNURGDWHQEDQN 'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ0L'L XQG GHQ 8QWHUQHK
PHQVELODQ]HQ867$1]XP6WDQGEHUHLWJHVWHOOW$XV'DWHQVFKXW]JUQGHQZXUGHGLH
VH'DWHLYRUGHUhEHUPLWWOXQJDQGDV,$%PLWZHLWHUHQ8QWHUQHKPHQVDGUHVVHQDXVDQGHUHQ
EHL GHU 'HXWVFKHQ %XQGHVEDQN YRUOLHJHQGHQ 8QWHUQHKPHQVGDWHQEDQNHQ ]% '$)1(
+RSSHQVWHGWDXIJHIOOW'LH'DWHLXPIDVVWHGDPLWLQVJHVDPW(LQWUlJH$XI6HLWHQ
GHV,$%ZXUGHGLHVRJHQDQQWH,$%%HWULHEHGDWHL]XP6WDQGDXIEHUHLWHW+LHUEHLKDQ
GHOWHHVVLFKXPHLQH$GUHVVGDWHLDOOHU]XP=HLWSXQNWDNWLYHQ%HWULHEHLQ'HXWVFKODQG
PLWPLQGHVWHQVHLQHPVR]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJE]ZJHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWHQ'LH'DWHL
EHLQKDOWHWH(LQWUlJHbKQOLFKZLHEHLGHUZHLWHUREHQEHVFKULHEHQHQ9HUNQSIXQJ
]ZLVFKHQGHQ'DWHQGHU6WDWLVWLVFKHQbPWHUXQGGHV,$%EHVWDQGDXFKKLHUGDV3UREOHP
GDVVVLFKGHU,$%'DWHQVDW]QLFKWDXIGLH8QWHUQHKPHQVHEHQHVRQGHUQDXIGLHIHLQJOLHGULJH
UH%HWULHEVHEHQHEH]RJ$XV9RUJlQJHUXQWHUVXFKXQJHQZDUMHGRFKEHNDQQWGDVVEHL8Q
WHUQHKPHQPLWVR]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJ%HVFKlIWLJWHQGLH8QWHUQHKPHQVDGUHVVHLQGHU
5HJHODXFKHLQH%HWULHEVDGUHVVHGDUVWHOOW6RPLWZXUGHEHLGHU9HUNQSIXQJYHUVXFKWGHQ
8QWHUQHKPHQDXVGHP'DWHQEHVWDQGGHU'HXWVFKHQ%XQGHVEDQNMHZHLOVHLQH%HWULHEVDG
UHVVHDXVGHU,$%%HWULHEHGDWHLXQGGDPLWHLQH%HWULHEVQXPPHU]X]XRUGQHQhEHUGHQEH
UHLWVREHQEHVFKULHEHQHQ856$XV]XJZHOFKHUIUMHGHV]XVWLPPHQGH8QWHUQHKPHQDOOH
%HWULHEVQXPPHUQEHLQKDOWHWZXUGHDQVFKOLHHQGHUPLWWHOWREGHU%HWULHEXQGGDPLWGDV
GDKLQWHUVWHKHQGH8QWHUQHKPHQ7HLOGHU.RPEL)L'6WLFKSUREHLVW
9RUGHUHLJHQWOLFKHQ9HUNQSIXQJZXUGHQGLH'DWHQEHVWlQGHLP3UHSURFHVVLQJZHLWJHKHQG
VWDQGDUGLVLHUWXPXQWHUVFKLHGOLFKH6FKUHLEZHLVHQGHUVHOEHQ1DPHQVXQG$GUHVVLQIRUPDWL
RQ]XPLQLPLHUHQ%HVWDQGWHLOGLHVHU$XIEHUHLWXQJZDUHQXQWHUDQGHUHPHLQH8PZDQGOXQJ
DOOHU%XFKVWDEHQLQ*UREXFKVWDEHQGLH8PNRGLHUXQJYRQ8PODXWHQb $(«GLH/|
VFKXQJYRQ6RQGHU]HLFKHQ]%!GLH6WDQGDUGLVLHUXQJYRQ$GUHVVEHVWDQGWHLOHQ]%
6WUDH:HJGLH/|VFKXQJYRQ/HHU]HLFKHQVRZLHGLH%HUHLQLJXQJYRQIHKOHUKDIWHQ3RVW
OHLW]DKOHQ
 
 
(LQHDXVIKUOLFKH%HVFKUHLEXQJGHU6RIWZDUHILQGHWVLFKLQ6FKQHOOHWDO)'='DWHQUHSRUW


9RUGHU$QZHQGXQJYRQIHKOHUWROHUDQWHQ9HUNQSIXQJVYHUIDKUHQZXUGHQGLHEHLGHQ'DWHQ
EHVWlQGHHLQHPH[DNWHQ$EJOHLFKXQWHU]RJHQ+LHUEHLPXVVWHHLQH%HREDFKWXQJDXVGHP
'DWHQEHVWDQG GHU 'HXWVFKHQ %XQGHVEDQN DXI DXVJHZlKOWHQ 9DULDEOHQNRPELQDWLRQHQ ]X
3UR]HQWPLWHLQHU%HREDFKWXQJDXVGHP,$%'DWHQEHVWDQGEHUHLQVWLPPHQXPDOV
JOWLJH9HUNQSIXQJHLQJHVWXIW]XZHUGHQ8PGLH5HFKHQ]HLWGLHVHU$EJOHLFKH]XUHGX]LH
UHQZXUGHHLQHVRJHQDQQWHVÄ%ORFNLQJ³DQJHZHQGHW+LHUEHLZHUGHQQLFKWDOOH%HREDFKWXQ
JHQGHUEHLGHQ'DWHQVlW]HPLWHLQDQGHUYHUJOLFKHQVRQGHUQQXUMHQHGLHLGHQWLVFKH(LQWUlJH
DXI GHU %ORFNLQJYDULDEOH EHVLW]HQ $OV %ORFNLQJYDULDEOH ZXUGH GLH ]ZHL E]Z GUHLVWHOOLJH
3RVWOHLW]DKOYHUZHQGHW7DEHOOHOLVWHWGLHGUHLYHUVFKLHGHQHQ9DULDEOHQNRPELQDWLRQHQGLH
EHLPH[DNWHQ$EJOHLFKLQJHJHEHQHU5HLKHQIROJHYHUZHQGHWZXUGHQVRZLHGLH$Q]DKOJOWL
JHU9HUNQSIXQJGLHGDUDXVUHVXOWLHUWHQ

Tabelle 2.5 :(UJHEQLVVHGHVH[DNWHQ1DPHQVXQG$GUHVVDEJOHLFKV
Modell  Blocking  Variablen 
Anzahl gültige Verknüp-
fungen 
 6WHOOHU3/=
8QWHUQHKPHQVQDPH 5HFKWVIRUP2UW
6WUDH+DXVQXPPHU

 6WHOOHU3/=
8QWHUQHKPHQVQDPH 5HFKWVIRUP 
6WHOOHU3/=6WUDH+DXVQXPPHU

 6WHOOHU3/=
8QWHUQHKPHQVQDPH 5HFKWVIRUP2UW
6WUDH+DXVQXPPHU


1DFK$EVFKOXVVGHUHUVWHQGUHLH[DNWHQ$EJOHLFKHNRQQWHQVRPLW8QWHUQHKPHQFD
3UR]HQWLP%XQGHVEDQN'DWHQVDW]HLQHU%HWULHEVQXPPHU]XJHRUGQHWZHUGHQ
$QVFKOLHHQGZXUGHGHUH[DNWH$EJOHLFKGXUFKGHQ(LQVDW]HLQHUIHKOHUWROHUDQWHQbKQOLFK
NHLWVIXQNWLRQHUVHW]W,QGLHVHP)DOOHZXUGHDXIGLHVRJHQDQQWHQ%LJUDPPHEHLP$EJOHLFK
GHU8QWHUQHKPHQVQDPHQ]XUFNJHJULIIHQ$XIGHQ(LQVDW]YRQZHLWHUHQbKQOLFKNHLWVIXQNWLR
QHQEHLDQGHUHQ9HUNQSIXQJVYDULDEOHQZXUGHYHU]LFKWHWXQGUHVWULNWLYDXIGHU+DXVQXP
PHUQHEHQHE]Z6WUDHQHEHQHJHEORFNW'DPLWZDUHVP|JOLFK8QWHUQHKPHQDXFKLQ,Q
GXVWULHSDUNVXQGJURHQ%URNRPSOH[HQLQGHQHQDOOH8QWHUQHKPHQGLHVHOEH6WUDHQDQ
VFKULIWKDEHQXQGVLFKOHGLJOLFKLQLKUHP8QWHUQHKPHQVQDPHQYRQHLQDQGHUXQWHUVFKHLGHQ
ULFKWLJ]XYHUNQSIHQ7DEHOOH]HLJWGLH(UJHEQLVVHGHULQJHJHEHQHU5HLKHQIROJHGXUFK
JHIKUWHQIHKOHUWROHUDQWHQ$EJOHLFKH

   
 
+LHUEHLZLUGGHU8QWHUQHKPHQVQDPHLQ=HLFKHQNHWWHQGHU/lQJH%LJUDPPHDXIJHWHLOW'LH$Q
]DKOGHUEHUHLQVWLPPHQGHQ%LJUDPPHDXIEHLGHQ6HLWHQHQWVFKHLGHWEHUGLHbKQOLFKNHLWGHU
%HREDFKWXQJHQ)'='DWHQUHSRUW


Tabelle 2.6:(UJHEQLVVHGHVIHKOHUWROHUDQWHQ1DPHQVDEJOHLFKV
Modell  Blocking  Variablen  Ähnlichkeitsfunktion 
Anzahl gültige 
Verknüpfungen 

6WHOOHU 3/=
6WUDH+QU
8QWHUQHKPHQVQDPH %LJUDPPH 

6WHOOHU 3/=
2UW 6WUDH
+QU
8QWHUQHKPHQVQDPH %LJUDPPH 

6WHOOHU 3/=
6WUDH
8QWHUQHKPHQVQDPH %LJUDPPH 

1DFK$EVFKOXVVGHVIHKOHUWROHUDQWHQ$EJOHLFKVNRQQWHQVRPLWLQVJHVDPW8QWHUQHK
PHQFD3UR]HQWLP%XQGHVEDQN'DWHQVDW]HLQHU%HWULHEVQXPPHU]XJHRUGQHWZHUGHQ
'LH6XFKHGLHVHU%HWULHEVQXPPHUQLP8566FKOVVHOHUJDEGDVVYRQGLHVHQ8QWHU
QHKPHQ7HLOGHU.RPEL)L'6WLFKSUREHVLQG$OOHUGLQJVZDUHQXQWHUGLHVHQ)lOOHQHLQLJH'XE
OHWWHQ YRUKDQGHQ 8QWHU 'XEOHWWHQ VLQG )lOOH ]X YHUVWHKHQ ZHQQ HLQH 856
8QWHUQHKPHQVQXPPHUPHKUHUHQ8QWHUQHKPHQDXIGHU6HLWHGHU%XQGHVEDQN]XJHRUGQHW
ZXUGH'LHVWUDWLQVEHVRQGHUGDQQDXIZHQQQHEHQHLQHU)LUPDHLQHJOHLFKQDPLJH+ROGLQJ
*HVHOOVFKDIWH[LVWLHUW'D+ROGLQJVLQGHQ'DWHQGHU%XQGHVEDQNHLQHHLJHQH8QWHUQHK
PHQVQXPPHUKDEHQRIWDEHUNHLQHHLJHQHQVR]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJH%HVFKlIWLJWHDXI
ZHLVHQZXUGHQVLHVRPLWLQGHU$GUHVVGDWHLGHV,$%PLWGHUJOHLFKQDPLJHQ)LUPDYHUNQSIW
XQWHU GHUGLH VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJ %HVFKlIWLJWHQ UHJLVWULHUW ZDUHQ 1DFK PDQXHOOHU
hEHUSUIXQJ VROFKHU )lOOH UHGX]LHUWH VLFK GLH $Q]DKO GHU 8QWHUQHKPHQ GHU .RPEL)L'
6WLFKSUREHYRQDXI:HLWHUH$XV]lKOXQJHQKLHU]XILQGHQVLFKLQ.DSLWHO


2.4  Kennzeichnung schief verteilter Variablen 
'HU'DWHQVFKXW]VSLHOWHLQHZHVHQWOLFKH5ROOHEHLGHU9HUZHQGXQJYRQ6HNXQGlUVWDWLVWLNHQ
IUZLVVHQVFKDIWOLFKH$XVZHUWXQJHQ9RQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJVLQGGDEHLGLH9HUWHLOXQJV
HLJHQVFKDIWHQGHU0HUNPDOH$OVDOOJHPHLQHV.ULWHULXPJLOWGDVV0HUNPDOHPLWVWDUNVFKLH
IHQ 9HUWHLOXQJHQ PLW HLQHU K|KHUHQ:DKUVFKHLQOLFKNHLW YRQ P|JOLFKHQ $QRQ\PLVLHUXQJHQ
EHWURIIHQVHLQGUIWHQ'LHVJLOWYRUDOOHPGDQQZHQQGLHVH(LJHQVFKDIWHQQRFKNRPELQLHUW
PLWJHULQJHQ)DOO]DKOHQEHLGHQYRUKDQGHQHQ:HUWHDXVSUlJXQJHQDXIWUHWHQ
8PKLHU]XJHQDXHUH+LQZHLVHIU]XHUZDUWHQGH$QRQ\PLVLHUXQJHQEHL$XVZHUWXQJVHUJHE
QLVVHQ]XHUKDOWHQKDEHQZLU]XVlW]OLFKH$QDO\VHQGXUFKJHIKUW0LWGHUHQ+LOIHZHUGHQ
0HUNPDOH PLW VWDUNHU .RQ]HQWUDWLRQ LQ GHQ :HUWHDXVSUlJXQJHQ XQG VFKZDFK EHVHW]WHQ
)DOO]DKOHQLQGHQ:HUWHDXVSUlJXQJHQLGHQWLIL]LHUW'DV(UJHEQLVGLHVHU$QDO\VHQLVWLQ)RUP
HLQHU(LJHQVFKDIWVEHVFKUHLEXQJLQGHQ7DEHOOHQ]XU'HWDLOEHVFKUHLEXQJGHU0HUNPDOHHQW
KDOWHQ'LHVH'HWDLOEHVFKUHLEXQJHQILQGHQVLFKLQGHQ$QKlQJHQGHV'DWHQUHSRUWHV)'='DWHQUHSRUW


'LH$WWULEXWHPLWVWDUNVFKLHIHU9HUWHLOXQJXPIDVVHQGDEHLVROFKH9DULDEOHQEHLGHQHQ
DOOHU%HREDFKWXQJHQGHQJOHLFKHQ:HUWDXIZHLVHQXQGGLHHLQH]XHUZDUWHQGH+lXILJNHLWEHL
HLQHU0HUNPDOVDXVSUlJXQJNOHLQHUJOHLFKKDEHQ'HU(UZDUWXQJVZHUWEHUHFKQHWVLFKGD
EHLDOV$Q]DKOGHU)lOOHPLWDQGHUHQ:HUWHQDOVGHP:HUWGHUEHLGHQ[%HREDFKWXQ
JHQH[LVWLHUWJHWHLOWGXUFKGLH$Q]DKOGHU:HUWHDXVSUlJXQJHQ2KQHHLQHH[DNWHUH$EJUHQ
]XQJ YRU]XQHKPHQRULHQWLHUHQ ZLU XQV GDUDQGDVVHLQHJHZLVVH 0LQGHVWDQ]DKODQ%H
REDFKWXQJHQMH0HUNPDOVDXVSUlJXQJH[LVWLHUHQVROOWH$QGHUQIDOOVNDQQYRQHLQHUHUK|KWHQ
$QRQ\PLVLHUXQJVZDKUVFKHLQOLFKNHLWDXVJHJDQJHQZHUGHQ
)UXQVHUH$XVZHUWXQJHQYHUZHQGHQZLU]ZHL.ULWHULHQ'DEHLJLOWQDFKGHUZHLWHQ'HILQLWLRQ
HLQ 0HUNPDO DOV VWDUN VFKLHI YHUWHLOW ZHQQ GDV  XQG GDV  3HU]HQWLO RGHU GDV
3HU]HQWLOXQGGDV3HU]HQWLOGHQJOHLFKHQ:HUWDXIZHLVHQ,QGHUHQJHUHQ'HILQLWLRQ
YHUZHQGHQZLUHLQH$EJUHQ]XQJDXI%DVLVGHU3HU]HQWLOH
'DVLQGHU0HUNPDOVEHVFKUHLEXQJDXVJHZLHVHQH4XDOLWlWVNULWHULXPXPIDVVWEHLGH'HILQLWL
RQVDUWHQ'HU+LQZHLVDXIGLH(LJHQVFKDIWÄVWDUNVFKLHI³YHUWHLOWLQIRUPLHUWGDPLWEHUHLQH
HUK|KWH$QRQ\PLVLHUXQJVZDKUVFKHLQOLFKNHLWEHLGHU9HUZHQGXQJGLHVHV0HUNPDOV'DUEHU
KLQDXVJLEWGLHVH,QIRUPDWLRQ+LQZHLVHDXI([WUHPYHUWHLOXQJEHL0HUNPDOHQGLHHVJJIEHLL
EHVWLPPWHQVWDWLVWLVFKHQ$QDO\VHQYHUIDKUHQ]XEHUFNVLFKWLJHQJLOW
'LH $XVZHUWXQJHQ ]HLJHQ GDVV YRQ GHQ  'DWHQVDW] PLW %XQGHVODQG$WWULEXWHQ LP
.RPEL)L''DWHQVDW]HLQJHVFKORVVHQHQ0HUNPDOHQLQGLHYRQXQVJHZlKOWH'HILQLWLRQ
VWDUNVFKLHIYHUWHLOWHU0HUNPDOHPLWJHULQJHU)DOO]DKOIDOOHQ+LHUYRQHUIOOHQGDVVWUHQJH
XQGGDVHWZDVEUHLWHUH.ULWHULXPGLHVHUÄ4XDOLWlWVDVSHNW³LVWQLFKWLQGHU0HUNPDOVEH
VFKUHLEXQJHQWKDOWHQ6FKZHUSXQNWPlLJNRQ]HQWULHUHQVLFKGDEHLGLH0HUNPDOHDXIGLH
4XHOOHQ GHU +DQGHOVVWDWLVWLNHQ -DKUHVHUKHEXQJ GHV +DQGHOV $),' +DQGHO *HULQJHUHQ
$QWHLOKDEHQGLH4XHOOHQ.RVWHQVWUXNWXUHUKHEXQJ%DXXQGGLH,QYHVWLWLRQVHUKHEXQJHQ8P
VDW]VWHXHUXQG0RQDWVEHULFKW
0DQEHGHQNHGDVVDXFKDQGHUH4XHOOHQVFKLHIYHUWHLOWH0HUNPDOHDXIZHLVHQMHGRFKVLQG
GLH)DOO]DKOHQGHXWOLFKJU|HUZDVGDV$QRQ\PLVLHUXQJVULVLNRUHGX]LHUW(QWVSUHFKHQGVLQG
4XHOOHQ]XGHQHQYLHOH0HUNPDOVWUlJHU%HREDFKWXQJVREMHNWHYRUOLHJHQZHQLJHURGHUJDU
QLFKWDOVÄNULWLVFKH³0HUNPDOHDXVJHZLHVHQ
  )'='DWHQUHSRUW


3  Antragsverfahren und Datenzugang 

3.1   Datenzugang 
'HU.RPEL)L''DWHQVDW]VWHKWLQHLQHUVFKZDFKDQRQ\PLVLHUWHQ9HUVLRQH[WHUQHQ:LVVHQ
VFKDIWOHUQLP5DKPHQYRQ*DVWDXIHQWKDOWHQEHLGHQEHWHLOLJWHQ'DWHQSURGX]HQWHQ]XU9HU
IJXQJ=XVlW]OLFKN|QQHQGLH'DWHQQDFK$EVFKOXVVHLQHV*DVWDXIHQWKDOWHVPLWWHOVNRQWURO
OLHUWHU'DWHQIHUQYHUDUEHLWXQJ.')9DXVJHZHUWHWZHUGHQ
,QMHGHP)DOOLVWGHU1XW]HUYHUSIOLFKWHWLP5DKPHQHLQHV*DVWDXIHQWKDOWHVHLQHQHUVWHQ
=XJDQJ]XGHQ'DWHQ]XHUODQJHQ(VJLEWNHLQH]HLWOLFKH0LQGHVWGDXHUIUGLHVHQ$XIHQW
KDOW'LH:DKOGHV6WDQGRUWHVIUGHQ*DVWDXIHQWKDOWLVWIUHLZlKOEDU(VJLOWMHGRFK]XEH
DFKWHQGDVVGLH'DWHQEHVWlQGHGHU'HXWVFKHQ%XQGHVEDQNQXUDP6WDQGRUWGHU'HXWVFKHQ
%XQGHVEDQNLQ)UDQNIXUWYHUIJEDUVLQG(LQHQ=XJDQJ]XGHQ'DWHQLQ)UDQNIXUWPLWWHOV
.')9LVWQLFKWP|JOLFK(LQH/LVWHGHU6WDQGRUWHILQGHWVLFKLP$QWUDJVIRUPXODU

'LHLP*DVWDXIHQWKDOWRGHUEHLGHU.')9HU]HXJWHQ(UJHEQLVVHZHUGHQYRUGHUhEHUPLWWOXQJ
HLQHU 'DWHQVFKXW]SUIXQJ XQWHU]RJHQ XQG HV ZHUGHQ HYHQWXHOO QRWZHQGLJH *HKHLPKDO
WXQJVPDQDKPHQ HUJULIIHQ (UVW GDQDFK YHUVHQGHW GHU EHWUHXHQGH 6WDQGRUW GLH DEVROXW
DQRQ\PHQ(UJHEQLVVHDQGHQ1XW]HU
(LQHWLHIHUlXPOLFKH*OLHGHUXQJGHU.RPEL)L''DWHQZUGHGLH'HDQRQ\PLVLHUXQJYRQ8Q
WHUQHKPHQHUOHLFKWHUQ$XVGLHVHP*UXQGHVWHKWGDV0HUNPDO%XQGHVODQGQXUEHLGHU.')9
IU$QDO\VHQ]XU9HUIJXQJ(LQHWLHIHUHUlXPOLFKH*OLHGHUXQJLVWQLFKWYHUIJEDU
3.2  Antragsverfahren 

)UGLH'DWHQQXW]XQJLVWHLQ$QWUDJEHLGHU.RPEL)L'*HVFKlIWVVWHOOHHLQ]XUHLFKHQ'DV
$QWUDJVIRUPXODULVWEHUGLH,QWHUQHWSUlVHQ]GHV3URMHNWVYHUIJEDU

'DV)RUPXODUZLUGYRQGHP$QWUDJVWHOOHUYROOVWlQGLJDXVJHIOOWXQGXQWHU]HLFKQHWSHU3RVW
DQGLH.RPEL)L'*HVFKlIWVVWHOOHJHVFKLFNW1DFK(LQJDQJGHV.RPEL)L'1XW]XQJVDQWUDJHV
SUIWGLH.RPEL)L'*HVFKlIWVVWHOOHGLHVHQDXI9ROOVWlQGLJNHLWXQGVHQGHWGHP$QWUDJVWHOOHU
HLQH(LQJDQJVEHVWlWLJXQJSHU(0DLO]X)HUQHUZLUGGHU1XW]XQJVDQWUDJLQHLQH1XW]HUGD
WHQEDQNHLQJHWUDJHQ
%HLGHU$QWUDJVWHOOXQJVROOWHGHU1XW]HUGLHIROJHQGHQ3XQNWHEHDFKWHQXPGLHIRUPDOH.RU
UHNWKHLWVHLQHV$QWUDJHV]XJHZlKUOHLVWHQ
 'HUDQJHJHEHQH1XW]XQJV]HLWUDXPGDUIGHQQLFKWEHUVFKUHLWHQ
 $XV GHP 3URMHNWWLWHO XQG GHU 3URMHNWEHVFKUHLEXQJ VROOWHQ GLH =LHOH GHU JHSODQWHQ
$QDO\VHQHLQGHXWLJKHUYRUJHKHQ(EHQVRPXVVGLH5HOHYDQ]GHV)RUVFKXQJVWKHPDV
NODUKHUDXVJHDUEHLWHWVHLQ
 
KWWSIG]LDEGHGH)'=B3URMHFWVNRPELILGGDWHQ]XJDQJDVS[
KWWSIG]LDEGHGH)'=B3URMHFWVNRPELILGGDWHQ]XJDQJDVS[)'='DWHQUHSRUW


 'HU1XW]XQJVDQWUDJPXVVYRQHLQHU]HLFKQXQJVEHUHFKWLJWHQ3HUVRQGHUEHDQWUDJHQ
GHQ,QVWLWXWLRQXQWHU]HLFKQHWVHLQ
 'LHLP$QWUDJDXIJHIKUWHQ'DWHQQXW]HUPVVHQEHUHLQHLQVWLWXWVEH]RJHQH(PDLO
DGUHVVHYHUIJHQ
 'LHÄUlXPOLFKH7LHIH³LVWLQGHQ.RPEL)L''DWHQYRUJHJHEHQ'LH1XW]XQJGHU.RQ
WUROOLHUWHQ'DWHQIHUQYHUDUEHLWXQJVLHKWDOVWLHIVWHUlXPOLFKH(EHQHGLH%XQGHVOlQGHU
YRU$QWUlJHGLHHLQHWLHIHUHUlXPOLFKH(EHQH5DXPRUGQXQJVUHJLRQHQ.UHLVHWF
DXIZHLVHQVLQGQLFKWJHQHKPLJXQJVIlKLJ

,P )DOOH GHU )HVWVWHOOXQJGHU *HQHKPLJXQJVIlKLJNHLWGHV$QWUDJHVGXUFK GLH .RPEL)L'
*HVFKlIWVVWHOOH HQWVFKHLGHQ DOOH YHUDQWZRUWOLFKHQ 'DWHQ KDOWHQGHQ 6WHOOHQ GHUHQ 'DWHQ
GXUFKGHQ$QWUDJEHUKUWVLQGEHUGLH=XVWLPPXQJ,VWGLHVHHUIROJWZHUGHQGHP1XW]HU
GLHQRWZHQGLJHQ(LQ]HOYHUWUlJHIUGLHYRQLKPEHDQWUDJWHQ'DWHQ]XJHVDQGW'HU1XW]HU
VHQGHWGLH9HUWUlJHXQWHU]HLFKQHWDQGLH.RPEL)L'*HVFKlIWVVWHOOH]XUFN
4  Kurzbeschreibung der Ausgangsdatensätze 
 
4.1  Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
4.1.1  Kostenstrukturerhebung im Verarbeitenden Gewerbe, Bergbau sowie in der  
Gewinnung von Steinen und Erden (KSE-VG)  
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:'LH(UJHEQLVVHGHU.RVWHQVWUXNWXUHUKHEXQJELOGHQYLHOIDFKGLH$XV
JDQJVGDWHQIUZHLWHUJHKHQGHVHNXQGlUVWDWLVWLVFKH%HUHFKQXQJHQVR]%GLH%HVWLPPXQJ
GHU%HLWUlJHGHUHLQ]HOQHQ:LUWVFKDIWVEHUHLFKH]XP%UXWWRLQODQGVSURGXNWLP5DKPHQGHU
9RONVZLUWVFKDIWOLFKHQ*HVDPWUHFKQXQJ*OHLFK]HLWLJHUIOOWGLH(UKHEXQJGLH$QIRUGHUXQJHQ
GHU(XURSlLVFKHQ*HPHLQVFKDIWGLHLQGHU9HURUGQXQJEHUGLHVWUXNWXUHOOH8QWHUQHKPHQV
VWDWLVWLNQLHGHUJHOHJWVLQGXQGDXILQWHUQDWLRQDOH/HLVWXQJVXQG.RVWHQYHUJOHLFKHDE]LHOHQ

Periodizität:MlKUOLFK
Regionaler Erhebungsbereich:%XQGHVJHELHW
Berichtszeitraum:MHZHLOVGDV.DOHQGHUMDKU
Erhebungsgesamtheit: 'HU (UKHEXQJVEHUHLFK GHU .RVWHQVWUXNWXUHUKHEXQJ ZLUG DXI GHU
*UXQGODJHGHU(8HLQKHLWOLFKHQ:LUWVFKDIWV]ZHLJJOLHGHUXQJ1$&(DEJHJUHQ]WXQGXPIDVVW
GLH$EVFKQLWWH&Ä%HUJEDXXQG*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ³VRZLH'Ä9HUDUEHLWHQGHV
*HZHUEH³'LH(UKHEXQJVJHVDPWKHLWXPIDVVWDOOH8QWHUQHKPHQPLW%HVFKlIWLJWHQXQG
PHKUGLH DXVVFKOLHOLFKRGHU EHUZLHJHQG LQ GLHVHQ $EVFKQLWWHQ ZLUWVFKDIWOLFK WlWLJ VLQG
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ4XHUVFKQLWWVHUKHEXQJVLHKH4XDOLWlWVEHULFKW)'='DWHQUHSRUW


+DXSWWlWLJNHLW'LH+DXSWWlWLJNHLWGHU8QWHUQHKPHQLVWGLH7lWLJNHLWDXIGLHGHUJU|WH7HLO
GHU:HUWVFK|SIXQJGHVJHVDPWHQ8QWHUQHKPHQVHQWIlOOW
Stichprobenverfahren:'DV$XVZDKOYHUIDKUHQLVWGLHHLQVWXILJJHVFKLFKWHWH=XIDOOVDXVZDKO
'LH6FKLFKWXQJGHU6WLFKSUREHHUIROJWQDFKGHQ9LHUVWHOOHUQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJNODVVLILNDWL
RQXQGQDFKIQI%HVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVHQ'HU*HVDPWVWLFKSUREHQXPIDQJOLHJWEHLDQ
QlKHUQG8QWHUQHKPHQGDVHQWVSULFKWHLQHPGXUFKVFKQLWWOLFKHQ$QWHLOYRQ'LH
$XIWHLOXQJGHV*HVDPW6WLFKSUREHQXPIDQJVDXIGLHHLQ]HOQHQ6FKLFKWHQHUIROJWJUXQGVlW]
OLFKQDFKGHP3ULQ]LSGHUYHUJOHLFKEDUHQ3Ul]LVLRQ'HU([SRQHQWGHU)HKOHUDEVWXIXQJLVW
5LFKWPHUNPDOEHLGHU$XIWHLOXQJLVWGHU*HVDPWXPVDW]
$EZHLFKHQGYRQGLHVHP$XIWHLOXQJVSULQ]LSZHUGHQMHGRFKEHVWLPPWH6FKLFKWHQWRWDOHUIDVVW
=XQHQQHQVLQGLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJLQVEHVRQGHUH6FKLFKWHQYRQIUGLH(UKHEXQJ
EHVRQGHUVZLFKWLJHQ:LUWVFKDIWVXQG%HVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVHQ
Erhebungsinhalte:=XP(UKHEXQJVSURJUDPPGHU.RVWHQVWUXNWXUHUKHEXQJJHK|UHQGLHWlWL
JHQ3HUVRQHQGHU8PVDW]LQVJHVDPWXQGQDFKGHU$UWGHUDXVJHEWHQ7lWLJNHLWGLHVHOEVW
HUVWHOOWHQ$QODJHQGLH0DWHULDOXQG:DUHQEHVWlQGHHLQVFKOLHOLFKIHUWLJHUXQGXQIHUWLJHU
(U]HXJQLVVHDP$QIDQJXQGDP(QGHGHV-DKUHVGHU0DWHULDOXQG:DUHQHLQJDQJGLH.RV
WHQQDFK.RVWHQDUWHQGLH8PVDW]VWHXHUXQGGLH6XEYHQWLRQHQ(UKREHQZHUGHQDXHUGHP
$QJDEHQ]XULQQHUEHWULHEOLFKHQ)RUVFKXQJXQG(QWZLFNOXQJ
Rechtsgrundlagen:EU-Rechtsgrundlage:9HURUGQXQJ(*(XUDWRP1UGHV5DWHV
YRP'H]HPEHUEHUGLHVWUXNWXUHOOH8QWHUQHKPHQVVWDWLVWLN(*921U$%O
(*1U/6]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHU9HURUGQXQJ(*1UGHV
(XURSlLVFKHQ3DUODPHQWVXQGGHV5DWHVYRP'H]HPEHU$%O(81U/6
Nationale Rechtsgrundlage: *HVHW] EHU GLH 6WDWLVWLN LP 3URGX]LHUHQGHQ *HZHUEH
3URG*HZ6WDW*LQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQWPDFKXQJYRP0lU]%*%O,6
]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHU9HURUGQXQJYRP2NWREHU%*%O,6LQ
9HUELQGXQJPLWGHP%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]YRP-DQXDU%*%O,6]X
OHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP-XQL%*%O,6
Fachliche Gliederung:.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH:=LQGHUMHZHLOVDNWXHOOHQ
)DVVXQJ
Tabelle 4.1: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz 
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO
    

)'='DWHQUHSRUW


4.1.2  Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes so-
wie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:'LH(UJHEQLVVHGHV-DKUHVEHULFKWVIU0HKUEHWULHEVXQWHUQHKPHQZHU
GHQGXUFKGLH-DKUHVHUJHEQLVVHIU(LQEHWULHEVXQWHUQHKPHQDXVGHP0RQDWVEHULFKWIU%H
WULHEHHUJlQ]WXQG]XHLQHP*HVDPWHUJHEQLVIUDOOH8QWHUQHKPHQGHV(UKHEXQJVEHUHLFKV
DXIJHDUEHLWHW6LHGLHQHQYRUDOOHPGHU%HUHLWVWHOOXQJYRQ'DWHQIUGLHUHJLRQDOHXQGVHNW
RUDOH6WUXNWXUSROLWLN6LHVWHOOHQHLQHXQHQWEHKUOLFKH*UXQGODJHIU]DKOUHLFKH(QWVFKHLGXQ
JHQGHUJHVHW]JHEHQGHQ.|USHUVFKDIWHQGHU%XQGHVXQG/DQGHVUHJLHUXQJHQGHU9HUElQ
GH.DPPHUQXQGDQGHUHU,QVWLWXWLRQHQDXIGHP*HELHWGHUJHVDPWHQ:LUWVFKDIWVSROLWLNGDU
'LH$QJDEHQEHU%HVFKlIWLJWH]XP-DKUHVEHULFKWIU0HKUEHWULHEVXQWHUQHKPHQOLHIHUQXQ
HUOlVVOLFKH,QIRUPDWLRQHQIUGLHMlKUOLFKH%HULFKWVNUHLVDNWXDOLVLHUXQJLPJHVDPWHQ6\VWHP
GHU6WDWLVWLNHQLP%HUJEDXXQG9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEH

Periodizität:MlKUOLFK
Regionaler Erhebungsbereich:'HXWVFKODQG
Berichtszeitraum:.DOHQGHUMDKU
Erhebungsgesamtheit:(UIDVVWZHUGHQVlPWOLFKHLP,QODQGJHOHJHQHQ8QWHUQHKPHQGHV
9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHVVRZLHGHV%HUJEDXVXQGGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
PLW]ZHLXQGPHKU%HWULHEHQ|UWOLFKHQ(LQKHLWHQHLQVFKOLHOLFKGHV3URGX]LHUHQGHQ+DQG
ZHUNV PLW LP $OOJHPHLQHQ  %HVFKlIWLJWHQ XQG PHKU 'LH (LQKHLWHQ ZHUGHQ GHQ :LUW
VFKDIWV]ZHLJHQ QDFK GHP ZLUWVFKDIWOLFKHQ 6FKZHUSXQNW LKUHU 7lWLJNHLW ]XJHRUGQHW 1LFKW
HLQEH]RJHQZHUGHQLP$XVODQGJHOHJHQH8QWHUQHKPHQVWHLOH
Erfasste Wirtschaftszweige:
Stichprobenverfahren:7RWDOHUKHEXQJYRQ8QWHUQHKPHQPLW$EVFKQHLGHJUHQ]H
Erhebungsinhalte:WlWLJH3HUVRQHQEH]DKOWH(QWJHOWH*HVDPWXPVDW]GDUXQWHUGHU8P
VDW]DXV+DQGHOVZDUHGHUEDXJHZHUEOLFKHU8PVDW]XQGGHU8PVDW]GHUVRQVWLJHQQLFKWLQ
GXVWULHOOHQQLFKWKDQGZHUNOLFKHQ7lWLJNHLWHQ
Rechtsgrundlagen: EU-Rechtsgrundlage:
Nationale Rechtsgrundlage: *HVHW] EHU GLH 6WDWLVWLN LP 3URGX]LHUHQGHQ *HZHUEH
3URG*HZ6WDW*LQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQWPDFKXQJYRP0lU]%*%O,6
]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP6HSWHPEHU%*%O,6
%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]%6WDW*YRP-DQXDU%*%,,6]XOHW]WJHlQGHUW
GXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP6HSWHPEHU%*%O,6
 
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ4XHUVFKQLWWVHUKHEXQJVLHKH4XDOLWlWVEHULFKW)'='DWHQUHSRUW


Tabelle 4.2: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz 
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO
    


4.1.3  Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben des Verarbeitenden Ge-
werbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik: 'LH ,QYHVWLWLRQVHUKHEXQJ KDW LP 5DKPHQ GHU:LUWVFKDIWVVWDWLVWLNHQ
HLQHHUKHEOLFKH%HGHXWXQJVLH]HLJWGDV,QYHVWLWLRQVYHUKDOWHQGHU8QWHUQHKPHQXQG%HWULH
EHLP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHLQGHQHLQ]HOQHQ%UDQFKHQXQG*U|HQNODVVHQ'LH,QYHVWL
WLRQVHUJHEQLVVHZHUGHQLP5DKPHQGHU9RONVZLUWVFKDIWOLFKHQ*HVDPWUHFKQXQJ]XU%HVWLP
PXQJGHU%UXWWRDQODJHLQYHVWLWLRQHQEHQ|WLJW6LHGLHQHQDXFKGD]XGLH'DWHQDQIRUGHUXQJHQ
GHU(8]XHUIOOHQ

Periodizität:MlKUOLFK
Regionaler Erhebungsbereich:'HXWVFKODQG
Berichtszeitraum:.DOHQGHUMDKU
Erhebungsgesamtheit'HU(UKHEXQJVEHUHLFKGHU,QYHVWLWLRQVHUKHEXQJZLUGDXI*UXQGODJH
GHU(8HLQKHLWOLFKHQ:LUWVFKDIWV]ZHLJJOLHGHUXQJ1$&(±LQ'HXWVFKODQG.ODVVLILNDWLRQ
GHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH$XVJDEH:=±DEJHJUHQ]WXQGXPIDVVWGLH$EVFKQLWWH&
Ä%HUJEDXXQG*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ³VRZLH'Ä9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH³'LH
(UKHEXQJVJHVDPWKHLWXPIDVVWDOOH8QWHUQHKPHQPLW%HVFKlIWLJWHQXQGPHKUXQGGHUHQ
%HWULHEHGLHDXVVFKOLHOLFKRGHUEHUZLHJHQGLQGLHVHQ$EVFKQLWWHQZLUWVFKDIWOLFKWlWLJVLQG
+DXSWWlWLJNHLW
Erfasste Wirtschaftszweige:
Stichprobenverfahren:7RWDOHUKHEXQJPLW$EVFKQHLGHJUHQ]H
Erhebungsinhalte:,QYHVWLWLRQHQQDFK$UWHQJHPLHWHWHXQGJHSDFKWHWH6DFKDQODJHQXQG
9HUNDXIVHUO|VHDXVGHP$EJDQJYRQ6DFKDQODJHQ
Rechtsgrundlagen: EU-Rechtsgrundlage: 
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ4XHUVFKQLWWVHUKHEXQJVLHKH4XDOLWlWVEHULFKW)'='DWHQUHSRUW


Nationale Rechtsgrundlage: *HVHW] EHU GLH 6WDWLVWLN LP 3URGX]LHUHQGHQ *HZHUEH
3URG*HZ6WDW*LQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQWPDFKXQJYRP0lU]%*%O,6
]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHU9HURUGQXQJYRP1RYHPEHU%*%O,6
LQ9HUELQGXQJPLWGHP%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]%6WDW*YRP-DQXDU%*%O,6
]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP-XQL%*%O,6
Fachliche Gliederung:.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH:=LQGHUMHZHLOVDNWXHOOHQ
)DVVXQJ
Tabelle 4.3: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz 
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO
    


4.1.4  Jahreserhebung im Handel  
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:'LH-DKUHVHUKHEXQJLP+DQGHOVWHOOWHLQHZLFKWLJH(UJlQ]XQJGHU(U
JHEQLVVH GHU PRQDWOLFKHQ +DQGHOVVWDWLVWLN GDU (UVW GLH (UJHEQLVVH GHU -DKUHVHUKHEXQJ
N|QQHQGLHZLUWVFKDIWVSROLWLVFKEHGHXWVDPHQ,QIRUPDWLRQHQEHUGLH6WUXNWXUGHU8QWHUQHK
PHQDXFK]XU%HXUWHLOXQJGHU5HQWDELOLWlWXQGGHU3URGXNWLYLWlWLP+DQGHOYHUPLWWHOQ'DKHU
ZLUG GLH -DKUHVHUKHEXQJ LP +DQGHO LQ $EJUHQ]XQJ ]XU PRQDWOLFKHQ .RQMXQNWXUHUKHEXQJ
DXFKDOV6WUXNWXUHUKHEXQJEH]HLFKQHW

Periodizität:MlKUOLFK
Regionaler Erhebungsbereich:%XQGHVJHELHW
Berichtszeitraum:-DQXDUELV'H]HPEHUGHV%HULFKWVMDKUHVLQZHQLJHQ)lOOHQ*H
VFKlIWVMDKU
Erhebungsgesamtheit:$OOH8QWHUQHKPHQPLW6LW]LQ'HXWVFKODQGGLHDXVVFKOLHOLFKRGHU
EHUZLHJHQG+DQGHOEHWUHLEHQ1LFKWHLQEH]RJHQZHUGHQQLFKWJHZHUEOLFKEHVWHXHUWHODQG
XQGIRUVWZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHVRZLHLP$XVODQGJHOHJHQH8QWHUQHKPHQVWHLOH'HU(UKH
EXQJVEHUHLFKZLUGDXI*UXQGODJHGHU(8HLQKHLWOLFKHQ1$&(DEJHJUHQ]WXQGHUIDVVWGHQ
$EVFKQLWW*$EWHLOXQJHQXQG
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ(UKHEXQJLP/lQJVVFKQLWWVLHKH$)L'3DQHO+DQGHO)'='DWHQUHSRUW


Stichprobenverfahren:'LH8QWHUQHKPHQZHUGHQGXUFKHLQHJHVFKLFKWHWH=XIDOOVDXVZDKO
DXVGHU$XVZDKOJUXQGODJHJH]RJHQ'LH-DKUHVHUKHEXQJZLUGEHLUXQG8QWHUQHKPHQ
GXUFKJHIKUWGDVHQWVSULFKWHLQHU6WLFKSUREHYRQFDGHU8QWHUQHKPHQ
Erhebungsinhalte:-DKUHVXPVDW]GLH,QYHVWLWLRQHQGHU:DUHQHLQJDQJXQGGLH/DJHUEH
VWlQGHDP$QIDQJXQGDP(QGHGHV-DKUHV$Q]DKOGHU%HVFKlIWLJWHQGLH%UXWWRORKQXQG
JHKDOWVVXPPHVRZLHGLH6R]LDODEJDEHQHVHUIROJWHLQH$XIJOLHGHUXQJGHV*HVDPWXPVDW]HV
QDFK$UWHQGHUDXVJHEWHQZLUWVFKDIWOLFKHQ7lWLJNHLWHQJHP$EVFKQLWW*GHU&3$
Rechtsgrundlagen: EU-Rechtsgrundlage:9HURUGQXQJ(*(XUDWRP1UGHV5DWHV
YRP'H]HPEHUEHUGLHVWUXNWXUHOOH8QWHUQHKPHQVVWDWLVWLN$%O(*1U/
66WUXNWXU929HURUGQXQJ(*1UGHU.RPPLVVLRQYRP'H]HPEHU
EHWUHIIHQGGLH]XHUVWHOOHQGHQ'DWHQVHULHQIUGLHVWUXNWXUHOOH8QWHUQHKPHQVVWDWLVWLN$%O
(*1U/69HURUGQXQJ(*1UGHU.RPPLVVLRQYRP'H]HPEHU
EHWUHIIHQGGLH'HILQLWLRQHQYRQ0HUNPDOHQGHUVWUXNWXUHOOHQ8QWHUQHKPHQVVWDWLVWLN$%O(*
1U/6  
Nationale Rechtsgrundlage:*HVHW]EHUGLH1HXRUGQXQJGHU6WDWLVWLNLP+DQGHOXQG*DVW
JHZHUEH+DQGHOVVWDWLVWLNJHVHW]±+GO6WDW*YRP'H]HPEHU%*%O,6
JHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHU9HURUGQXQJYRP1RYHPEHU%*%O,6LQ
9HUELQGXQJPLWGHP%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]%6WDW*YRP-DQXDU%*%O,6
]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP-XQL%*%O,69HU
RUGQXQJ(:*1U*WHUNODVVLILNDWLRQLQ9HUELQGXQJPLWGHQ:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ
LQGHU*HPHLQVFKDIW&3$9HURUGQXQJ(:*1UGHV5DWHVYRP2NWREHU
EHWUHIIHQGGLHVWDWLVWLVFKH6\VWHPDWLNGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJHLQGHU(XURSlLVFKHQ*HPHLQ
VFKDIW1$&($QKDQJ$EVFKQLWWH*XQG+9HUVLRQ5HYYRQ
Fachliche Gliederung:.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH:=LQGHUMHZHLOVDNWXHOOHQ
)DVVXQJ

Tabelle 4.4.1: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz (Wirtschaftszweige 50 und 52) 
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO
    

   )'='DWHQUHSRUW


Tabelle 4.4.2: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz (Wirtschaftszweig 51)  
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO
    


4.1.5  Jährliche Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich 
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:0LWGHU'XUFKIKUXQJGHUMlKUOLFKHQ6WUXNWXUHUKHEXQJLP'LHQVWOHLV
WXQJVEHUHLFKEHL8QWHUQHKPHQXQG(LQULFKWXQJHQ]XU$XVEXQJHLQHUIUHLEHUXIOLFKHQ7lWLJ
NHLWLQGHQEHUZLHJHQGXQWHUQHKPHQVQDKHQ'LHQVWOHLVWXQJVEHUHLFKHQGHU:LUWVFKDIWVDE
VFKQLWWH,XQG.ZHUGHQ6WUXNWXUGDWHQGLHVHU8QWHUQHKPHQLQHLQHPNRQVLVWHQWHQ*HVDPW
NRQ]HSWHUKREHQ'DPLWVWHKWLP(UJHEQLVHLQ]XYHUOlVVLJHVDPWOLFKHV=DKOHQPDWHULDO]XU
9HUIJXQJGDVHLQH*UXQGODJHIU$QDO\VHQGHV6WUXNWXUZDQGHOVLQGLHVHP:LUWVFKDIWVEH
UHLFKELOGHWXQG]XU9HUEHVVHUXQJGHUYRONVZLUWVFKDIWOLFKHQ*HVDPWUHFKQXQJHQLQGHU%XQ
GHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGEHLWUlJW
=XJOHLFKZHUGHQPLWGHU'XUFKIKUXQJGLHVHU(UKHEXQJXQGGHQGDUDXVUHVXOWLHUHQGHQ(U
JHEQLVVHQGHXWVFKH/LHIHUYHUSIOLFKWXQJHQIU8QWHUQHKPHQVDQJDEHQLQGLHVHQ:LUWVFKDIWV
EHUHLFKHQJHJHQEHUGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQIHVWJHOHJWLQGHU9HURUGQXQJ(*(XUDWRP
1UGHV5DWHVYRP'H]HPEHUHUIOOW

Periodizität:-lKUOLFK
Regionaler Erhebungsbereich:%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG%XQGHVOlQGHU
Berichtszeitraum:-HZHLOLJHV.DOHQGHUMDKUE]ZIUGLH$Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQ
6HSWHPEHUGHV%HULFKWVMDKUHV
Erhebungsgesamtheit:'HU(UKHEXQJVEHUHLFKGHUMlKUOLFKHQ6WUXNWXUHUKHEXQJLP'LHQVW
OHLVWXQJVEHUHLFKZLUGDXIGHU*UXQGODJHGHU(8HLQKHLWOLFKHQVWDWLVWLVFKHQ6\VWHPDWLNGHU
:LUWVFKDIWV]ZHLJH1$&(DEJHJUHQ]W$EVFKQLWWH,XQG.(UIDVVWZHUGHQDOOH8QWHUQHK
PHQXQG(LQULFKWXQJHQ]XU$XVEXQJHLQHUIUHLEHUXIOLFKHQ7lWLJNHLWPLW6LW]LQ'HXWVFKODQG
GLHLKUHKDXSWVlFKOLFKDXVJHEWHZLUWVFKDIWOLFKH7lWLJNHLWLQHLQHPGHUYRUJHQDQQWHQ1$&(
$EVFKQLWWHKDEHQ1LFKWHLQEH]RJHQZHUGHQLP$XVODQGJHOHJHQH8QWHUQHKPHQVWHLOH 
Erfasste Wirtschaftszweige:
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ(UKHEXQJLP/lQJVVFKQLWWVLHKH$)L'3DQHO'LHQVWOHLVWXQJHQ)'='DWHQUHSRUW


Stichprobenverfahren:'LH6WUXNWXUHUKHEXQJLP'LHQVWOHLVWXQJVEHUHLFKLVWHLQH6WLFKSUR
EHQHUKHEXQJGLHEHLK|FKVWHQVDOOHU(UKHEXQJVHLQKHLWHQ$XVZDKOJHVDPWKHLWGXUFK
JHIKUWZLUG6LHZLUGDQKDQGGHVEHLGHQ6WDWLVWLVFKHQbPWHUQGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHU
JHIKUWHQ8QWHUQHKPHQVUHJLVWHUVEHVWLPPW
'LH8QWHUQHKPHQZHUGHQGXUFKHLQHJHVFKLFKWHWH=XIDOOVDXVZDKODXVGHU$XVZDKOJHVDPW
KHLWJH]RJHQ'LHVRHUODQJWHUHSUlVHQWDWLYH$XVZDKODQ$XVNXQIWVSIOLFKWLJHQZLUGIUGLH
(UKHEXQJEHUPHKUHUH-DKUHJHQXW]W8P9HUlQGHUXQJHQLQGHU$XVZDKOJHVDPWKHLWEHL
GHUMlKUOLFKHQ(UKHEXQJDNWXHOOEHUFNVLFKWLJHQ]XN|QQHQZLUGGLHUHSUlVHQWDWLYH$XVZDKO
DQ$XVNXQIWVSIOLFKWLJHQYRU%HJLQQHLQHVQHXHQ%HULFKWVMDKUHVGXUFKHLQH1HX]XJDQJVVWLFK
SUREHHUJlQ]W 
Erhebungsinhalte:'DV(UKHEXQJVSURJUDPPGHUMlKUOLFKHQ6WUXNWXUHUKHEXQJLP'LHQVWOHLV
WXQJVEHUHLFKJOLHGHUWVLFKHQWVSUHFKHQG'LHQVWOHLVWXQJVVWDWLVWLNJHVHW]LQIROJHQGHYLHU.RP
SOH[H$QJDEHQ]XU.HQQ]HLFKQXQJGHV8QWHUQHKPHQVRGHUGHU(LQULFKWXQJ]XU$XV
EXQJ HLQHU IUHLEHUXIOLFKHQ 7lWLJNHLW KDXSWVlFKOLFK DXVJHEWH ZLUWVFKDIWOLFKH 7lWLJNHLW
5HFKWVIRUP=DKOGHU1LHGHUODVVXQJHQ7lWLJH3HUVRQHQVRZLH/|KQHXQG*HKlOWHU=DKO
GHUWlWLJHQ3HUVRQHQQDFK*HVFKOHFKWXQG6WHOOXQJLP%HUXIVRZLH9ROOXQG7HLO]HLW6XP
PHGHU%UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHUJHVHW]OLFKHXQGEULJH6R]LDODXIZHQGXQJHQGHU$UEHLWJH
EHU8PVlW]H9RUOHLVWXQJHQVRZLH6WHXHUQXQG6XEYHQWLRQHQ8PVlW]HRGHU(LQQDKPHQ
QDFK,QXQG$XVODQGXQGVRQVWLJHEHWULHEOLFKH(UWUlJH$XIZHQGXQJHQIU:DUHQ0DWHULDO
XQG'LHQVWOHLVWXQJHQQDFK$UWHQ:HUWGHU%HVWlQGHDQ:DUHQXQG0DWHULDOQDFK$UWHQ
$XIZHQGXQJHQIU0LHWHQ3DFKWHQXQG/HDVLQJ6WHXHUQ$EJDEHQVRZLH6XEYHQWLRQHQ
,QYHVWLWLRQHQ:HUWGHUHUZRUEHQHQ6DFKDQODJHQXQG:HUWGHULPPDWHULHOOHQ9HUP|JHQVJH
JHQVWlQGHQDFK$UWHQ:HUWGHUVHOEVWHUVWHOOWHQ6DFKDQODJHQ
=XU5HGX]LHUXQJGHV$XIZDQGHVEHLGHQ$XVNXQIWVSIOLFKWLJHQZHUGHQNOHLQHUH8QWHUQHKPHQ
RGHU(LQULFKWXQJHQPLWHLQHP8PVDW]RGHU(LQQDKPHQYRQZHQLJHUDOV(XURLP
%HULFKWVMDKUQXUPLWHLQHPYHUNU]WHQ0HUNPDOVNDWDORJEHIUDJW1HEHQGHQDOOJHPHLQHQ$Q
JDEHQ]XP8QWHUQHKPHQZLHZLUWVFKDIWOLFKH7lWLJNHLW5HFKWVIRUPXQG=DKOGHU1LHGHUODV
VXQJHQKDEHQGLHVHQXUZHLWHUH)UDJHQ]XEHDQWZRUWHQ'LH$QWZRUWHQODVVHQVLFKLQ
GHU5HJHODXVGHQ*HVFKlIWVDXI]HLFKQXQJHQHQWQHKPHQ+DQGHOWHVVLFKEHLGHQJU|HUHQ
8QWHUQHKPHQPLWHLQHP-DKUHVXPVDW]RGHU(LQQDKPHQYRQ(XURXQGPHKUXP
0HKUOlQGHUXQWHUQHKPHQGDVKHLWXP8QWHUQHKPHQRGHU(LQULFKWXQJHQPLW1LHGHUODVVXQ
JHQLQPHKUHUHQ%XQGHVOlQGHUQZHUGHQGLHIROJHQGHQ0HUNPDOH8PVDW]RGHU(LQQDKPHQ
DOVVHOEVWVWlQGLJHU7lWLJNHLW%UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHU,QYHVWLWLRQHQLQVJHVDPW=DKOGHU
WlWLJHQ3HUVRQHQDP6HSWHPEHUGHV%HULFKWVMDKUHVLQHLQHP=XVDW]HUKHEXQJVYRUGUXFN
QDFK/lQGHUQDXIJHJOLHGHUW
Rechtsgrundlagen: EU-Rechtsgrundlage:9HURUGQXQJ(*(XUDWRP1UGHV5DWHV
YRP'H]HPEHUEHUGLHVWUXNWXUHOOH8QWHUQHKPHQVVWDWLVWLNLQLKUHUMHZHLOVJHOWHQ
GHQ)DVVXQJ
Nationale Rechtsgrundlage 'LHQVWOHLVWXQJVVWDWLVWLNJHVHW] 'O6WDW* YRP  'H]HPEHU
%*%O,6LQ9HUELQGXQJPLWGHP%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]%6WDW*YRP-D
QXDU%*%O,6LQVHLQHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJ)'='DWHQUHSRUW


Fachliche Gliederung:.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH:=LQGHUMHZHLOVDNWXHOOHQ
)DVVXQJ
Tabelle 4.5: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO
    


4.1.6  Kostenstrukturerhebung im Baugewerbe (KSE-Bau) 
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:'LH.6(%DXGLHQWGHU(UIDVVXQJXQG*HJHQEHUVWHOOXQJGHUSURGXN
WLRQVEHGLQJWHQ$XIZHQGXQJHQXQG(UWUlJHGHU8QWHUQHKPHQXQGHUP|JOLFKWGDPLWGLH$EOHL
WXQJZLFKWLJHUEHWULHEVXQGYRONVZLUWVFKDIWOLFKHU/HLVWXQJVJU|HQGLHXDXQYHU]LFKWEDU]XU
%HUHFKQXQJGHV%UXWWRLQODQGVSURGXNWHVVLQG=XGHPODVVHQGLH(UJHEQLVVHZLFKWLJH.RV
WHQIDNWRUHQLQGHU3URGXNWLRQHUNHQQHQXQGELOGHQHLQHQRWZHQGLJH*UXQGODJHIU3URGXNWLYL
WlWVEHUHFKQXQJHQ

Periodizität:-lKUOLFK
Regionaler Erhebungsbereich:%XQGHVJHELHW
Berichtszeitraum:-HZHLOVGDV.DOHQGHUMDKU
Erhebungsgesamtheit:$OOH8QWHUQHKPHQLP%DXJHZHUEHPLW%HVFKlIWLJWHQXQGPHKU
'HU (UKHEXQJVEHUHLFK GHU .RVWHQVWUXNWXUHUKHEXQJ ZLUG DXI GHU *UXQGODJH GHU (8
HLQKHLWOLFKHQ1$&(DEJHJUHQ]WXQGXPIDVVWGHQ$EVFKQLWW)Ä%DXJHZHUEH³'LH(UKHEXQJV
JHVDPWKHLWXPIDVVWDOOH8QWHUQHKPHQGLHDXVVFKOLHOLFKRGHUEHUZLHJHQGLQGLHVHQ$E
VFKQLWWHQWlWLJVLQG+DXSWWlWLJNHLW
Stichprobenverfahren:'DV'HVLJQGHU6WLFKSUREHLVWGXUFKGLHHLQVWXILJJHVFKLFKWHWH=X
IDOOVDXVZDKOFKDUDNWHULVLHUW'HU6WLFKSUREHQXPIDQJEHWUlJWK|FKVWHQV8QWHUQHKPHQ
'HUGXUFKVFKQLWWOLFKH$XVZDKOVDW]OLHJWEHLJXW'LH6WLFKSUREHLVW]ZHLIDFKJHVFKLFKWHW
6FKLFKWXQJVNULWHULHQVLQGGLH:LUWVFKDIWVNODVVH)QIVWHOOHUGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJV\VWHPDWLN
XQGIQI%HVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVHQ'LH+RFKUHFKQXQJGHU6WLFKSUREHQHUJHEQLVVHHUIROJW
DOVIUHLH+RFKUHFKQXQJLQ9HUELQGXQJPLWHLQHU$QSDVVXQJDQGLH(FNZHUWHGHU,QYHVWLWLRQV
HUKHEXQJ
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ4XHUVFKQLWWVHUKHEXQJVLHKH4XDOLWlWVEHULFKW)'='DWHQUHSRUW


Erhebungsinhalte:7lWLJH3HUVRQHQGHU8PVDW]QDFK$UWHQGHUDXVJHEWHQ7lWLJNHLWGLH
VHOEVWHUVWHOOWHQ$QODJHQGLH0DWHULDOXQG:DUHQEHVWlQGHHLQVFKOLHOLFKIHUWLJHUXQGXQIHU
WLJHU(U]HXJQLVVHDP$QIDQJXQGDP(QGHGHV-DKUHVGHU0DWHULDOXQG:DUHQHLQJDQJGLH
.RVWHQQDFK.RVWHQDUWHQGLH8PVDW]VWHXHUXQGGLH6XEYHQWLRQHQ$QJDEHQ]XULQQHUEH
WULHEOLFKHQ)RUVFKXQJXQG(QWZLFNOXQJ
Rechtsgrundlagen:EU-Rechtsgrundlage: 9HURUGQXQJ(*(XUDWRP1UGHV5DWHV
YRP'H]HPEHUEHUGLHVWUXNWXUHOOH8QWHUQHKPHQVVWDWLVWLN(*921U$%O
(*1U/6LQVHLQHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJ 
Nationale Rechtsgrundlage: *HVHW]EHUGLH6WDWLVWLNLP3URGX]LHUHQGHQ*HZHUEHLQVHLQHU
MHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJLQ9HUELQGXQJPLWGHP%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]YRP-DQXDU
%*%O6LQVHLQHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJ
Tabelle 4.6: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO

   


4.1.7  Beschäftigung, Umsatz und Investitionen der Unternehmen im Baugewerbe 
(Investitionserhebung im Baugewerbe) 
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:'LH,QYHVWLWLRQVHUKHEXQJOLHIHUWZLFKWLJH,QIRUPDWLRQHQEHUGLH%DX
OHLVWXQJGLH%HVFKlIWLJXQJXQGGLH,QYHVWLWLRQHQGHU%DXXQWHUQHKPHQ]XU%HXUWHLOXQJGHU
:LUWVFKDIWVHQWZLFNOXQJXQG,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLWLP%DXJHZHUEHDXFKDXIUHJLRQDOHU(EHQH
'LH(UJHEQLVVHZHUGHQLP5DKPHQGHU9RONVZLUWVFKDIWOLFKHQ*HVDPWUHFKQXQJHQ]XU%H
VWLPPXQJGHU%UXWWRDQODJHLQYHVWLWLRQHQEHQ|WLJW$OV7HLOGHUVWUXNWXUHOOHQ8QWHUQHKPHQVVWD
WLVWLNGHUHXURSlLVFKHQ*HPHLQVFKDIWGLHQHQGLHVH(UJHEQLVVHDXFKDOV'DWHQEDVLVIUGLH
:LUWVFKDIWVSROLWLNDXIQDWLRQDOHUXQGLQWHUQDWLRQDOHU(EHQH

Periodizität:-lKUOLFK
Regionaler Erhebungsbereich:%XQG/DQG5HJLHUXQJVEH]LUN.UHLV
Berichtszeitraum:-HZHLOLJHV.DOHQGHUMDKU
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ4XHUVFKQLWWVHUKHEXQJVLHKH4XDOLWlWVEHULFKW)'='DWHQUHSRUW


Erhebungsgesamtheit:$OOH8QWHUQHKPHQLP%DXJHZHUEHPLWXQGPHKU%HVFKlIWLJWHQ
'HU(UKHEXQJVEHUHLFKGHU,QYHVWLWLRQVHUKHEXQJZLUGDXIGHU*UXQGODJHGHU(8HLQKHLWOLFKHQ
1$&(DEJHJUHQ]WXQGXPIDVVWGHQ$EVFKQLWW)Ä%DXJHZHUEH³'LH(UKHEXQJVJHVDPWKHLW
XPIDVVWDOOH8QWHUQHKPHQGLHDXVVFKOLHOLFKRGHUEHUZLHJHQGLQGLHVHP$EVFKQLWWWlWLJ
VLQG+DXSWWlWLJNHLW
Erfasste Wirtschaftszweige:
Stichprobenverfahren:7RWDOHUKHEXQJYRQ8QWHUQHKPHQPLW$EVFKQHLGHJUHQ]HPHKUDOV
%HVFKlIWLJWH
Erhebungsinhalte:7lWLJH3HUVRQHQGLH%UXWWRORKQXQG%UXWWRJHKDOWVVXPPHGHU8PVDW]
GLH,QYHVWLWLRQHQQDFK$UWHQGLHJHPLHWHWHQXQGJHSDFKWHWHQ6DFKDQODJHQVRZLHGLH9HU
NDXIVHUO|VHDXVGHP$EJDQJYRQ6DFKDQODJHQ%HLGHQ8QWHUQHKPHQGHV%DXKDXSWJHZHU
EHVZLUG]XVlW]OLFKGLH-DKUHVEDXOHLVWXQJHUIUDJW
Rechtsgrundlagen: EU-Rechtsgrundlage:  9HURUGQXQJ(*(XUDWRP1UGHV5DWHV
YRP'H]HPEHUEHUGLHVWUXNWXUHOOH8QWHUQHKPHQVVWDWLVWLN$%O(*1U/6
]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$QKDQJ,,,1UGHU9HURUGQXQJ(81UGHV(XURSlL
VFKHQ3DUODPHQWVXQGGHV5DWHVYRP6HSWHPEHU$%O(*1U/6 
Nationale Rechtsgrundlage: ,Q9HUELQGXQJPLWGHP%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]%6WDW*YRP
-DQXDU%*%O,6]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP
$XJXVW%*%O6'DV*HVHW]EHUGLH6WDWLVWLNLP3URGX]LHUHQGHQ*HZHUEH
3URG*HZ6WDW*LQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQWPDFKXQJYRP0lU]%*%O,6
]XOHW]W JHlQGHUWGXUFK $UWLNHO GHU 9HURUGQXQJ YRP 1RYHPEHU  %*%, , 6
 
Fachliche Gliederung:.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH:=LQGHUMHZHLOVDNWXHOOHQ
)DVVXQJ

Tabelle 4.7.1: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz (Bauhauptgewerbe)
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO

   

   )'='DWHQUHSRUW


Tabelle 4.7.2: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz (Ausbaugewerbe) 
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW
9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO
    


4.1.8  Verdienststrukturerhebung im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleis-
tungsbereich (VSE)
 2006 
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:'LH(UJHEQLVVHGHU9HUGLHQVWVWUXNWXUHUKHEXQJHUP|JOLFKHQYRUDOOHP
$XVVDJHQ EHUGLH 9HUWHLOXQJ XQG 6WUHXXQJGHU $UEHLWQHKPHUYHUGLHQVWH VRZLHEHUGHQ
(LQIOXVVZLFKWLJHUGLHLQGLYLGXHOOH9HUGLHQVWK|KHEHVWLPPHQGHU)DNWRUHQ$XI*UXQGODJHGHU
9HUGLHQVWVWUXNWXUHUKHEXQJHQVLQGYLHOIlOWLJHVR]LR|NRQRPLVFKH$QDO\VHQP|JOLFK(UJlQ]W
ZHUGHQVLHGXUFKGLH9LHUWHOMlKUOLFKH9HUGLHQVWHUKHEXQJGLHMHGRFKDXIJUXQGGHVGRUWDQ
JHZHQGHWHQ6XPPHQYHUIDKUHQVQXU'XUFKVFKQLWWVZHUWHEHUHLWVWHOOHQNDQQ

Periodizität:6HLWDOOHYLHU-DKUHGDYRUZXUGHGLHVH(UKHEXQJXQUHJHOPlLJGXUFKJH
IKUWQHXH%XQGHVOlQGHU

Regionaler Erhebungsbereich:$OOH%XQGHVOlQGHU
Berichtszeitraum:2NWREHUXQG-DKU
Erhebungsgesamtheit:%HWULHEHDE$UEHLWQHKPHULQGHQ:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ&±.GHU
:==XGLHVHQ]lKOHQGDVSURGX]LHUHQGH*HZHUEHGHU+DQGHOGDV.UHGLWXQG9HUVLFKH
UXQJVJHZHUEHGDV*DVWJHZHUEH9HUNHKUXQG1DFKULFKWHQEHUPLWWOXQJ*UXQGVWFNVXQG
:RKQXQJVZHVHQ9HUPLHWXQJEHZHJOLFKHU6DFKHQVRZLH(UEULQJXQJYRQ'LHQVWOHLVWXQJHQ
EHUZLHJHQGIU8QWHUQHKPHQ0LWGHU(UKHEXQJZXUGHQHUVWPDOLJGLH:LUWVFKDIWVDE
VFKQLWWH0(U]LHKXQJXQG8QWHUULFKW1*HVXQGKHLWV9HWHULQlUXQG6R]LDOZHVHQXQG2
(UEULQJXQJVRQVWLJHU|IIHQWOLFKHUXQGSHUV|QOLFKHU'LHQVWOHLVWXQJHQHUKREHQ)U$EVFKQLWW
0ZXUGHQGLH$QJDEHQGLUHNWDXVGHU3HUVRQDOVWDQGVVWDWLVWLNEHUQRPPHQ
Stichprobenverfahren:'LH(UKHEXQJZLUGDOV6WLFKSUREHEHL%HWULHEHQPLWXQG
PHKU %HVFKlIWLJWHQ GXUFKJHIKUW 'LHVH %HWULHEH EH]LHKHQEXQGHVZHLW UXQG  %H
VFKlIWLJWHDXVGHPSURGX]LHUHQGHQ*HZHUEHGHP+DQGHO.UHGLWXQG9HUVLFKHUXQJVJHZHU
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ(UKHEXQJVLHKH$)L'0RGXO9HUGLHQVWH)'='DWHQUHSRUW


EHGHP*DVWJHZHUEH9HUNHKUXQG1DFKULFKWHQEHUPLWWOXQJ*UXQGVWFNVXQG:RKQXQJV
ZHVHQ9HUPLHWXQJEHZHJOLFKHU6DFKHQVRZLH(UEULQJXQJYRQ'LHQVWOHLVWXQJHQEHUZLH
JHQGIU8QWHUQHKPHQHLQ
Erhebungsinhalte: 'DWHQ]X/|KQHQXQG*HKlOWHU]XU$Q]DKOGHU$UEHLWQHKPHUXQGLKUHU
$UEHLWV]HLWHQQDFK:LUWVFKDIWV]ZHLJ]XJHK|ULJNHLW*HVFKOHFKW*U|HGHV8QWHUQHKPHQV]X
GHPGHU%HWULHEJHK|UWRGHUGHQDQJHZDQGWHQ7DULIYHUWUlJHQHUIUDJW+LQ]XNRPPHQSHU
V|QOLFKHXQGPLWGHP$UEHLWVSODW]YHUEXQGHQH$QJDEHQZLH7lWLJNHLWLP%HWULHE%HUXI
$XVELOGXQJ$OWHUXQG(LQWULWWLQGDV8QWHUQHKPHQ
Rechtsgrundlagen: EU-Rechtsgrundlage: 9HURUGQXQJ(*1UGHV5DWHVYRP
0lU]]XU6WDWLVWLNEHUGLH6WUXNWXUGHU9HUGLHQVWHXQGGHU$UEHLWVNRVWHQ$%,(*1U
/69HURUGQXQJ(*1UGHU.RPPLVVLRQYRP6HSWHPEHU]XU
'XUFKIKUXQJGHU9HURUGQXQJ(*1UGHV5DWHV]XU6WDWLVWLNEHUGLH6WUXNWXU
GHU9HUGLHQVWHXQGGHU$UEHLWVNRVWHQKLQVLFKWOLFKGHU'HILQLWLRQXQGhEHUPLWWOXQJGHU,QIRU
PDWLRQHQEHUGLH9HUGLHQVWVWUXNWXU$%,(*1U/6
Nationale Rechtsgrundlage:%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]%6WDW*YRP-DQXDU%*%,,6
]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP$XJXVW%*%O,6

)UGLH:LUWVFKDIWVEHUHLFKH3URGX]LHUHQGHV*HZHUEH+DQGHO.UHGLWXQG9HUVLFKHUXQJV
JHZHUEH$EVFKQLWWH&*-GHU.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH$XVJDEHDXHU
GHP*HVHW]EHUGLH/RKQVWDWLVWLNLQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQWPDFKXQJYRP$SULO
%*%,,6]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP-XQL%*%O,
6
(UKREHQZHUGHQGLH$QJDEHQ]X$UWLNHO$EVGHU9HURUGQXQJ(*1ULQ9HU
ELQGXQJPLWGHU9HURUGQXQJ(*1UVRZLHIUGLH:LUWVFKDIWVEHUHLFKH3URGX]LH
UHQGHV*HZHUEH+DQGHO.UHGLWXQG9HUVLFKHUXQJVJHZHUEH$EVFKQLWWH&*-GHU.ODVVLIL
NDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH$XVJDEHDXFK$QJDEHQ]XGHV*HVHW]HVEHUGLH
/RKQVWDWLVWLN
Fachliche Gliederung:.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH:=LQGHUMHZHLOVDNWXHOOHQ
)DVVXQJ
Tabelle 4.8: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz  
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    




)'='DWHQUHSRUW


4.1.9  Monatsbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus 
und Gewinnung von Steinen und Erden 
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:'LH(UJHEQLVVHGHV0RQDWVEHULFKWVGLHQHQGHUNXU]IULVWLJHQ%HXUWHL
OXQJGHUNRQMXQNWXUHOOHQ/DJHLP:LUWVFKDIWVEHUHLFKVRZLHGHU%HUHLWVWHOOXQJYRQ'DWHQIU
GLH UHJLRQDOH XQG VHNWRUDOH 6WUXNWXUSROLWLN 6LH VWHOOHQ HLQH XQHQWEHKUOLFKH *UXQGODJHIU
]DKOUHLFKH(QWVFKHLGXQJHQGHUJHVHW]JHEHQGHQ.|USHUVFKDIWHQGHU%XQGHVXQG/DQGHV
UHJLHUXQJHQGHU9HUElQGH.DPPHUQXQGDQGHUHU,QVWLWXWLRQHQDXIGHP*HELHWGHUJHVDP
WHQ:LUWVFKDIWVSROLWLNGDU'LH$QJDEHQEHU%HVFKlIWLJWH(QGH6HSWHPEHUOLHIHUQXQHUOlVVOL
FKH,QIRUPDWLRQHQIUGLHMlKUOLFKH%HULFKWVNUHLVDNWXDOLVLHUXQJLPJHVDPWHQ6\VWHPGHU6WD
WLVWLNHQLP%HUJEDXXQG9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEH

Periodizität:PRQDWOLFK
Regionaler Erhebungsbereich:'HXWVFKODQG
Berichtszeitraum:0RQDW
Erhebungsgesamtheit:'HU(UKHEXQJVEHUHLFKGHV0RQDWVEHULFKWVIU%HWULHEHZLUGDXIGHU
*UXQGODJHGHU(8HLQKHLWOLFKHQ1$&(±LQ'HXWVFKODQG.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHL
JH$XVJDEH:=±DEJHJUHQ]W$EVFKQLWWH&XQG'(UIDVVWZHUGHQVlPWOLFKH
LP,QODQGJHOHJHQH%HWULHEHGHV9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHVVRZLHGHV%HUJEDXVXQGGHU
*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQYRQ8QWHUQHKPHQGHV3URGX]LHUHQGHQ*HZHUEHVPLWLP
$OOJHPHLQHQXQGPHKU%HVFKlIWLJWHQVRZLH%HWULHEHGHV9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHVXQG
GHV%HUJEDXVXQGGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQPLWLP$OOJHPHLQHQXQGPHKU
%HVFKlIWLJWHQ YRQ 8QWHUQHKPHQDXHUKDOEGHV3URGX]LHUHQGHQ *HZHUEHVHLQVFKOLHOLFK
GHV3URGX]LHUHQGHQ+DQGZHUNV)UEHVRQGHUVNOHLQVWUXNWXULHUWH:LUWVFKDIWV]ZHLJHJLOW
HLQHDEZHLFKHQGH$EVFKQHLGHJUHQ]HYRQEHUZLHJHQGXQGPHKU%HVFKlIWLJWHQ'LH(LQ
KHLWHQZHUGHQGHQ:LUWVFKDIWV]ZHLJHQQDFKGHPZLUWVFKDIWOLFKHQ6FKZHUSXQNWLKUHU7lWLJ
NHLW]XJHRUGQHW1LFKWHLQEH]RJHQZHUGHQLP$XVODQGJHOHJHQH8QWHUQHKPHQVWHLOH
Stichprobenverfahren:7RWDOHUKHEXQJPLW$EVFKQHLGHJUHQ]H
Erhebungsinhalte:,P0RQDWVEHULFKWIU%HWULHEHZHUGHQGLH*HVDPW]DKOGHUWlWLJHQ3HU
VRQHQ%HVFKlIWLJWHQ]XP0RQDWVHQGHVRZLHGHU8PVDW]XQGGLH$XIWUDJVHLQJlQJHLP%H
ULFKWVPRQDWMHZHLOVQDFKIDFKOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQHUKREHQ%HLP*HVDPWXPVDW]XQGGHQ
$XIWUDJVHLQJlQJHQHUIROJWHLQH8QWHUJOLHGHUXQJQDFK,QODQGXQG$XVODQGEHLOHW]WHUHP]X
VlW]OLFKQDFK(XUR]RQHXQG1LFKW(XUR]RQH)UGHQJHVDPWHQ%HWULHEZHUGHQGLHEH]DKO
WHQ(QWJHOWH%UXWWRORKQXQGJHKDOWVXPPHVRZLHGLHJHOHLVWHWHQ$UEHLWVVWXQGHQHUIDVVW
Rechtsgrundlagen: EU-Rechtsgrundlage:
Nationale Rechtsgrundlage *HVHW] EHU GLH 6WDWLVWLN LP 3URGX]LHUHQGHQ *HZHUEH
3URG*HZ6WDW*LQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQWPDFKXQJYRP0lU]%*%O,1$&(
LVW GLH $ENU]XQJ YRQ Ä1RPHQFODWXUH JpQpUDOH GHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GDQV OHV
 
1lKHUH,QIRUPDWLRQHQ]XURULJLQDOHQ4XHUVFKQLWWVHUKHEXQJVLHKH4XDOLWlWVEHULFKWVRZLHLP/lQJV
VFKQLWWVLHKH$)L'3DQHO,QGXVWULHEHWULHEH)'='DWHQUHSRUW


&RPPXQDXWpV(XURSpHQQHV³6WDWLVWLVFKH6\VWHPDWLNGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJHLQGHQ(XURSl
LVFKHQ*HPHLQVFKDIWHQ6]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHU9HURUGQXQJYRP
1RYHPEHU%*%O,6%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW]%6WDW*YRP-DQXDU
%*%,,6]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP-XQL%*%O
,6 
Fachliche Gliederung:.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH:=LQGHUMHZHLOVDNWXHOOHQ
)DVVXQJ
Tabelle 4.9: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz  
 
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO

   


4.1.10 Umsatzsteuerstatistik 
Stand:2NWREHU
Zweck der Statistik:'LH8PVDW]VWHXHUVWDWLVWLNGLHQWGHU%HXUWHLOXQJGHU6WUXNWXUXQG:LU
NXQJVZHLVHGHU8PVDW]VWHXHUXQGLKUHUZLUWVFKDIWOLFKHQXQGVR]LDOHQ%HGHXWXQJ$XVGHU
%HREDFKWXQJGHU8PVlW]HHUJHEHQVLFKZHUWYROOH,QIRUPDWLRQHQIUGLH+DXVKDOWVSODQXQJHQ
XQG6WHXHUVFKlW]XQJHQGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHU'LH8PVDW]VWHXHUVWDWLVWLNGLHQWGDUEHU
KLQDXVGHUDOOJHPHLQHQ:LUWVFKDIWVEHREDFKWXQJDOV*UXQGODJHIUGLH9RONVZLUWVFKDIWOLFKHQ
*HVDPWUHFKQXQJHQXQG]XU%HUHFKQXQJGHUDQGLH(XURSlLVFKH8QLRQDE]XIKUHQGHQ0LW
WHO
Periodizität:-lKUOLFKVHLW
Regionaler Erhebungsbereich:%XQGHVOlQGHUWLHIHUH*OLHGHUXQJHQGXUFKGLH6WDWLVWLVFKHQ
bPWHUGHU/lQGHUP|JOLFK
Berichtszeitraum:.DOHQGHUMDKU
Erhebungsgesamtheit $OOH 8QWHUQHKPHQ GLH LP %HULFKWVMDKU 8PVDW]VWHXHU
9RUDQPHOGXQJHQDEJHJHEHQKDEHQPLWMlKUOLFKHQ/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQEHU
(XUR%HULFKWVMDKUHQWVSUHFKHQGGHULPDNWXHOOHQ%HULFKWVMDKUJHOWHQGHQ*HVHW]HQDFK
$EV86W*1LFKWHUIDVVWVLQG-DKUHV]DKOHU8QWHUQHKPHQGLHNHLQH9RUDQPHOGXQJ
VRQGHUQQXUHLQHMlKUOLFKH8PVDW]VWHXHU(UNOlUXQJDEJHEHQPVVHQXQG.OHLQXQWHUQHKPHU
8QWHUQHKPHUPLWMlKUOLFKHQ8PVlW]HQXQWHU(XUR1LFKWHUIDVVWZHUGHQIHUQHUMHQH)'='DWHQUHSRUW


8QWHUQHKPHQGLHQDKH]XDXVVFKOLHOLFKVWHXHUIUHLH8PVlW]HWlWLJHQE]ZEHLGHQHQNHLQH
6WHXHU]DKOODVWHQWVWHKW]%QLHGHUJHODVVHQHQbU]WHXQG=DKQlU]WHRKQH/DERU%HK|UGHQ
9HUVLFKHUXQJVYHUWUHWHUODQGZLUWVFKDIWOLFKH8QWHUQHKPHQ
Erhebungsmethodik: 6HNXQGlUHUKHEXQJ (UKHEXQJVJUXQGODJH GHU 8PVDW]VWHXHUVWDWLVWLN
VLQG'DWHQVlW]HZHOFKHGLH5HFKHQ]HQWUHQGHU/DQGHVILQDQ]EHK|UGHQIUMHGHQ6WHXHU
SIOLFKWLJHQDXV'DWHQGHVDXWRPDWLVLHUWHQ8PVDW]VWHXHU9RUDQPHOGXQJVXQG9RUDXV]DK
OXQJVYHUIDKUHQV899XQGGHV*UXQGLQIRUPDWLRQVGLHQVWHV]XVDPPHQVWHOOHQ,Q$QOHKQXQJ
DQGLH8PVDW]VWHXHU)UHLJUHQ]HGHV86W*ZHUGHQ'DWHQVlW]HPLWHLQHP-DKUHVZHUW
GHU/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQYRQ(XURRGHUZHQLJHUJHO|VFKW'LH$Q]DKON|USHU
VFKDIWVVWHXHUSIOLFKWLJHU8QWHUQHKPHQODJ]%LP-DKUEHLFD0LOOLRQHQ
Erhebungsinhalte:6WHXHUEDUH8PVlW]HRKQH(LQIXKUXPVlW]HLQGHULP%HVWHXHUXQJVYHU
IDKUHQDQJH]HLJWHQ*OLHGHUXQJ8PVDW]VWHXHU9RUVWHXHUPLWGHQLP%HVWHXHUXQJVYHUIDKUHQ
IHVWJHVWHOOWHQ$QJDEHQ6LW]*HPHLQGH5HFKWVIRUP2UJDQVFKDIW:LUWVFKDIWV]ZHLJ'DXHU
GHU6WHXHUSIOLFKW%HVWHXHUXQJVIRUP9RUDXV]DKOXQJV]HLWUDXP
Rechtsgrundlagen:EU-Rechtsgrundlage:
Nationale Rechtsgrundlage*HVHW]EHU6WHXHUVWDWLVWLNHQ$UWGHV-DKUHVVWHXHUJHVHW
]HVYRP2NWREHU%*%O,6LQVHLQHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJLQ
9HUELQGXQJPLWGHP*HVHW]EHUGLH6WDWLVWLNIU%XQGHV]ZHFNH%6WDW*YRP-DQXDU
%*%O,6LQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJ 8PVDW]VWHXHUJHVHW]
86W*  LQ GHU MHZHLOV JHOWHQGHQ )DVVXQJ 8PVDW]VWHXHU'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJ
86W'9LQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJ8PVDW]VWHXHU5LFKWOLQLHQ86W5
LQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJ
Fachliche Gliederung:.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJH$XVJDEH:=LQ
GHU)DVVXQJIU6WHXHUVWDWLVWLNHQ

Tabelle 4.10: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz  
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ
%+3
9HUNQSIXQJ
0L'L
9HUNQSIXQJ
867$1
    
    
    
    
3DQHO

   

)'='DWHQUHSRUW


4.2  Daten des IAB 
4.2.1  Betriebs-Historik-Panel (BHP) 

Allgemein 
'DV%HWULHEV+LVWRULN3DQHOXPIDVVWDOOH%HWULHEHGHVJHVDPWGHXWVFKHQ5DXPHVGLH]XP
-XQLHLQHV-DKUHVPLQGHVWHQVHLQHQVR]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJHQRGHUVHLWDXFK
JHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWHQDXIZHLVHQ'HUPRPHQWDQH%HREDFKWXQJV]HLWUDXPHUVWUHFNWVLFK
YRQELVIU%HWULHEHLQ:HVWGHXWVFKODQGXQGYRQELVIU%HWULHEHLQ
2VWGHXWVFKODQG$XVVDJHNUlIWLJH$QDO\VHQRVWGHXWVFKHU%HWULHEHVLQGMHGRFKHUVWDEGHP
-DKUP|JOLFK4XHOOHGHV%+3LVWGLH%HVFKlIWLJWHQ+LVWRULN%H+GHV,QVWLWXWVIU$U
EHLWVPDUNWXQG%HUXIVIRUVFKXQJ,$%'LH3HUVRQHQGDWHQGHU%H+ZHUGHQPLW+LOIHGHU
%HWULHEVQXPPHUQDXIGLH%HWULHEVHEHQHDJJUHJLHUW'DV%+3XPIDVVWSUR-DKU]ZLVFKHQ
XQG0LOOLRQHQ%HWULHEH
'LH%+3'DWHQJOLHGHUQVLFKLQGUHL0RGXOH'HU.HUQGDWHQVDW]EHLQKDOWHWQHEHQHLQIDFKHQ
%HWULHEVPHUNPDOHQZLHGHUV\VWHPIUHLHQ%HWULHEVQXPPHUGDV%XQGHVODQGRGHUGHQ:LUW
VFKDIWV]ZHLJGHV%HWULHEHV$QJDEHQEHUGLH%HVFKlIWLJWHQVWUXNWXUVRZLHGLH*HKDOWVVWUXN
WXUGHU9ROO]HLWEHVFKlIWLJWHQ'HU.HUQGDWHQVDW]OLHJWLQ-DKUHVFKHLEHQIUGLH-DKUH
YRUZHOFKHVLFKEHUGLHV\VWHPIUHLH%HWULHEVQXPPHU]XHLQHP3DQHOGDWHQVDW]]X
VDPPHQIJHQODVVHQ1HEHQGHP.HUQGDWHQVDW]JLEWHV]ZHL(UZHLWHUXQJVPRGXOHGLHVLFK
EHLGHEHUGLHV\VWHPIUHLH%HWULHEVQXPPHUDQGHQ.HUQGDWHQVDW]]XVSLHOHQODVVHQ'DV
(UZHLWHUXQJVPRGXO  %HVFKlIWLJWHQVWU|PHEHLQKDOWHW $QJDEHQEHU GLH MlKUOLFKHQ=X XQG
$EJlQJHYRQ%HVFKlIWLJWHQ'DV]ZHLWH(UZHLWHUXQJVPRGXO%HWULHEVKLVWRULHEHLQKDOWHWGH
WDLOOLHUWH,QIRUPDWLRQHQ]XU%HWULHEVJUQGXQJE]Z%HWULHEVVFKOLHXQJ
(LQH6WLFKSUREHGHU%+3'DWHQLQGHUVFKZDFKDQRQ\PLVLHUWHQ9HUVLRQNDQQLP5DK
PHQYRQ*DVWDXIHQWKDOWHQDP)RUVFKXQJVGDWHQ]HQWUXP)'=GHU%XQGHVDJHQWXUIU$UEHLW
%$ LP ,QVWLWXW IU $UEHLWVPDUNW XQG %HUXIVIRUVFKXQJ ,$%XQG DQVFKOLHHQ
GHU'DWHQIHUQYHUDUEHLWXQJDXVJHZHUWHWZHUGHQ(EHQVRLVWHVP|JOLFKGLH'DWHQDXVVFKOLH
OLFKEHU'DWHQIHUQYHUDUEHLWXQJ]XDQDO\VLHUHQ'HWDLOOLHUWH,QIRUPDWLRQHQ]XP%+3VRZLH
ZHLWHUH,QIRUPDWLRQHQ]XP'DWHQ]XJDQJILQGHQVLFKLPDNWXHOOHQ'DWHQUHSRUWGHUNRVWHQIUHL
DXIGHUKRPHSDJHGHV)'=]XPGRZQORDG]XU9HUIJXQJVWHKWKWWSIG]LDEGH
Integration in den KombiFiD Datensatz 
)UGLH,QWHJUDWLRQGHV%+3LQGHQ.RPEL)L''DWHQVDW]ZXUGHQIROJHQGHbQGHUXQJHQE]Z
$XIEHUHLWXQJHQYRUJHQRPPHQ
• 6lPWOLFKH$QJDEHQLP%+3ZXUGHQYRQGHU%HWULHEVHEHQHDXIGLH8QWHUQHKPHQVHEHQH
DJJUHJLHUW(LQHGHWDLOOLHUWH%HVFKUHLEXQJGLHVHU$JJUHJDWLRQILQGHWVLFKLQ.DSLWHO
• $XV'DWHQVFKXW]JUQGHQZXUGHGLH$QJDEHGHU.UHLVNHQQ]LIIHUHQWIHUQW'LHWLHIVWHUHJL
RQDOH*OLHGHUXQJVWHOOWVRPLWGLH$QJDEHGHV%XQGHVODQGHVGDU
• $XV'DWHQVFKXW]JUQGHQZXUGHGLH:LUWVFKDIWV]ZHLJNODVVLILNDWLRQOHGLJOLFKDXI6WHOOHU
(EHQHDXVJHZLHVHQ)'='DWHQUHSRUW


• 6lPWOLFKH9DULDEOHQDXVGHP(UZHLWHUXQJVPRGXO±%HWULHEVKLVWRULHNRQQWHQDXIJUXQG
GHU$JJUHJDWLRQDXI8QWHUQHKPHQVHEHQHQLFKWEHUQRPPHQZHUGHQ
(LQH.XU]EHVFKUHLEXQJGHU%+39DULDEOHQGHV.RPEL)L''DWHQVDW]HVILQGHWVLFKLQ.DSLWHO
 (LQHDXVIKUOLFKH %HVFKUHLEXQJILQGHW VLFK LPDXVJHODJHUWHQ$QKDQJ Ä9DULDEOHQEH
VFKUHLEXQJ.RPEL)L'±%+3³ZHOFKHDXIGHU.RPEL)L'KRPHSDJHHEHQIDOOV]XPGRZQORDG
]XU9HUIJXQJVWHKW
Tabelle 4.11: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz  
 $Q]DKOGHU8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ0L'L 9HUNQSIXQJ867$1
   
   
   
   
3DQHO
   
 
 
4.3  Daten der deutschen Bundesbank 
 
4.3.1  Mikrodatenbank Direktinvestitionen (MiDi) 
'LH 'HXWVFKH%XQGHVEDQNHUKHEW LP $XIWUDJGHV %XQGHVPLQLVWHULXPVIU:LUWVFKDIWXQG
7HFKQRORJLHVHLWGLH%HVWlQGHGHU'LUHNWLQYHVWLWLRQHQLQMlKUOLFKHU)UHTXHQ]1DFKGHP
$XHQZLUWVFKDIWVJHVHW]LQ9HUELQGXQJPLWGHU$XHQZLUWVFKDIWVYHURUGQXQJDXQGE
9HUP|JHQ*HELHWVDQVlVVLJHULQIUHPGHQ:LUWVFKDIWVJHELHWHQVRZLHDXQGE9HUP|
JHQ*HELHWVIUHPGHULP:LUWVFKDIWVJHELHWEHVWHKWHLQHJHVHW]OLFKH0HOGHSIOLFKWVREDOGGLH
IHVWJHOHJWHQ0HOGHIUHLJUHQ]HQEHUVFKULWWHQZHUGHQ(LQHJUHQ]EHUVFKUHLWHQGH%HWHLOLJXQJ
DQHLQHP8QWHUQHKPHQLVWGHU]HLWPHOGHSIOLFKWLJZHQQPLQGHVWHQVDP.DSLWDORGHUDQ
GHQ6WLPPUHFKWHQJHKDOWHQZHUGHQXQGGLH%LODQ]VXPPHGHV,QYHVWLWLRQVREMHNWV0LR(X
UREHUVWHLJW

6RZRKOGLH.DSLWDOEHWHLOLJXQJHQGHXWVFKHU,QYHVWRUHQDQ8QWHUQHKPHQLP$XVODQGGHXW
VFKH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQLP$XVODQGDOVDXFKGLH.DSLWDOEHWHLOLJXQJHQDXVOlQGLVFKHU,QYHV
WRUHQDQ8QWHUQHKPHQLQ'HXWVFKODQGDXVOlQGLVFKH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQLQ'HXWVFKODQGVLQG
*HJHQVWDQGGHU(UKHEXQJ'DUEHUKLQDXVZHUGHQPLWWHOEDUH%HWHLOLJXQJHQHUIDVVW'DUXQ
WHUVLQG]%%HWHLOLJXQJHQHLQHVDXVOlQGLVFKHQ,QYHVWRUVLQ'HXWVFKODQG]XYHUVWHKHQGLH
YRQGHXWVFKHQ8QWHUQHKPHQJHKDOWHQZHUGHQDQGHQHQGHUDXVOlQGLVFKH,QYHVWRUPHKU
KHLWOLFKEHWHLOLJWLVW

1HEHQGHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQVEHVWlQGHQZHUGHQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJGHV8QWHUQHKPHQVDQ
GHPHLQH%HWHLOLJXQJJHKDOWHQZLUGGLH+|KHGHV-DKUHVXPVDW]HVGLH$Q]DKOGHU%HVFKlI
WLJWHQXQGZLFKWLJH%LODQ]SRVLWLRQHQHUKREHQ

'LH(UJHEQLVVHGHU%HVWDQGVHUKHEXQJEHU'LUHNWLQYHVWLWLRQHQZHUGHQLQXQVHUHU6WDWLVWL
VFKHQ6RQGHUYHU|IIHQWOLFKXQJÄ%HVWDQGVHUKHEXQJEHU'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ³YHU|IIHQWOLFKW
XQGLQ3UHVVHQRWL]HQXQG$XIVlW]HQLP0RQDWVEHULFKWGHU%XQGHVEDQNNRPPHQWLHUW

(LQHGHWDLOOLHUWH%HVFKUHLEXQJGHV2ULJLQDOGDWHQVDW]ILQGHWVLFKLQ/LSSRQHU)'='DWHQUHSRUW


Integration in den KombiFiD Datensatz 

)UGLH,QWHJUDWLRQGHV%+3LQGHQ.RPEL)L''DWHQVDW]ZXUGHQIROJHQGHbQGHUXQJHQE]Z
$XIEHUHLWXQJHQYRUJHQRPPHQ

• $XVGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ*UQGHQZLUGGDV0HUNPDOÄ%XQGHVODQG³QLFKW]XU9HU
IJXQJJHVWHOOW

• 'LH:LUWVFKDIWV]ZHLJNODVVLILNDWLRQZXUGH]X6WHOOHUQ]XVDPPHQJHIDVVW

• 'LH9DULDEOHQGLHNHLQH(LQWUlJHLQGHQ-DKUHQELVDXIZHLVHQZXUGHQLP
.RPEL)L''DWHQVDW]JHO|VFKW

• 'DGLH$Q]DKOGHU,QYHVWRUHQLP.RPEL)L''DWHQVDW]DXIJUXQGGHU6WLFKSUREHDQ
GHUVDOVLP2ULJLQDODXVIlOOWZHUGHQGLH9DULDEOHQEHLGHUHQ%HUHFKQXQJGLH,QYHVWR
UHQDQ]DKOHQYHUZHQGHWZXUGHQ]%)ODJ9DULDEOHQNIOJNIOJBLQONIOJBJHRNIOJ
NIOJBDXVOSN9DULDEOHQJHO|VFKW


Tabelle 4.12: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz  
 $Q]DKOGHU0L'L8QWHUQHKPHQ
%HULFKWVMDKU XQYHUNQSIW 9HUNQSIXQJ867$1
  
  
  
  
3DQHO  
 
4.3.2  Jahresabschlussdaten (USTAN) 
4.3.2.1  Informationen zu den Originaldaten 
,P5DKPHQLKUHUJHOGSROLWLVFKHQ$XIJDEHLQQHUKDOEGHV(XURV\VWHPVJHZlKUWGLH'HXWVFKH
%XQGHVEDQN LQOlQGLVFKHQ .UHGLWLQVWLWXWHQ 5HILQDQ]LHUXQJVNUHGLWH 'LH %DQNHQN|QQHQEHL
GHUGDIUQRWZHQGLJHQ8QWHUOHJXQJPLWQRWHQEDQNIlKLJHQ6LFKHUKHLWHQXQWHUDQGHUHPDXFK
%XFKNUHGLWHDQLQOlQGLVFKH8QWHUQHKPHQYHUSIlQGHQ'LH-DKUHVDEVFKOVVHGLHVHU8QWHU
QHKPHQZHUGHQ]XUhEHUSUIXQJGHU:HUWKDOWLJNHLWGHU6LFKHUKHLWHQDQJHIRUGHUWXQGGLHQHQ
DOV*UXQGODJHIULKUH%RQLWlWVEHXUWHLOXQJ

=XGHQHUIDVVWHQ$QJDEHQ]lKOHQQHEHQGHQ3RVLWLRQHQGHU%LODQ]*HZLQQXQG9HUOXVW
UHFKQXQJ*X9XQGJJIGHV$QODJHQJLWWHUVGDV*UQGXQJVMDKUGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJXQG
GLH5HFKWVIRUP

'DUEHUKLQDXVYHUIJWGLH%XQGHVEDQNDXFKEHU-DKUHVDEVFKOVVHDXV|IIHQWOLFK]XJlQJ
OLFKHQ4XHOOHQ=XVDPPHQPLWGHQ$EVFKOVVHQDXVGHP5HILQDQ]LHUXQJVJHVFKlIWZHUGHQ
GLHVHLQHLQHU'DWHQEDQN]XVDPPHQJHIKUW
)'='DWHQUHSRUW


'LH'DWHQVWHOOHQHLQHQ%HLWUDJ]XP-DKUHVDEVFKOXVVGDWHQSRROGDUGHUDOV'DWHQEDVLVIU
GLH UHJHOPlLJHQ VWDWLVWLVFKHQ$XVZHUWXQJHQ ]XU (UWUDJVODJH XQGGHQ )LQDQ]LHUXQJVYHU
KlOWQLVVHQGHXWVFKHU8QWHUQHKPHQGLHQW(UJHEQLVVHKLHU]XZHUGHQUHJHOPlLJLP0RQDWV
EHULFKWGHU%XQGHVEDQNNRPPHQWLHUWXQGHUVFKHLQHQDXHUGHPLQGHQ6WDWLVWLVFKHQ6RQ
GHUYHU|IIHQWOLFKXQJHQXQG
 
Tabelle 4.13: Fallzahlen im KombiFiD Datensatz  
%HULFKWVMDKU $Q]DKOGHU867$1
8QWHUQHKPHQ
 
 
 
 
3DQHO 
 
Integration in den KombiFiD Datensatz 
 
)UGLH,QWHJUDWLRQGHU867$1LQGHQ.RPEL)L''DWHQVDW]ZXUGHOHGLJOLFKGLH:LUWVFKDIWV
]ZHLJNODVVLILNDWLRQDXI6WHOOHU(EHQH]XVDPPHQJHIDVVW
 
  )'='DWHQUHSRUW


5  Variablenlisten 

5.1  Kostenstrukturerhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden (KSE-VG) 
6WDQG2NWREHU
 
Allgemein 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV 6\VWHPIUHLH8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU (UKHEXQJVMDKU
PHUNHUBDILGBNVHBLQG 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
NVHBHI :LUWVFKDIWV]ZHLJ
NVHBHIX +DXSWJUXSSHGHU3URGXNWLRQ
NVHBHI %HVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVH
NVHBHI 5HFKWVIRUP
EXODBNVH %XQGHVODQGGHV8QWHUQHKPHQVVLW]HV

Angaben zur Beschäftigung Ende September des Berichtsjahres  
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
NVHBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ,QKDEHU
NVHBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQVJHVDPWNVHBHINVHBHI
NVHBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQVJHVDPWGDUXQWHUPLW$XIJDEHQ
LP%HUHLFK)RUVFKXQJXQG(QWZLFNOXQJ
NVHBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ,QKDEHU
.VHBHI $Q]DKOGHU$UEHLWQHKPHULQVJHVDPW
NVHBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ,QKDEHUGDUXQWHUZHLEOLFK
NVHBHI $Q]DKOGHU$UEHLWQHKPHUGDUXQWHUZHLEOLFK
NVHBHI $Q]DKOGHU$UEHLWQHKPHUGDUXQWHU7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
NVHBHI $Q]DKOGHU$UEHLWQHKPHUGDUXQWHU7HLO]HLWEHVFKlIWLJWHXPJH
UHFKQHWLQ9ROO]HLWHLQKHLWHQ
NVHBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQVJHVDPWNVHBHINVHBHI
NVHBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQVJHVDPWGDUXQWHUPLW$XIJDEHQ
LP%HUHLFK)RUVFKXQJXQG(QWZLFNOXQJ

Angaben zum Umsatz im Geschäftsjahr (EUR) 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
NVHBHI 8PVDW]DXVHLJHQHQ(U]HXJQLVVHQ
NVHBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVZDUH
NVHBHI 8PVDW]3URYLVLRQHQDXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJ
NVHBHI 8PVDW]DXVVRQVWLJHQ7lWLJNHLWHQ
NVHBHI 8PVDW]LQVJHVDPW6XPPHNVHBHIELVNVHBHI
)'='DWHQUHSRUW

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Angaben zu den fertigen und unfertigen Erzeugnissen aus eigener Produktion  
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
NVHBHI %HVWlQGHDQXQIHUWLJHQIHUWLJHQ(U]HXJQLVVHQDXVHLJHQHU3UR
GXNWLRQ
NVHBHI %HVWlQGHDQXQIHUWLJHQIHUWLJHQ(U]HXJQLVVHQDXVHLJHQHU3UR
GXNWLRQ
NVHBHI 9HUlQGHUXQJGHU%HVWlQGHDQXQIHUWLJHQIHUWLJHQ(U]HXJQLVVHQ
DXVHLJHQHU3URGXNWLRQ

Gesamtleistung 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
NVHBHI :HUWGHULP*HVFKlIWVMDKUDNWLYLHUWHQVHOEVWHUVWHOOWHQ$QODJHQ
NVHBHI *HVDPWOHLVWXQJGHV8QWHUQHKPHQVLP*HVFKlIWVMDKUNVHBHI
±NVHBHINVHBHI

Angaben zu Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen sowie sonstigen fremdbezogenen Vor-
produkten 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
NVHBHI %HVWlQGHDQ5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIHQ]X%HJLQQGHV
*HVFKlIWVMDKUHV
NVHBHI %HVWlQGHDQ5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIHQ]X(QGHGHV*H
VFKlIWVMDKUHV
NVHBHI (LQJlQJH(LQNlXIHDQ5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIHQZlK
UHQGGHV*HVFKlIWVMDKUHV
NVHBHI 9HUEUDXFKYRQ5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIHQZlKUHQGGHV
*HVFKlIWVMDKUHV
NVHBHI 9HUEUDXFKYRQ6WRIIHQGDUXQWHU9HUEUDXFKYRQ%UHQQXQG
7UHLEVWRIIH(OHNWUL]LWlW*DV:lUPHXGJORKQH:DVVHU
 
Angaben zur Handelsware 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
NVHBHI %HVWDQGDQ+DQGHOVZDUH]X%HJLQQGHV*HVFKlIWVMDKUHV
NVHBHI %HVWDQGDQ+DQGHOVZDUHDP(QGHGHV*HVFKlIWVMDKUHV
NVHBHI (LQJlQJH(LQNlXIHDQ+DQGHOVZDUHZlKUHQGGHV*HVFKlIWV
MDKUHV
NVHBHI *HVDPWHLQVDW]DQ+DQGHOVZDUHNVHBHI±NVHBHI
NVHBHI
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Kosten 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
NVHBHI *HOHLVWHWH%UXWWRHQWJHOWHRKQH$UEHLWJHEHUDQWHLOH
NVHBHI *HVHW]OLFKH6R]LDONRVWHQJHVHW]OLFKH$UEHLWJHEHUDQWHLOH
NVHBHI VRQVWLJH6R]LDONRVWHQ
NVHBHI .RVWHQIU/HLKDUEHLWQHKPHU
NVHBHI .RVWHQIUGXUFKDQGHUH8QWHUQHKPHQDXVJHIKUWH/RKQDUEHLWHQ
NVHBHI .RVWHQIU5HSDUDWXUHQ,QVWDQGKDOWXQJHQ,QVWDOODWLRQHQ0RQWDJHQ
Xl
NVHBHI .RVWHQIU0LHWHQ3DFKWHQXQG/HDVLQJ
NVHBHI 'DUXQWHU.RVWHQIUODQJIULVWLJJHPLHWHWHXQGGXUFK2SHUDWLQJ
/HDVLQJEHVFKDIIWH6DFKDQODJHQ
NVHBHI 6RQVWLJH.RVWHQ
NVHBHI 'DUXQWHUJH]DKOWH9HUVLFKHUXQJVEHLWUlJH
NVHBHI 6WHXHUQVRZLH|IIHQWOLFKH*HEKUHQXQG%HLWUlJH
NVHBHI 'DUXQWHU9HUEUDXFKVVWHXHUQDXIVHOEVWKHUJHVWHOOWH(U]HXJQLVVH
NVHBHI 6WHXHUOLFKH$EVFKUHLEXQJHQDXI6DFKDQODJHQ
NVHBHI )UHPGNDSLWDO]LQVHQ
NVHBHI .RVWHQLQVJHVDPW
NVHBHI 'DUXQWHU$XIZHQGXQJHQIULQQHUEHWULHEOLFKH)RUVFKXQJXQG(QW
ZLFNOXQJLQVJHVDPWLQNO,QYHVWLWLRQHQ
NVHBHI 6XEYHQWLRQHQIUGLHODXIHQGH3URGXNWLRQLP*HVFKlIWVMDKU
NVHBHI 8PVDW]VWHXHUGLH.XQGHQLQ5HFKQXQJJHVWHOOWZXUGH
NVHBHI $E]XJVIlKLJH8PVDW]VWHXHUVRZLH9RUVWHXHU
NVHBHI 'DUXQWHUDE]XJVIlKLJH8PVDW]VWHXHUIUGHQ.DXIYRQ6DFKDQODJHQ





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5.2  Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen des Verarbeitenden Gewer-
bes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 
 
Unternehmenskennzahlen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV 6\VWHPIUHLH8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU (UKHEXQJVMDKU
PHUNHUBDILGBLQGBMEX 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
MEXBHI $UWGHU(LQKHLW
MEXBHIXJ :LUWVFKDIWV]ZHLJ6WHOOHU
MEXBHIX +DXSWJUXSSH
MEXBHI %HVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVH
MEXBHI (LQWUDJLQGLH+DQGZHUNVUROOHHLQJHVFKUlQNWDXVZHUWEDU
Angaben zur Beschäftigung im Erhebungsjahr 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
MEXBHI 7lWLJH3HUVRQHQLQVJHVDPW
MEXBHIX GDUXQWHUZHLEOLFKHWlWLJH3HUVRQHQQXU
MEXBHI /RKQXQG*HKDOWVVXPPH

Angaben zum Umsatz im Erhebungsjahr 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
MEXBHI 8PVDW]LQVJHVDPW
MEXBHI GDUXQWHU8PVDW]DXVVRQVWLJHU7lWLJNHLW


5.3  Investitionserhebung im Verarbeitenden Gewerbe, Bergbau und Gewin-
nung von Steinen und Erde 
 
Allgemein 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV 6\VWHPIUHLH8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU (UKHEXQJVMDKU
PHUNHUBDILGBLQGBLHX 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
LHXBHI $UWGHU(LQKHLW
LHXBHI :LUWVFKDIWV]ZHLJVWHOOHU
LHXBHI +DXSWJUXSSH
LHXBHI (LQWUDJLQGLH+DQGZHUNVUROOHHLQJHVFKUlQNWDXVZHUWEDU

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Im Geschäftsjahr erworbene und selbsterstellte Sachanlagen für betriebliche Zwecke 
(Bruttoanlageinvestitionen) in € 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
LHXBHI %UXWWR]XJlQJHLQVJHVDPWGDYRQ,QYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNHPLW
%DXWHQ
LHXBHI %UXWWR]XJlQJHLQVJHVDPWGDYRQ,QYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNHRKQH
%DXWHQ
LHXBHI %UXWWR]XJlQJHLQVJHVDPWGDYRQ,QYHVWLWLRQHQLQ0DVFKLQHQXQG
$XVVWDWWXQJ
LHXBHI %UXWWR]XJlQJHLQVJHVDPW%UXWWRDQODJHLQYHVWLWLRQHQ
LHXBHI %UXWWR]XJlQJHLQVJHVDPWGDUXQWHUVHOEVWHUVWHOOWH$QODJHQ
LHXBHI %UXWWR]XJlQJHLQVJHVDPWGDUXQWHUJHEUDXFKWHUZRUEHQH%DXWHQ
LHXBHI %UXWWR]XJlQJHLQVJHVDPWGDUXQWHUDNWLYLHUWH6DFKDQODJHQDQ'ULWWH
YHUPLHWHW
 
Verkaufserlöse aus dem Abgang von Sachanlagen in € 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
LHXBHI 9HUNDXIVHUO|VHDXV6DFKDQODJHQLQVJHVDPW
LHXBHI 9HUNDXIVHUO|VHDXV6DFKDQODJHQLQVJHVDPWGDUXQWHU(UO|VHDXV
GHP9HUVFKURWWHQYRQ6DFKDQODJHQ

Wert der neu gemieteten und gepachteten (oder geleasten) neuen Sachanlagen in € 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
LHXBHI =XJDQJJHPLHWHWHJHSDFKWHWH6DFKDQODJHQGDYRQ*UXQGVWFNHPLW
QHXHQ%DXWHQ
LHXBHI =XJDQJJHPLHWHWHJHSDFKWHWH6DFKDQODJHQGDYRQ0DVFKLQHQ
PDVFK$QODJHQ
LHXBHI =XJDQJJHPLHWHWHJHSDFKWHWH6DFKDQODJHQLQVJHVDPW
LHXBHI =XJDQJJHPLHWHWHJHSDFKWHWH6DFKDQODJHQGDUXQWHU:HUWGHUPLW
WHOV)LQDQ]LHUXQJVOHDVLQJEHVFKDIIWHQ6DFKDQODJHQ

5.4  Jahreserhebung im Handel (sowie in der Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern) 

5.4.1  Jahreserhebung im Handel (Wirtschaftszweig 50 und 52) 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV 6\VWHPIUHLH8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBDILGBKDQGHO 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
DILGBKDQGHOBHI :LUWVFKDIWVDEWHLOXQJ:=VWHOOHU
EXODBDK %XQGHVODQG
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Umsatz des Unternehmens 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI *HVDPWXPVDW]GHV8QWHUQHKPHQVRKQH8PVDW]VWHXHULQ(85
DILGBKDQGHOBHI
()±GDYRQ8PVDW]DXV.UDIWIDKU]HXJKDQGHO,QVWDQGKDOWXQJXQG
5HSDUDWXUYRQ.UDIWIDKU]HXJHQ+DQGHOPLW.UDIWVWRIIHQDQ7DQNVWHO
OHQLQ
DILGBKDQGHOBHI ()±GDYRQ8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJLQ
DILGBKDQGHOBHI ()±GDYRQ8PVDW]DXV*URKDQGHOLQ
DILGBKDQGHOBHI ()±GDYRQ8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHO5HSDUDWXUYRQ*HEUDXFKV
JWHUQLQ
DILGBKDQGHOBHI ()±GDYRQ8PVDW]DXVVRQVWLJHQ'LHQVWOHLVWXQJHQLQ
DILGBKDQGHOBHI
()±GDYRQ8PVDW]DXV+HUVWHOOXQJ9HUDUEHLWXQJDQGHUHQLQGXVW
ULHOOHQ7lWLJNHLWHQRGHUDXV/DQG)RUVWZLUWVFKDIWXQG)LVFKHUHLLQ

DILGBKDQGHOBHI ()±GDYRQ8PVDW]DXV9HUNlXIHQSHU(&RPPHUFHLP*HVFKlIWV
MDKULQVHLW
DILGBKDQGHOBHI 6RQVWLJHEHWULHEOLFKH(UWUlJHLP*HVFKlIWVMDKU
 
Subventionen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI 6XEYHQWLRQHQLP*HVFKlIWVMDKU
 
Arbeitsstätten 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI $Q]DKOGHU$UEHLWVVWlWWHQDP
 
Bestände 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI %HVWDQG+DQGHOVZDUHDP$QIDQJGHV*HVFKlIWVMDKUHV
DILGBKDQGHOBHI %HVWDQG+DQGHOVZDUHDP(QGHGHV*HVFKlIWVMDKUHV
DILGBKDQGHOBHI %HVWDQG5RK+LOIVX%HWULHEVVWRIIHDP$QIDQJGHV*HVFKlIWVMDK
UHV
DILGBKDQGHOBHI %HVWDQG5RK+LOIVX%HWULHEVVWRIIHDP(QGHGHV*HVFKlIWVMDKUHV
DILGBKDQGHOBHI %H]JHYRQ+DQGHOVZDUHQ
DILGBKDQGHOBHI %H]JHYRQ5RK+LOIVX%HWULHEVVWRIIH
 
Personalaufwendungen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI %UXWWRO|KQHXQG*HKlOWHU
DILGBKDQGHOBHI *HVHW]OLFKHXQGEULJH6R]LDODXIZHQGXQJHQGHU$UEHLWJHEHU
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Sachaufwendungen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI 0LHWHQXQG3DFKWHQHLQVFKO.RVWHQIU2SHUDWH/HDVLQJ
DILGBKDQGHOBHI %HWULHEOLFKH6WHXHUQXQG$EJDEHQ
DILGBKDQGHOBHI $XIZHQGXQJHQIU'LHQVWOHLVWXQJHQXQGVRQVWLJHEHWULHEOLFKH$XI
ZHQGXQJHQ
 
Investitionen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQLQ*UXQGVWFNH
DILGBKDQGHOBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQLQEHVWHKHQGH*HElXGH
DILGBKDQGHOBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ(UULFKWXQJ8PEDXXQG(UZHLWHUXQJYRQ*H
ElXGHQ
DILGBKDQGHOBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQLQ0DVFKLQHQ(LQULFKWXQJHQXQG)DKU]HXJH
DILGBKDQGHOBHI 6XPPHGHU%UXWWRLQYHVWLWLRQ
DILGBKDQGHOBHI 9HUNDXIYRQ6DFKDQODJHQ
DILGBKDQGHOBHI :HUWGHULP*HVFKlIWVMDKUEHU)LQDQ]LHUXQJVOHDVLQJHUZRUEHQHQ
6DFKDQODJHQ
 
Verteilung der tätigen Personen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI =DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQVJHVDPWDP
DILGBKDQGHOBHI ()±GDUXQWHU=DKOGHU7HLO]HLWEHVFKlIWLJWHQ
DILGBKDQGHOBHI ()±GDUXQWHU=DKOGHUWlWLJHQ,QKDEHULQQHQ
DILGBKDQGHOBHI ()±GDUXQWHU=DKOGHU$QJHVWHOOWHXQG$UEHLWQHKPHULQQHQ
DILGBKDQGHOBHI ()±GDUXQWHU=DKOGHUVRQVWLJHQWlWLJHQ3HUVRQHQ
DILGBKDQGHOBHI ()±GDUXQWHUZHLEOLFK
 
Kraftwagen, -räder 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI +DQGHOPLW.UDIWZDJHQLQ
DILGBKDQGHOBHI ,QVWDQGKDOWXQJXQG5HSDUDWXUYRQ.UDIWZDJHQ$XWRZDVFKDQODJHQ
LQ
DILGBKDQGHOBHI +DQGHOPLWDQGHUHQ.UDIWZDJHQWHLOHQXQG±]XEHK|ULQ
DILGBKDQGHOBHIX ()±GDYRQ+DQGHOPLW5HLIHQLQVHLW
DILGBKDQGHOBHI +DQGHOPLW.UDIWUlGHUQGHUHQ7HLOHQXQG=XEHK|U,QVWDQGKDOWXQJ
XQG5HSDUDWXUYRQ.UDIWUlGHUQLQ
DILGBKDQGHOBHIX ()±GDYRQ,QVWDQGKDOWXQJXQG5HSDUDWXUYRQ.UDIWUlGHUQLQ
DILGBKDQGHOBHIX ()GDYRQ+DQGHOPLW.UDIWUlGHUQGHUHQ7HLOHQXQG=XEHK|ULQ
VHLW
DILGBKDQGHOBHI +DQGHOPLW.UDIWVWRIIHQDQ7DQNVWHOOHQLQ
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Großhandel  
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI *URKDQGHOPLWOHEHQGHQ7LHUHQLQ
DILGBKDQGHOBHI *URKDQGHOPLW2EVW*HPVHXQG.DUWRIIHOQLQ
DILGBKDQGHOBHI *URKDQGHOPLW)OHLVFK)OHLVFKZDUHQ*HIOJHOXQG:LOGLQ
DILGBKDQGHOBHI *URKDQGHOPLW0LOFK0LOFKHU]HXJQLVVHQ(LHUQ6SHLVH|OHQXQG
1DKUXQJVIHWWHQLQ
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DILGBKDQGHOBHIX ()GDYRQ(LQ]HOKDQGHOPLW%UHQQVWRIIHQLQ(seit 2003)
DILGBKDQGHOBHIX ()GDYRQ(LQ]HOKDQGHOPLW6SLHOZDUHQLQ(seit 2003)
DILGBKDQGHOBHIXJ
()GDYRQ(LQ]HOKDQGHOPLW7DSHWHQ%RGHQEHOlJHQ.XQVW
JHJHQVWlQGHQ%ULHIPDUNHQ0Q]HQ*HVFKHQNDUWLNHOQ8KUHQ
6FKPXFNLQ(seit 2003)
DILGBKDQGHOBHIXJX ()8*GDYRQ(LQ]HOKDQGHOPLW7DSHWHQLQ(seit 2003)
DILGBKDQGHOBHIXJX ()8*GDYRQ(LQ]HOKDQGHOPLW%RGHQEHOlJHQXQG7HSSLFKHQ
LQ(seit 2003)
DILGBKDQGHOBHIXJX
()8*GDYRQ(LQ]HOKDQGHOPLW.XQVWJHJHQVWlQGHQ%LOGHUQ
NXQVWJHZHUEOLFKHQ(U]HXJQLVVHQ%ULHIPDUNHQ0Q]HQXQG*H
VFKHQNDUWLNHOQLQ(seit 2003)
DILGBKDQGHOBHIXJX ()8*GDYRQ(LQ]HOKDQGHOPLW8KUHQ(GHOPHWDOOZDUHQXQG
6FKPXFNLQ(seit 2003)
DILGBKDQGHOBHI (LQ]HOKDQGHOPLW$QWLTXLWlWHQXQG*HEUDXFKWZDUHQLQ
 
Reparatur von Gebrauchsgütern 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI 5HSDUDWXUYRQ*HEUDXFKVJWHUQLQ
 
Sonstige Dienstleistungen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI 6RQVWLJH'LHQVWOHLVWXQJHQLQ
 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI +HUVWHOOXQJ%HDUEHLWXQJDQGHUHQLQGXVWULHOOHQ7lWLJNHLWHQRGHU
8PVDW]DXV/DQG)RUVWZLUWVFKDIWXQG)LVFKHUHLLQ
 
   )'='DWHQUHSRUW


Größenklassen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI *U|HQNODVVHQDFK%HVFKlIWLJWHQ
DILGBKDQGHOBHI *U|HQNODVVHQDFK8PVDW]
DILGBKDQGHOBHI *U|HQNODVVHQDFK$Q]DKOGHU$UEHLWVVWlWWHQ
 
Hochrechnungsfaktoren 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI +RFKUHFKQXQJVIDNWRU
DILGBKDQGHOBHI .RUUHNWXUIDNWRU8PVDW]
DILGBKDQGHOBHI .RUUHNWXUIDNWRU%HVFKlIWLJWH
DILGBKDQGHOBHI 9ROOVWlQGLJH6FKLFKW1XPPHU
DILGBKDQGHOBHI 6FKlW]NHQQ]HLFKHQ
 
Großhandel Teil II 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBKDQGHOBHI *URKDQGHOPLW%DXHOHPHQWHQDXV0HWDOOVRZLH,QVWDOODWLRQVEHGDUI
IU*DV:DVVHUXQG+HL]XQJLQ
DILGBKDQGHOBHIX

()8GDYRQ*URKDQGHOPLW:HUN]HXJHQXQG.OHLQHLVHQZDUHQ
LQQXU
DILGBKDQGHOBHIX

()8GDYRQ*URKDQGHOPLW,QVWDOODWLRQVEHGDUIIU*DV:DVVHU
XQG+HL]XQJLQQXU
DILGBKDQGHOBHIX

()8GDYRQ*URKDQGHOPLW0HWDOOXQG.XQVWVWRIIZDUHQIU
%DX]ZHFNHLQQXU
DILGBKDQGHOBHI *URKDQGHOPLWHOHNWURQLVFKHQ%DXHOHPHQWHQ$QJDEHVHLW

5.4.2  Jahreserhebung im Handel (Wirtschaftszweig 51=Großhandel) 
6WDQG2NWREHU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV V\VWHPIU8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBMHKDBZ] 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
MHKDBHI =ZHLVWHOOLJHU:LUWVFKDIWV]ZHLJ
EXODBMHKD 6LW]GHV8QWHUQHKPHQV%XQGHVODQG
MHKDBHI *HVDPWXPVDW]GHV8QWHUQHKPHQVRKQH8PVDW]VWHXHULQ(XUR
MHKDBHI 8PVDW].)=+DQGHO+DQGHOPLW.UDIWVWRIIHQDQ7DQNVWHOOHQLQ3UR
]HQW
MHKDBHI 8PVDW]+DQGHOVYHUPLWWOXQJLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]*URKDQGHOLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW](LQ]HOKDQGHO5HSDUDWXUYRQ*HEUDXFKVJWHUQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]VRQVWLJH'LHQVWOHLVWXQJHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DQGHUHLQGXVWU7lWLJNHLWHQRGHU/DQG)RUVWZLUWVFKDIWLQ)'='DWHQUHSRUW


MHKDBHI 8PVDW]9HUNlXIHSHU(&RPPHUFHLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]VRQVWLJHEHWULHEOLFKH(UWUlJHLQ(XUR
MHKDBHI 6XEYHQWLRQHQLP*HVFKlIWVMDKULQ(XUR
MHKDBHI $Q]DKOGHU$UEHLWVVWlWWHQDP
MHKDBHI +DQGHOVZDUHQDP$QIDQJGHV*HVFKlIWVMDKUHV
MHKDBHI +DQGHOVZDUHQDP(QGHGHV*HVFKlIWVMDKUHV
MHKDBHI 5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIH9RUHU]HXJQLVVH$QIDQJGHV*H
VFKlIWVMDKUHV
MHKDBHI 5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIH9RUHU]HXJQLVVHDP(QGHGHV*H
VFKlIWVMDKUHV
MHKDBHI %H]JHYRQ+DQGHOVZDUHQ:DUHQHLQNDXI
MHKDBHI %H]JHYRQ5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIHQLP*HVFKlIWVMDKU
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHU
MHKDBHI JHVHW]OLFKHUXQGEULJHU6R]LDODXIZHQGXQJHQGHU$UEHLWJHEHU
MHKDBHI 0LHWHQXQG3DFKWHQHLQVFKOLHOLFK.RVWHQIU2SHUDWH/HDVLQJ
MHKDBHI EHWULHEOLFKHQ6WHXHUQXQG$EJDEHQ
MHKDBHI VRQVWLJHQ.RVWHQXQG.RVWHQIU'LHQVWOHLVWXQJHQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNH
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQEHVWHKHQGH*HElXGH
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ(UULFKWXQJ8PEDXXQG(UZHLWHUXQJYRQ*H
ElXGHQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ0DVFKLQHQ(LQULFKWXQJHQXQG)DKU]HXJH
MHKDBHI 6XPPHGHU%UXWWRLQYHVWLWLRQHQ
MHKDBHI 9HUNlXIHYRQ6DFKDQODJHQ
MHKDBHI :HUWLP*HVFKlIWVMDKUEHU)LQDQ]LHUXQJVOHDVLQJHUZRUEHQH6DFKDQ
ODJHQ
MHKDBHI =DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQDPLQVJHVDPW
MHKDBHI =DKOGHU7HLO]HLWEHVFKlIWLJWHQDP
MHKDBHI =DKOGHUWlWLJHQ,QKDEHU
MHKDBHI =DKOGHUWlWLJHQ$QJHVWHOOWHQXQG$UEHLWHU
MHKDBHI =DKOGHUVRQVWLJHQWlWLJHQ3HUVRQHQ
MHKDBHI =DKOGHUZHLEOLFKHQWlWLJHQ3HUVRQHQ
MHKDBHI =DKOGHUPlQQOLFKHQWlWLJHQ3HUVRQHQ
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOPLW.UDIWZDJHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV,QVWDQGKDOWXQJXQG5HSDUDWXUYRQ.UDIWIDKU]HXJHQ$X
WRZDVFKDQODJHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOPLWDQGHUHQ.UDIWZDJHQWHLOHQXQG±]XEHK|ULQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOPLW.UDIWVWRIIHQDQ7DQNVWHOOHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJYRQODQGZLUWVFK*UXQGVWRIIHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJYRQ%UHQQVWRIIHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJYRQ%DXVWRIIHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJYRQ0DVFKLQHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJYRQ0|EHOXQG0HWDOOZDUHQLQ
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJYRQ7H[WLOLHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJYRQ1DKUXQJVPLWWHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVYHUPLWWOXQJYRQ:DUHQDQJLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW*HWUHLGHLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW%OXPHQXQG3IODQ]HQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWOHEHQGHQ7LHUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW+lXWHQ)HOOHQXQG/HGHULQ3UR]HQW)'='DWHQUHSRUW


MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW5RKWDEDNLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW2EVW*HPVHXQG.DUWRIIHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW)OHLVFKLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW0LOFKLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW*HWUlQNHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW7DEDNZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW=XFNHU6ZDUHQXQG%DFNZDUHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW.DIIHH7HH.DNDRXQG*HZU]HQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWDQGHUHQ1DKUXQJVPLWWHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW7H[WLOLHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW%HNOHLGXQJXQG6FKXKHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWHOHNWULVFKHQ+DXVKDOWVJHUlWHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW+DXVKDOWVZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWNRVPHWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWSKDUPD]HXWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQLQ3UR
]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWPHGL]LQLVFKHQ$UWLNHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWIHVWHQ%UHQQVWRIIHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW(U]HQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW5RKXQG6FKQLWWKRO]LQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW%DXVWRIIHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWFKHPLVFKHQ(U]HXJQLVVHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWVRQVWLJHQ+DOEZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW$OWPDWHULDOXQG5HVWVWRIIHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW:HUN]HXJPDVFKLQHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW%DXPDVFKLQHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW1lKPDVFKLQHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW('9*HUlWHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWVRQVWLJHQ0DVFKLQHQ]XEHK|ULQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWODQGZ0DVFKLQHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW2EVWLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW)OHLVFKLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW)LVFKLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%URWLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW*HWUlQNHLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW7DEDNZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW0LOFKLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWSKDUPD]HXWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWPHGL]LQLVFKHQ$UWLNHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWNRVPHWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW7H[WLOLHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW+HUUHQEHNOHLGXQJXQG%HNOHLGXQJV]X
EHK|ULQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW6FKXKHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW:RKQP|EHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%HOHXFKWXQJVDUWLNHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW(LVHQ0HWDOOX.XQVWVWRIIZDUHQDQJ
LQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%FKHUQXQG)DFK]HLWVFKULIWHQLQ3UR)'='DWHQUHSRUW


]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW:DUHQDQJLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW$QWLTXLWlWHQXQG*HEUDXFKWZDUHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV5HSDUDWXUYRQ*HEUDXFKVJWHUQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXVVRQVWLJHQ'LHQVWOHLVWXQJHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI
8PVDW]DXV+HUVWHOOXQJ9HUDUEHLWXQJDQGHUHLQGXVWULHOOH7lWLJNHLWHQ
RGHU8PVDW]DXV/DQG)RUVWZLUWVFKDIWXQG)LVFKHUHL
LQ3UR]HQW
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ+DPEXUJ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ1LHGHUVDFKVHQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ%UHPHQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ+HVVHQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ5KHLQODQG3IDO]
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ%D\HUQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLP6DDUODQG
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ%HUOLQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ%UDQGHQEXUJ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ0HFNOHQEXUJ9RUSRPPHUQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ6DFKVHQ
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ6DFKVHQ$QKDOW
MHKDBHI $Q]DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQ7KULQJHQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ+DPEXUJ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ1LHGHUVDFKVHQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ%UHPHQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ+HVVHQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ5KHLQODQG3IDO]
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ%D\HUQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULP6DDUODQG
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ%HUOLQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ%UDQGHQEXUJ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ0HFNOHQEXUJ9RUSRPPHUQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ6DFKVHQ
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ6DFKVHQ$QKDOW
MHKDBHI %UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHULQ7KULQJHQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ+DPEXUJ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ1LHGHUVDFKVHQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ%UHPHQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ+HVVHQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ5KHLQODQG3IDO]
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ%D\HUQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLP6DDUODQG
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ%HUOLQ)'='DWHQUHSRUW


MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ%UDQGHQEXUJ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ0HFNOHQEXUJ9RUSRPPHUQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ6DFKVHQ
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ6DFKVHQ$QKDOW
MHKDBHI %UXWWRLQYHVWLWLRQHQLQ7KULQJHQ
MHKDBHI *U|HQNODVVH%HVFKlIWLJWH
MHKDBHI *U|HQNODVVH8PVDW]LQ(XUR
MHKDBHI *U|HQNODVVH$Q]DKO$UEHLWVVWlWWHQ
MHKDBHI +RFKUHFKQXQJVIDNWRU
MHKDBHI .RUUHNWXUIDNWRU8PVDW]
MHKDBHI .RUUHNWXUIDNWRU%HVFKlIWLJWH
MHKDBHI 6FKlW]NHQQ]HLFKHQ
MHKDBHI 8PVDW]DXV+DQGHOPLW5HLIHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV,QVWDQGKDOWXQJXQG5HSDUDWXUYRQ.UDIWUlGHUQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW*HUlWHQGHU8QWHUKDOWXQJVHOHNWURQLNXQG
=XEHK|ULQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWHOHNWURWHFKQLVFKHP=XEHK|UXQG(OHNW
URLQVWDOODWLRQV]XEHK|ULQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW'HQWDOEHGDUILQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWQLFKWHOHNWULVFKHQ+DXVKDOWVJHUlWHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW6SLHOZDUHQXQG0XVLNLQVWUXPHQWHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW)DKUUlGHUQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW8KUHQ(GHOPHWDOOZDUHQXQG6FKPXFNLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW/HGHUZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW0|EHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWRSWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW6FKUHLEZDUHQ%FKHUQXQG=HLWXQJHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW0LQHUDO|OHU]HXJQLVVHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW(LVHQ6WDKO(LVHQXQG6WDKOKDOE]HXJ
LQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW1(0HWDOOHQXQG1(0HWDOOKDOE]HXJLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW%DXHOHPHQWHQDXV+RO]LQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW)ODFKJODVLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW$QVWULFKPLWWHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW6DQLWlUNHUDPLNLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW:HUN]HXJHQXQG.OHLQHLVHQZDUHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW,QVWDOODWLRQVEHGDUIIU*DV:DVVHUXQG
+HL]XQJLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW0HWDOOXQG.XQVWVWRIIZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWVRQVWLJHQ%URPDVFKLQHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW%URP|EHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWHOHNWURQLVFKHQ%DXHOHPHQWHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW)OXUI|UGHU]HXJHQXQG)DKU]HXJHQDQJ
LQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWVRQVWLJHQ0DVFKLQHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW*HPVHXQG.DUWRIIHOQLQ3UR]HQW)'='DWHQUHSRUW


MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW6ZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW6SLULWXRVHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW:HLQXQG6HNWLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%LHULQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW.DIIHH7HH.DNDRLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWgOHQXQG)HWWHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW7HLJZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWVRQVWLJHQ1DKUXQJVPLWWHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW'URJHULHDUWLNHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW'DPHQEHNOHLGXQJLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW.LQGHUEHNOHLGXQJLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW/HGHUZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWQLFKWHOHNWULVFKHQ+DXVKDOWVJHJHQVWlQ
GHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWNHUDPLVFKHQ(U]HXJQLVVHQXQG*ODV
ZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW+RO].RUN)OHFKWXQG.RUEZDUHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWHOHNWULVFKHQ+DXVKDOWVJHUlWHQLQ3UR
]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW*HUlWHQGHU8QWHUKDOWXQJVHOHNWURQLNLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW$QVWULFKPLWWHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%DXXQG+HLPZHUNHUEHGDUILQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW6FKUHLEZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW8QWHUKDOWXQJV]HLWVFKULIWHQXQG=HLWXQ
JHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW7DSHWHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%RGHQEHOlJHQXQG7HSSLFKHQLQ3UR
]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW.XQVWJHJHQVWlQGHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW8KUHQ(GHOPHWDOOZDUHQXQG6FKPXFN
LQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%OXPHQ3IODQ]HQXQG6DDWJXWLQ3UR
]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW]RRORJLVFKHP%HGDUIXQGOHEHQGHQ
7LHUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW)RWRXQGRSWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW&RPSXWHUQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW7HOHNRPPXQLNDWLRQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW)DKUUlGHUQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW6SRUWXQG&DPSLQJDUWLNHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW:DVFK3XW]XQG5HLQLJXQJVPLWWHOQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%UHQQVWRIIHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW*HUGHU8QWHUKHOHNWULQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWSKDUPHGXQGRUWKR(U]HXJQLVVHQLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWVRQVWLJHQ*HEUXQG9HUEUDXFKVJLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWIHVWHQ%UHQQVWRIIHQLQ3UR]HQW)'='DWHQUHSRUW


MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW(U]HQ0HWDOOHQX0HWDOOKDOE]HXJLQ
3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW%DXVWRIIHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLW%DXHOHPHQWHQDXV0HWDOOLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWVRQVWLJHQ%URPDVFKLQHQXQG%URP|
EHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWHOHNWURQLVFKHQ%DXHOHPHQWHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV*URKDQGHOPLWVRQVWLJHQ0DVFKLQHQ$XVUVWXQJXQG
=XEHK|ULQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW2EVW*HPVHXQG.DUWRIIHOQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%DFNXQG6ZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW*HWUlQNHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLWNRVPHWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%HNOHLGXQJLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW6FKXKHQXQG/HGHUZDUHQLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW0|EHOQXQG+DXVUDWDQJLQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKPLWHOHNWU+DXVKDOWVJHUX0XVLNLQVWULQ3UR]
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW+HLPZHUNHUEHGDUILQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW%FKHUQXQG%UREHGDUILQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW7DSHWHQ%RGHQEHOlJHQ«LQ3UR]HQW
MHKDBHI 8PVDW]DXV(LQ]HOKDQGHOPLW:DUHQDQJLQ3UR]HQW

5.5  Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich  
6WDQG2NWREHU
Allgemeine Merkmale (regionale Angaben, Kennzeichnung des Unternehmens) 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV 6\VWHPIUHLH8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBDILGBGLHQVWO 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
EXODBDG /DQG
DILGBGLHQVWOBHI :LUWVFKDIWV]ZHLJQDFK:=
DILGBGLHQVWOBHI 5HFKWVIRUP
DILGBGLHQVWOBHI $Q]DKOGHU1LHGHUODVVXQJHQ
 
Grundfragebogen (Umsatz, Bestände, Löhne, Steuern, Subventionen) 
Umsätze des Unternehmens oder der Einrichung 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBHI :HUWYRQ8PVDW]RGHU(LQQDKPHQXQG(UWUlJHQLP%HULFKWVMDKULQV
JHVDPW
DILGBGLHQVWOBHI :HUWYRQ8PVDW](LQQDKPHQRGHU(UWUlJHQDXVVHOEVWVWlQGLJHU7l
WLJNHLWXQG%HWHLOLJXQJHQ
DILGBGLHQVWOBHI :HUWGHVHIDILGBGLHQVWOBHIGXUFK$XIWUDJJHEHURGHU.RVWHQ
VFKXOGQHUPLW6LW]LP$XVODQG
DILGBGLHQVWOBHI :HUWYRQVRQVWLJHQEHWULHEOLFKHQ(UWUlJHQ
 
 )'='DWHQUHSRUW


Zahl der tätigen Personen (am 30. September des Berichtsjahres) 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBHI =DKOGHUWlWLJHQ3HUVRQHQLQVJHVDPW
DILGBGLHQVWOBHI ,Q7HLO]HLWWlWLJH3HUVRQHQ
DILGBGLHQVWOBHI ZHLEOLFKHWlWLJH3HUVRQHQ
DILGBGLHQVWOBHI /RKQXQG*HKDOWVHPSIlQJHU
DILGBGLHQVWOBHI $Q]DKO$XV]XELOGHQGHYRQHIDILGBGLHQVWOBHI
 
Ausgaben oder Aufwendungen des Unternehmens oder der Einrichtung im Berichtsjahr 
Personalaufwand
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBHI :HUWGHU%UXWWRO|KQHXQGJHKlOWHUDOV3HUVRQDODXIZDQG
DILGBGLHQVWOBHI :HUWGHU6R]LDODXIZHQGXQJHQGHV$UEHLWJHEHUVLQVJHVDPW
DILGBGLHQVWOBHI :HUWGHU6R]LDODXIZHQGXQJHQGHV$UEHLWJHEHUVLQVJHVDPW
DILGBGLHQVWOBHI hEULJH6R]LDODXIZHQGXQJHQGHV$UEHLWJHEHUV
 
Aufwendungen für bezogene Waren, Dienstleistungen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBHI $XIZHQGXQJHQLQVJHVDPWIUEH]RJHQH:DUHQ'LHQVWOHLVWXQJHQ
5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIH
DILGBGLHQVWOBHI %H]RJHQH:DUHQXQG'LHQVWOHLVWXQJHQ]XP:LHGHUNDXILQXQYHUlQ
GHUWHP=XVWDQG
DILGBGLHQVWOBHI 5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIH
DILGBGLHQVWOBHI %H]RJHQH'LHQVWOHLVWXQJHQQLFKW]XPZLHGHUNDXIXQGVRQVWLJHEH
WULHEOLFKH$XIZHQGXQJHQ
DILGBGLHQVWOBHI $XIZHQGXQJHQIU0LHWHQ3DFKWHQXQG/HDVLQJDXVHI
DILGBGLHQVWOBHI
 
Bestände des Unternehmens oder der Einrichtung im Betriebsjahr 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBHI %HVWDQGEH]RJHQHU:DUHQ]XP:LHGHUNDXILQXQYHUlQGHUWHP=X
VWDQG$QIDQJGHV%HULFKWVMDKUHV
DILGBGLHQVWOBHI %HVWDQGEH]RJHQHU:DUHQ]XP:LHGHUNDXILQXQYHUlQGHUWHP=X
VWDQG(QGHGHV%HULFKWVMDKUHV
DILGBGLHQVWOBHI %HVWDQGYRQ5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIHQ$QIDQJGHV%HULFKWV
MDKUHV
DILGBGLHQVWOBHI %HVWDQGYRQ5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIHQ(QGHGHV
%HULFKWVMDKUHV
DILGBGLHQVWOBHI %HVWDQGYRQVHOEVWHUVWHOOWHQIHUWLJHQXQGXQIHUWLJHQ(U]HXJQLVVHQ)'='DWHQUHSRUW


VRZLHLQ$UEHLWEHILQGOLFKH$XIWUlJH$QIDQJGHV%HULFKWMDKUHV
DILGBGLHQVWOBHI %HVWDQGYRQVHOEVWHUVWHOOWHQIHUWLJHQXQGXQIHUWLJHQ(U]HXJQLVVHQ
VRZLHLQ$UEHLWEHILQGOLFKH$XIWUlJH(QGHGHV%HULFKWMDKUHV
DILGBGLHQVWOBHI %HVWDQGLQVJHVDPW$QIDQJGHV%HULFKWVMDKUHV
DILGBGLHQVWOBHI %HVWDQGLQVJHVDPW(QGHGHV%HULFKWVMDKUHV
 
Investitionen 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBHI ,QYHVWLWLRQHQLQVJHVDPWLP%HULFKWVMDKU
DILGBGLHQVWOBHI *HVDPWHEHULFKWVMlKUOLFKH,QYHVWLWLRQLQ$XVUVWXQJHQDOVHUZRUEHQH
6DFKDQODJHIUEHWULHEOLFKH=ZHFNH
DILGBGLHQVWOBHI *HVDPWHEHULFKWVMlKUOLFKH,QYHVWLWLRQLQ%DXWHQDOVHUZRUEHQH6DFK
DQODJHIUEHWULHEOLFKH=ZHFNH
DILGBGLHQVWOBHI *HVDPWHEHULFKWVMlKUOLFKH,QYHVWLWLRQLQ*UXQGVWFNHDOVHUZRUEHQH
6DFKDQODJHIUEHWULHEOLFKH=ZHFNH
DILGBGLHQVWOBHI *HVDPWHEHULFKWVMlKUOLFKH,QYHVWLWLRQLQVHOEVWHUVWHOOWH6DFKDQODJHQ
IUEHWULHEOLFKH=ZHFNH
DILGBGLHQVWOBHI *HVDPWHEHULFKWVMlKUOLFKH,QYHVWLWLRQLQHUZRUEHQHLPPDWHULHOOH9HU
P|JHQVJHJHQVWlQGH
DILGBGLHQVWOBHI *HVDPWHEHULFKWVMlKUOLFKH,QYHVWLWLRQLQHUZRUEHQH6RIWZDUHDXVHI
DILGBGLHQVWOBHI
 
Steuern 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBHI %HULFKWVMlKUOLFKHEHWULHEOLFKH6WHXHUQXQG$EJDEHQGHV8QWHUQHK
PHQVRGHUGHU(LQULFKWXQJ
 
Subventionen   
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBHI %HULFKWVMlKUOLFKH6XEYHQWLRQHQIUGDV8QWHUQHKPHQRGHUGLH(LQ
ULFKWXQJ
Hochrechnungsfaktor und Status des Unternehmens
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
DILGBGLHQVWOBKUW
7RWDO+RFKUHFKQXQJVNRUUHNWXUIDNWRUIU7DEHOOLHUXQJJHUXQGHWHV
3URGXNWDOOHU+RFKUHFKQXQJV$QSDVVXQJVXQG(UJlQ]XQJVIDNWR
UHQ
DILGBGLHQVWOBKUV +RFKUHFKQXQJVIDNWRU6WXIHQDFK$XVZDKOODQGXQG6WLD6FKLFKW1U
DILGBGLHQVWOBKUH (UJlQ]XQJVIDNWRU6WXIHQDFK6WLD6FKLFKW1U
DILGBGLHQVWOBKUV (UJlQ]XQJVIDNWRU6WXIHQDFK6WLD6FKLFKW1U

  )'='DWHQUHSRUW


5.6  Kostenstrukturerhebung im Baugewerbe (KSE-Bau) 
6WDQG2NWREHU
Variablenname  Variablenlabel
XUVBLGBV V\VWHPIU8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBNVHBEDX 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
NVHBEDXBHI DNWXHOOHU:LUWVFKDIWV]ZHLJVWHOOHU
NVHBEDXBHI DNWXHOOH%HVFKlIWLJWHQ*U|HQNODVVH
NVHBEDXBHI 5HFKWVIRUP
EXODBEDXBNVH 6LW]GHV8QWHUQHKPHQV%XQGHVODQG
NVHBEDXBHI +DQGZHUNV]XJHK|ULJNHLW
NVHBEDXBHI %HWHLOLJXQJDQ$UEHLWVJHPHLQVFKDIWHQ
.VHBEDXBHI :LUWVFKDIWV]ZHLJGHU$XVZDKOVWHOOHU
NVHBEDXBHI %HVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVHGHU$XVZDKO
NVHBEDXBHI WlWLJH,QKDEHU
NVHBEDXBHI $QJHVWHOOWHXQG$UEHLWHU
NVHBEDXBHI ZHLEOLFKHWlWLJH,QKDEHU
NVHBEDXBHI 7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
NVHBEDXBHI WlWLJH3HUVRQHQLQVJHVDPW
NVHBEDXBHI 7HLO]HLWEHVFKlIWLJWHLQ9ROO]HLWHLQKHLWHQ
NVHBEDXBHI JHOHLVWHWH$UEHLWVVWXQGHQ
NVHBEDXBHI ZHLEOLFKH$QJHVWHOOWHXQG$UEHLWHU
NVHBEDXBHI DEJHUHFKQHWH%DXOHLVWXQJHQQXU%DXKDXSWJHZHUEH
NVHBEDXBHI %HVWlQGHDQJHIDQJHQHU%DXOHLVWXQJHQ-DKUHVDQIDQJQXU%DX
KDXSWJHZHUEH
NVHBEDXBHI %HVWlQGHDQJHIDQJHQHU%DXOHLVWXQJHQ-DKUHVHQGHQXU%DXKDXSW
JHZHUEH
NVHBEDXBHI VHOEVWHUVWHOOWH$QODJHQQXU%DXOHLVWXQJHQQXU%DXKDXSWJHZHUEH
NVHBEDXBHI -DKUHVEDXOHLVWXQJQXU%DXKDXSWJHZHUEH
NVHBEDXBHI 8PVDW]HUO|VHDXV1DFKXQWHUQHKPHUWlWLJNHLWQXU%DXKDXSWJHZHUEH
NVHBEDXBHI 8PVDW]DXVVRQVWLJHQHLJHQHQ(U]HXJQLVVHQXQGDXVLQGXVWULHO
OHQKDQGZHUNOLFKHQ'LHQVWOHLVWXQJHQ
NVHBEDXBHI :HUWGHUIUGULWWHJHOHLVWHWHQ/RKQDUEHLWHQQXU$XVEDXJHZHUEH
NVHBEDXBHI 8PVDW]DXV+DQGHOVZDUH
NVHBEDXBHI 8PVDW]DXVVRQVWLJHQQLFKWLQGXVWULHOOHQQLFKWKDQGZHUNOLFKHQ7lWLJ
NHLWHQ
NVHBEDXBHI 8PVDW]DXV:RKQXQJVYHUPLHWXQJ
NVHBEDXBHI *HVDPWXPVDW]HLQVFKO-DKUHVEDXOHLVWXQJQXU$XVEDXJHZHUEH
NVHBEDXBHI %HVWlQGHDQXQIHUWLJHQIHUWLJHQ(U]HXJQLVVHQ%DXKDXSWJHZHUEH
$QIDQJGHV-DKUHV
NVHBEDXBHI %HVWlQGHDQXQIHUWLJHQIHUWLJHQ(U]HXJQLVVHQ%DXKDXSWJHZHUEH
(QGHGHV-DKUHV
NVHBEDXBHI VHOEVWHUVWHOOWH0DVFKLQHQ%DXKDXSWJHZHUEHE]Z$QODJHQ$XV
EDXJHZHUEH
NVHBEDXBHI *HVDPWOHLVWXQJ
NVHBEDXBHI %HVWlQGHDQ5RK+LOIVX%HWULHEVWRIIHQ-DKUHVDQIDQJ
NVHBEDXBHI %HVWlQGHDQ5RK+LOIVX%HWULHEVWRIIHQ-DKUHVHQGH
NVHBEDXBHI (LQJlQJH5RK+LOIVX%HWULHEVWRIIH
NVHBEDXBHI 9HUEUDXFK5RK+LOIVX%HWULHEVWRIIH
NVHBEDXBHI (QHUJLHYHUEUDXFKLQVJHVDPW)'='DWHQUHSRUW


NVHBEDXBHI 9HUEUDXFKDQ'LHVHO%HQ]LQ.RKOH+HL]|O
NVHBEDXBHI 9HUEUDXFKDQ6WURP*DV)HUQZlUPH
NVHBEDXBHI %HVWlQGHDQ+DQGHOVZDUHDP-DKUHVDQIDQJ
NVHBEDXBHI %HVWlQGHDQ+DQGHOVZDUHDP-DKUHVHQGH
NVHBEDXBHI (LQJlQJHDQ+DQGHOVZDUH
NVHBEDXBHI (LQVDW]DQ+DQGHOVZDUH
NVHBEDXBHI %UXWWRJHKlOWHUXQGO|KQH
NVHBEDXBHI JHVHW]OLFKH6R]LDONRVWHQ
NVHBEDXBHI VRQVWLJH6R]LDONRVWHQ
NVHBEDXBHI .RVWHQIU)UHPGXQG1DFKXQWHUQHKPHUOHLVWXQJHQE]Z.RVWHQIU
/RKQDUEHLWHQ
NVHBEDXBHI DXVGHP$XVODQG]XJHNDXIWH1DFKXQWHUQHKPHUOHLVWXQJHQ
NVHBEDXBHI .RVWHQIU5HSDUDWXUHQ,QVWDQGKDOWXQJHQ,QVWDOODWLRQHQ
NVHBEDXBHI 0LHWHQXQG3DFKWHQ
NVHBEDXBHI .RVWHQIUODQJIULVWLJJHPLHWHWH$QODJHQ
NVHBEDXBHI VRQVWLJH.RVWHQ
NVHBEDXBHI 9HUVLFKHUXQJVEHLWUlJH
NVHBEDXBHI 6WHXHUQ|IIHQWOLFKH*HEKUHQ
NVHBEDXBHI $EVFKUHLEXQJHQDXI6DFKDQODJHQ
NVHBEDXBHI )UHPGNDSLWDO]LQVHQ
NVHBEDXBHI .RVWHQLQVJHVDPW
NVHBEDXBHI 6XEYHQWLRQHQ
NVHBEDXBHI 8PVDW]VWHXHU.XQGHQLQ5HFKQXQJJHVWHOOW
NVHBEDXBHI DE]XJVIlKLJH8PVDW]VWHXHU
NVHBEDXBHI DE]XJVIlKLJH9RUVWHXHUDXI6DFKDQODJHQ
NVHBEDXBHI *HVDPWDXIZHQGXQJHQIU)RUVFKXQJ
NVHBEDXBHI /RKQXQG*HKDOWVHPSIlQJHUIU)RUVFKXQJ

5.7  Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung im Bauhaupt- und Aus-
baugewerbe 
5.7.1  Bauhauptgewerbe 
6WDQG2NWREHU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV V\VWHPIU8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBXEKBEDX 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
XEKBY $UWGHV8QWHUQHKPHQV%HWULHE
EXODBXEK 5HJLRQDOVFKOVVHO/DQG
XEKBY +DQGZHUNVUROOH
XEKBY %HULFKWVNUHLV
XEKBY JHVFKlW]W
XEKBY 7lWLJH3HUVRQHQ(QGH6HSWHPEHU
XEKBY ,Q$UEHLWVJHPHLQVFKDIWHQWlWLJH3HUVRQHQ(QGH6HSWHPEHU
XEKBY :HLEOLFKHWlWLJH3HUVRQHQ
XEKBY %UXWWRORKQXQG*HKDOWVXPPH
XEKBY -DKUHVEDXOHLVWXQJ
XEKBY -DKUHVEDXOHLVWXQJ+RFKEDX
XEKBY 6RQVWLJHU8PVDW]
XEKBY -DKUHVEDXOHLVWXQJXQGVRQVWLJHU8PVDW])'='DWHQUHSRUW


XEKBY -DKUHVEDXOHLVWXQJXQGVRQVWLJHU8PVDW]LQ$UJHQHUEUDFKW
XEKBY -DKUHVEDXOHLVWXQJLP$XVODQGHUEUDFKW
XEKBY ,QYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNHPLW%DXWHQ
XEKBY ,QYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNHRKQH%DXWHQ
XEKBY ,QYHVWLWLRQHQLQ%DXJHUlWHXVZ
XEKBY ,QYHVWLWLRQHQLQVJHVDPW
XEKBY 6HOEVWHUVWHOOWH$QODJHQ
XEKBY ,QYHVWLWLRQHQLQJHEUDXFKWHUZRUEHQH%DXWHQXQG]XJHK|ULJH
*UXQGVWFNH
XEKBY ,QYHVWLWLRQHQLQ6DFKDQODJHQGLHYHUPLHWHWRGHUYHUSDFKWHWZXU
GHQ
XEKBY 0LHWLQYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNHPLW%DXWHQ
XEKBY 0LHWLQYHVWLWLRQHQLQ%DXJHUlWHXVZ
XEKBY 0LHWLQYHVWLWLRQHQLQVJHVDPW
XEKBY 0LW)LQDQ]LHUXQJVOHDVLQJEHVFKDIIWH6DFKDQODJHQ
XEKBY 9HUNDXIVHUO|VHDXV$EJDQJYRQ6DFKDQODJHQ
XEKBY (UO|VHDXVGHP9HUNDXIYRQ*UXQGVWFNHQRKQH%DXWHQ
 
5.7.2  Ausbaugewerbe 
6WDQG2NWREHU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV V\VWHPIU8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU6WDW%XQGHVDPW
PHUNHUBXDEBEDX 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
XDEBY $UWGHV8QWHUQHKPHQV%HWULHE
EXODBXDE /DQG
XDEBY +DQGZHUNVUROOH
XDEBY JHVFKlW]W
XDEBY WlWLJH3HUVRQHQ(QGH6HSWHPEHU
XDEBY ZHLEOLFKHWlWLJH3HUVRQHQ
XDEBY %UXWWRORKQXQG*HKDOWVXPPH
XDEBY *HVDPWXPVDW]
XDEBY ,QYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNHPLW%DXWHQ
XDEBY ,QYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNHRKQH%DXWHQ
XDEBY ,QYHVWLWLRQHQLQ%DXJHUlWHXVZ
XDEBY ,QYHVWLWLRQHQLQVJHVDPW
XDEBY VHOEVWHUVWHOOWH$QODJHQ
XDEBY ,QYHVWLWLRQHQLQJHEUDXFKWHUZRUEHQH%DXWHQ*UXQGVWFNH
XDEBY ,QYHVWLWLRQHQLQ6DFKDQODJHQGLHYHUPLHWHWRGHUYHUSDFKWHWZXUGHQ
XDEBY 0LHWLQYHVWLWLRQHQLQ*UXQGVWFNHPLW%DXWHQ
XDEBY 0LHWLQYHVWLWLRQHQLQ%DXJHUlWH
XDEBY 0LHWLQYHVWLWLRQHQLQVJHVDPW
XDEBY PLWILQDQ]LHUXQJVOHDVLQJEHVFKDIIWH6DFKDQODJHQ
XDEBY 9HUNDXIVHUO|VDXV$EJDQJYRQ6DFKDQODJHQ
XDEBY (UO|VHDXVGHP9HUNDXIYRQ*UXQGVWFNHQRKQH%DXWHQ
 
  )'='DWHQUHSRUW


5.8  Verdienststrukturerhebung im Produzierenden Gewerbe und im Dienst-
leistungsbereich 
6WDQG2NWREHU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV V\VWHPIU8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBYVH 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
EXODBYVH 6LW]GHV8QWHUQHKPHQV%XQGHVODQG
YVHBEHWULHEHBJHV *HVDPWDQ]DKO%HWULHEHOW856
YVHBEHWULHEHBVWS $Q]DKO%HWULHEHLQ96(
YVHBEHWULHEHBVWS $Q]DKO%HWULHEHLQ96(
YVHBEHVBXQWBPLQ 0LQLPDOHU:HUW$Q]DKO%HVFKlIWLJWHGHV8QWHUQHKPHQV
YVHBEHVBXQWBPD[ 0D[LPDOHU:HUW$Q]DKO%HVFKlIWLJWHGHV8QWHUQHKPHQV
YVHBEHVBJHVDPWBVW
S
$Q]DKOGHU%HVFKlIWLJWHQGHU%HWULHEHLQ96(
YVHBEHVBP $Q]DKO%HVFKlIWLJWH0lQQHULQ%HWULHEHQGHU96(
YVHBEHVBI $Q]DKO%HVFKlIWLJWH)UDXHQLQ%HWULHEHQGHU96(
YVHBRHIIBKD %HWHLOLJXQJGHU|IIHQWOLFKHQ+DQGDP8QWHUQHKPHQ
YVHBDQWBRHIIKD $QWHLOGHU%HVFKlIWLJWHQDXIGHQVLFK|IIHQWOLFKH+DQG$QJDEHEH
]LHKW
YVHBZ]BPD[ :LUWVFKDIWV]ZHLJLQGHPGLHPHLVWHQLQGHU96(HQWKDOWHQHQ
%HVFKlIWLJWHQDUEHLWHQ
YVHBZ]BPD[BDQW $QWHLOGHU%HVFKlIWLJWHQGHU96(LQZ]BPD[
YVHBZRBVWGBPLQ 0LQLPDOH$QJDEH]XEHWULHEVEOLFKHU:RFKHQDUEHLWV]HLW
YVHBZRBVWGBPD[ 0D[LPDOH$QJDEH]XEHWULHEVEOLFKHU:RFKHQDUEHLWV]HLW
YVHBZRBVWGBPHDQB
JHZ
'XUFKVFKQLWWOLFKH:RFKHQDUEHLWV]HLWLQ%HWULHEHQGHU96(
YVHBEHVFKDHIWLJWH $Q]DKO%HVFKlIWLJWHLQ6WLFKSUREH
YVHBWYB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHRKQH7DULIYHUWUDJ
YVHBWYB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHPLW.ROOHNWLYWDULIYHUWUDJ
YVHBWYB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHPLW)LUPHQWDULIYHUWUDJ
YVHBWYB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHPLW%HWULHEVYHUHLQEDUXQJ
YVHBOJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHRKQH$QJDEHHLQHU/HLVWXQJVJUXSSH
YVHBOJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH/HLVWXQJVJUXSSH/HLWHQGH$UEHLWQHKPHU
YVHBOJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH/HLVWXQJVJUXSSH$UEHLWQHKPHUPLWEHVRQGH
UHQ(UIDKUXQJHQ
YVHBOJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH/HLVWXQJVJUXSSH$UEHLWQHKPHUPLWPHKUMlKUL
JHU%HUXIVHUIDKUXQJ
YVHBOJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH/HLVWXQJVJUXSSH$UEHLWQHKPHURKQHHLJHQH
(QWVFKHLGXQJVEHIXJQLV
YVHBOJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH/HLVWXQJVJUXSSH$UEHLWQHKPHULQHLQIDFKHU
7lWLJNHLW
YVHBVH[BP $Q]DKO%HVFKlIWLJWHPlQQOLFK
YVHBVH[BI $Q]DKO%HVFKlIWLJWHZHLEOLFK
YVHBDOWJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHXQWHU-DKUHQ
YVHBDOWJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHXQWHU-DKUHQ
YVHBDOWJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHXQWHU-DKUHQ
YVHBDOWJUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH-DKUHXQGlOWHU
YVHBXQWB]XB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH8QWHUQHKPHQV]XJHK|ULJNHLWXQWHU-DKUH
YVHBXQWB]XB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH8QWHUQHKPHQV]XJHK|ULJNHLW-DKUH)'='DWHQUHSRUW


YVHBXQWB]XB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH8QWHUQHKPHQV]XJHK|ULJNHLW-DKUH
YVHBXQWB]XB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH8QWHUQHKPHQV]XJHK|ULJNHLW-DKUH
YVHBXQWB]XB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH8QWHUQHKPHQV]XJHK|ULJNHLW-DKUHXQGPHKU
YVHBVWHOOB $Q]DKO$XV]XELOGHQGH
YVHBVWHOOB $Q]DKO$UEHLWHUQLFKW)DFKDUEHLWHU
YVHBVWHOOB $Q]DKO)DFKDUEHLWHU
YVHBVWHOOB $Q]DKO0HLVWHU3ROLHU
YVHBVWHOOB $Q]DKO$QJHVWHOOWH
YVHBVWHOOB $Q]DKO%HDPWH9ROO]HLW
YVHBVWHOOB $Q]DKO%HDPWH7HLO]HLW
YVHBVWHOOB $Q]DKO+HLPDUEHLWHU
YVHBVWHOOB $Q]DKO7HLO]HLWEHVFKlIWLJWHXQWHU:RFKHQVWXQGHQ
YVHBVWHOOB $Q]DKO7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH:RFKHQVWXQGHQXQGPHKU
YVHBDXVELOGB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH$XVELOGXQJXQEHNDQQW
YVHBDXVELOGB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH+DXSWVFKXOH0LWWO5HLIHRKQH%HUXIVDXVELOGXQJ
YVHBDXVELOGB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH+DXSWVFKXOH0LWWO5HLIHPLW%HUXIVDXVELOGXQJ
YVHBDXVELOGB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH$ELWXU+RFKVFKXOUHLIHRKQH%HUXIVDXVELOGXQJ
YVHBDXVELOGB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH$ELWXU+RFKVFKXOUHLIHPLW%HUXIVDXVELOGXQJ
YVHBDXVELOGB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH)DFKKRFKVFKXODEVFKOXVV
YVHBDXVELOGB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH+RFKVFKXO8QLYHUVLWlWVDEVFKOXVV
YVHBDUEHLWVYHUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHXQEHIULVWHW
YVHBDUEHLWVYHUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWHEHIULVWHWPLW3UDNWLNDQWHQRKQH$]XEL
YVHBDUEHLWVYHUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH$XVELOGXQJVYHUWUDJ
YVHBDUEHLWVYHUB $Q]DKO%HVFKlIWLJWH$OWHUVWHLO]HLW
YVHBDUEHLWVYHUB $Q]DKOJHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWH
YVHBDUEHLWVYHUB $Q]DKO%HDPWH
YVHBEHVFKDHIWLJWHBY
]
$Q]DKO%HVFKlIWLJWH9ROO]HLW
YVHBDUEHLWVBVWGBY] 'XUFKVFKQLWWOUHJHOPlLJH:RFKHQDUEHLWVVWXQGHQ9ROO]HLWEHVFKlI
WLJWH
YVHBDUEHLWVBVWGBQRU
PBY]
'XUFKVFKQLWWOEH]DKOWH$UEHLWVVWXQGHQRKQHhEHUVWXQGHQ9ROO]HLW
EHVFKlIWLJWH
YVHBDUEHLWVBVWGBPH
KUBY]
'XUFKVFKQLWWOEH]DKOWHhEHUVWXQGHQ9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBPRQDWBY
]
'XUFKVFKQLWWO%UXWWRPRQDWVYHUGLHQVWLQ(XUR9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBPRQDWB
PHKUBY]
'XUFKVFKQLWWO%UXWWRPRQDWVYHUGLHQVWIUhEHUVWXQGHQLQ(XUR9ROO
]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHB]XODJHBY] 'XUFKVFKQLWWOIU6FKLFKW1DFKWXQG6RQQWDJVYHUGLHQVWLQ(XUR
9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBORKQVWHXHUBY] 'XUFKVFKQLWWO/RKQVWHXHULQ(XUR9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBVR]LDOBYHUBY] 'XUFKVFKQLWWO6R]LDOYHUVLFKHUXQJVEHLWUlJHLQ(XUR9ROO]HLWEHVFKlI
WLJWH
YVHBEUXWWRBMDKUBY] 'XUFKVFKQLWWO%UXWWRMDKUHVYHUGLHQVWLQ(XUR9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBVRQGHU]DKOBY] 'XUFKVFKQLWWO-DKUHVVRQGHU]DKOXQJHQLQ(XUR9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBXUODXEBY] 'XUFKVFKQLWWO$Q]DKO8UODXEVWDJH9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBQHWWRBPRQDWBY
]
'XUFKVFKQLWWO1HWWRPRQDWVYHUGLHQVWLQ(XUR9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBMDKUBQRU
PBY]
'XUFKVFKQLWWOQRUPLHUWHU-DKUHVEUXWWRYHUGLHQVW9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBVRQGHU]DKOBQRU
PBY]
'XUFKVFKQLWWOQRUPLHUWH-DKUHVVRQGHU]DKOXQJHQLQ(XUR9ROO]HLWEH
VFKlIWLJWH)'='DWHQUHSRUW


YVHBEUXWWRBVWGBY] 'XUFKVFKQLWWO%UXWWRVWXQGHQYHUGLHQVW9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBEHVFKDHIWLJWHBW
]
$Q]DKO%HVFKlIWLJWH7HLO]HLW
YVHBDUEHLWVBVWGBW] 'XUFKVFKQLWWOUHJHOPlLJH:RFKHQDUEHLWVVWXQGHQ7HLO]HLWEHVFKlI
WLJWH
YVHBDUEHLWVBVWGBQRU
PBW]
'XUFKVFKQLWWOEH]DKOWH$UEHLWVVWXQGHQRKQHhEHUVWXQGHQ7HLO]HLW
EHVFKlIWLJWH
YVHBDUEHLWVBVWGBPH
KUBW]
'XUFKVFKQLWWOEH]DKOWHhEHUVWXQGHQ7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBPRQDWBW
]
'XUFKVFKQLWWO%UXWWRPRQDWVYHUGLHQVWLQ(XUR7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBPRQDWB
PHKUBW]
'XUFKVFKQLWWO%UXWWRPRQDWVYHUGLHQVWIUhEHUVWXQGHQLQ(XUR7HLO
]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHB]XODJHBW] 'XUFKVFKQLWWOIU6FKLFKW1DFKWXQG6RQQWDJVYHUGLHQVWLQ(XUR
7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBORKQVWHXHUBW] 'XUFKVFKQLWWO/RKQVWHXHULQ(XUR7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBVR]LDOBYHUBW] 'XUFKVFKQLWWO6R]LDOYHUVLFKHUXQJVEHLWUlJHLQ(XUR7HLO]HLWEHVFKlI
WLJWH
YVHBEUXWWRBMDKUBW] 'XUFKVFKQLWWO%UXWWRMDKUHVYHUGLHQVWLQ(XUR7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBVRQGHU]DKOBW] 'XUFKVFKQLWWO-DKUHVVRQGHU]DKOXQJHQLQ(XUR7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBXUODXEBW] 'XUFKVFKQLWWO$Q]DKO8UODXEVWDJH7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBQHWWRBPRQDWBW] 'XUFKVFKQLWWO1HWWRPRQDWVYHUGLHQVWLQ(XUR7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBMDKUBQRU
PBW]
'XUFKVFKQLWWOQRUPLHUWHU-DKUHVEUXWWRYHUGLHQVW7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBVRQGHU]DKOBQRU
PBW]
'XUFKVFKQLWWOQRUPLHUWH-DKUHVVRQGHU]DKOXQJHQLQ(XUR7HLO]HLWEH
VFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBVWGBW] 'XUFKVFKQLWWO%UXWWRVWXQGHQYHUGLHQVW7HLO]HLWEHVFKlIWLJWH
YVHBEHVFKDHIWLJWHBJ
E
$Q]DKOJHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBPRQDWBJ
E
'XUFKVFKQLWWO%UXWWRPRQDWVYHUGLHQVWLQ(XURJHULQJIJLJ%HVFKlI
WLJWH
YVHBEUXWWRBMDKUBJE 'XUFKVFKQLWWO%UXWWRMDKUHVYHUGLHQVWLQ(XURJHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWH
YVHBQHWWRBPRQDWBJE 'XUFKVFKQLWWO1HWWRPRQDWVYHUGLHQVWLQ(XURJHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWH
YVHBEUXWWRBMDKUBQRU
PBJE
'XUFKVFKQLWWOQRUPLHUWHU-DKUHVEUXWWRYHUGLHQVWJHULQJIJLJ%HVFKlI
WLJWH

5.9  Monatsbericht für Betriebe im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden 
6WDQG2NWREHU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV V\VWHPIU8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBPRQDWVE 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
DQ]DKOBEWU $Q]DKO%HWULHEHSUR8QWHUQHKPHQ
P $UWGHU(LQKHLW
P $Q]DKOGHUIDFKOLFKHQ%HWULHEVWHLOH
EXODBPE %XQGHVODQG
P (LQWUDJLQGLH+DQGZHUNVUROOH
P :LUWVFKDIWV]ZHLJ6WHOOHU
P +DXSWJUXSSH)'='DWHQUHSRUW


P $Q]DKOGHU0RQDWVPHOGXQJHQ
P 7lWLJH3HUVRQHQLQGHQIDFKOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQ
P 7lWLJH3HUVRQHQLQGHQEDXJHZHUEOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQ
P 7lWLJH3HUVRQHQLQGHQVRQVWLJHQ%HWULHEVWHLOHQ
P 7lWLJH3HUVRQHQLQVJHVDPW
P >P@EHVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVHEXQGHVHLQKHLWOLFK
P $UEHLWHULQGHQIDFKOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQ>0HUNPDOQXUELVHUKREHQ@
P $UEHLWHULQGHQEDXJHZHUEOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQ>0HUNPDOQXUELVHU
KREHQ@
P $UEHLWHULQGHQVRQVWLJHQ%HWULHEVWHLOHQ>0HUNPDOQXUELVHUKREHQ@
P $UEHLWHULQVJHVDPW>0HUNPDOQXUELVHUKREHQ@
P ,QODQGVXPVDW]LQGHQIDFKOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQLQ¼
P ,QODQGVXPVDW]LQGHQEDXJHZHUEOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQLQ¼
P ,QODQGVXPVDW]LQGHQVRQVWLJHQ%HWULHEVWHLOHQLQ¼
P ,QODQGVXPVDW]LQVJHVDPWLQ¼
P $XVODQGVXPVDW]LQGHQIDFKOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQLQ¼
P $XVODQGVXPVDW]LQGHQVRQVWLJHQ%HWULHEVWHLOHQLQ¼
P $XVODQGVXPVDW]LQVJHVDPWLQ¼
P 8PVDW]LQVJHVDPWLQ¼
P $XVODQGVXPVDW]1LFKWHXUR]RQHLQGHQIDFKOLFKHQ%HWULHEVWHLOHQLQ¼
P $XVODQGVXPVDW]1LFKWHXUR]RQHLQGHQVRQVWLJHQ%HWULHEVWHLOHQLQ¼
P $XVODQGVXPVDW]1LFKWHXUR]RQHLQVJHVDPWLQ¼
P *HOHLVWHWH$UEHLWVVWXQGHQ
P *H]DKOWH/|KQH
P *H]DKOWH*HKlOWHU
PBPLQ .OHLQVWH%HVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVHEXQGHVHLQKHLWOLFK
PBPLQ *HOHLVWHWH$UEHLWVVWXQGHQ0LQLPXP
PBPD[ *U|WH%HVFKlIWLJWHQJU|HQNODVVHEXQGHVHLQKHLWOLFK
PBPD[ *HOHLVWHWH$UEHLWVVWXQGHQ0D[LPXP
PBPHDQ *HOHLVWHWH$UEHLWVVWXQGHQ0LWWHOZHUW
)'='DWHQUHSRUW


5.10 Umsatzsteuerstatistikpanel 
6WDQG2NWREHU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV V\VWHPIU8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBXPVDW]
VWHXHU
8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
EXODBXVW 6LW]GHV8QWHUQHKPHQV%XQGHVODQG
XVWBHI :LUWVFKDIWV]ZHLJVWHOOHU
XVWBHI 'DXHUGHU6WHXHUSIOLFKW
XVWBHI 2UJDQVFKDIW
XVWBHI 5HFKWVIRUP
XVWBHI /LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ
XVWBHI VWHXHUSIOLFKWLJH/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ
XVWBHI VWHXHUSIOLFKWLJH/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ]X
XVWBHI VWHXHUSIOLFKWLJH/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ]X
XVWBHI VWHXHUIUHLH/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ
XVWBHI VWHXHUIUHLH/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQPLW9RUVWHXHUDE]XJ
XVWBHI LQQHUJHPHLQVFKDIWOLFKH/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ
XVWBHI VWHXHUIUHLH/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQPLW9RUVWHXHUDE]XJ6RQVWLJH
XVWBHI VWHXHUIUHLH/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQRKQH9RUVWHXHUDE]XJ
XVWBHI 8PVDW]VWHXHUYRU$E]XJGHU9RUVWHXHU
XVWBHI 8PVDW]VWHXHUYRU$E]XJGHU9RUVWHXHUIU/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ
XVWBHI 8PVDW]VWHXHUYRU$E]XJGHU9RUVWHXHUIULQQHUJHPHLQVFKDIWOLFKH(UZHUEH
XVWBHI DE]LHKEDUH9RUVWHXHU
XVWBHI DE]LHKEDUH9RUVWHXHUIU/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ
XVWBHI DE]LHKEDUH9RUVWHXHUIU/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQDXV5HFKQXQJHQ
DQGHUHU8QWHUQHKPHQ
XVWBHI DE]LHKEDUH9RUVWHXHUIU/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ(LQIDKUXPVDW]VWHXHU
XVWBHI DE]LHKEDUH9RUVWHXHUIULQQHUJHPHLQVFKDIWOLFKH(UZHUEH
XVWBHI 9RUDXV]DKOXQJVVROO
XVWBHI 1DFKULFKWOLFKLQQHUJHPHLQVFKDIWOLFKH(UZHUEH
XVWBHI 6R]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJH%HVFKlIWLJWH
XVWBHI bQGHUXQJVDUW

5.11 Betriebs-Historik-Panel (BHP) 
5.11.1 Kerndatensatz 
 
Unternehmensmerkmal 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV 6\VWHPIUHLH8QWHUQHKPHQV,'
-DKU %HULFKWVMDKU
PHUNHUBEKS 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
EKSBZB :=6WHOOHU
EKSBZB :=6WHOOHU
EKSBDRBEXOD $UEHLWVRUW%XQGHVODQG)'='DWHQUHSRUW


Struktur der Beschäftigten allgemein 
EKSBD]BI $Q]DKO)UDXHQ
EKSBD]BIBY] $Q]DKO)UDXHQ9ROO]HLW
EKSBD]BG $Q]'HXWVFKH
EKSBD]BGBY] $Q]DKO'HXWVFKH9ROO]HLW
EKSBD]BKSW $Q]DKO%HVFKlIWLJWH+DXSWHUZHUE
EKSBD]BWH $Q]DKO%HVFKlIWLJWH7DJHVHQWJHOW

Struktur der Beschäftigten nach Schul- und Berufsbildung 
EKSBD]BPTBY] $Q]DKO9=0LWWHOTXDOLIL]LHUWH
EKSBD]BKT $Q]DKO+RFKTXDOLIL]LHUWH
EKSBD]BKTBY] $Q]DKO9=+RFKTXDOLIL]LHUWH
EKSBD]BXT $Q]DKO4XDOLILNDWLRQXQE
EKSBD]BXTBY] $Q]DKO9=4XDOLILNDWLRQXQE
EKSBD]BXTBXE $Q]DKO4XDOLILNDWLRQXQEQLFKWLQ$XVELOGXQJ
EKSBD]BXTBXEBY] $Q]DKO9=4XDOLILNDWLRQXQEQLFKWLQ$XVELOGXQJ

Struktur der Beschäftigten nach der Stellung im Beruf 
EKSBD]BPS $Q]DKO0HLVWHU3ROLHUH
EKSBD]BDQJ $Q]DKO$QJHVWHOOWH
EKSBD]BKK $Q]DKO+HLPDUEHLWHU
EKSBD]BNW] $Q]DKO%HVFKlIWLJWHNOHLQH7=
EKSBD]BJW] $Q]DKO%HVFKlIWLJWHJURH7=

Struktur der Beschäftigten nach Personengruppenschlüssel 

 
 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBD]BJHV $Q]%HVFKlIWLJWHJHVDPW
EKSBD]BJHVBY] $Q]DKO9ROO]HLWEHVFKlIWLJH9=JHVDPW
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBD]BJT $Q]DKO*HULQJTXDOLIL]LHUWH
EKSBD]BJTBY] $Q]DKO9=*HULQJTXDOLIL]LHUWH
EKSBD]BPT $Q]DKO0LWWHOTXDOLIL]LHUWH
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBD]BD]BVWLE $Q]DKO$XV]XELOGHQGH6WL%
EKSBD]BQID $Q]DKOQLFKW)DFKDUEHLWHU
EKSBD]BID $Q]DKO)DFKDUEHLWHU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBD]BD]BSHUV $Q]DKO$XV]XELOGHQGH3HUVJU
EKSBD]BJI $Q]DKOJHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWH)'='DWHQUHSRUW


Struktur der Beschäftigten nach Blossfeld Berufsqualifikation 
EKSBD]BEIBHYE $Q]DKO%HVFKlIWLJWHHLQINDXIPX9HUZEHUXIH
EKSBD]BEIBTPE $Q]DKO%HVFKlIWLJWHTXDOPDQ%HUXIH
EKSBD]BEIBTGL $Q]DKO%HVFKlIWLJWHTXDO'LHQVWO
EKSBD]BEIBTYE $Q]DKO%HVFKlIWLJWHTXDONDXIPX9HUZEHUXIH
EKSBD]BEIBWHF $Q]DKO%HVFKlIWLJWH7HFKQLNHU
EKSBD]BEIBVHPL $Q]DKO%HVFKlIWLJWH6HPLSURIHVVLRQHQ
EKSBD]BEIBLQJ $Q]DKO%HVFKlIWLJWH,QJHQLHXUH
EKSBD]BEIBSURI $Q]DKO%HVFKlIWLJWH3URIHVVLRQHQ
EKSBD]BEIBPDQ $Q]DKO%HVFKlIWLJWH0DQDJHU

Altersstruktur der Beschäftigten 
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BDE $Q]DKO-lKULJH

EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BDEBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW

9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBD]BEIBDJU $Q]DKO%HVFKlIWLJWHPLW$JUDUEHUXIHQ
EKSBD]BEIBHPE $Q]DKO%HVFKlIWLJWHHLQIPDQ%HUXIH
EKSBD]BEIBHGL $Q]DKO%HVFKlIWLJWHHLQIDFKH'LHQVWO
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
EKSBD]BB $Q]DKO-lKULJH
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
EKSBD]BBBY] $Q]DKO9=-lKULJH9ROO]HLW
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBDOWHUBS 3$OWHU
EKSBDOWHUBPHG 0HGLDQ$OWHU
EKSBDOWHUBS 3$OWHU
EKSBDOWHUBSBY] 3$OWHU9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH)'='DWHQUHSRUW



Aktivitäten Forschung und Entwicklung 
 
Gehaltsstruktur der Vollzeitbeschäftigten 
EKSBWHBSBI 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=)UDXHQ
EKSBWHBPHGBI 0HGLDQ%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=)UDXHQ
EKSBWHBSBI 3%UXWWWRWDJHVHQWJHOW9=)UDXHQ
EKSBWHBSBG 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9='HXWVFKH
EKSBWHBPHGBG 0HGLDQ%UXWWRWDJHVHQWJHOW9='HXWVFKH
EKSBWHBSBG 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9='HXWVFKH
EKSBWHBSBD 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=$XVOlQGHU
EKSBWHBPHGBD 0HGLDQ%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=$XVOlQGHU
EKSBWHBSBD 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=$XVOlQGHU
EKSBWHBSBJT 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=*HULQJTXDO
EKSBWHBPHGBJT 0HGLDQ%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=*HULQJTXDO
EKSBWHBSBJT 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=*HULQJTXDO
EKSBWHBSBPT 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=0LWWHOTXDO
EKSBWHBPHGBPT 0HGLDQ%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=0LWWHOTXDO
EKSBWHBSBPT 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=0LWWHOTXDO
EKSBWHBSBKT 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=+RFKTXDO
EKSBWHBPHGBKT 0HGLDQ%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=+RFKTXDO
EKSBWHBSBKT 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=+RFKTXDO
EKSBWHBSBXT 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=4XDOXQE
EKSBWHBPHGBXT 0HGLDQ%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=4XDOXQE
EKSBWHBSBXT 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9=4XDOXQE
 
  
EKSBDOWHUBPHGBY] 0HGLDQ$OWHU9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
EKSBDOWHUBSBY] 3$OWHU9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBD]BLQJQDW $Q]DKO,QJHQLHXUHX1DWXUZLVV
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBWHBS 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
EKSBWHBPHG 0HGLDQ%UXWWRWDJHVHQWJHOW9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH
EKSBWHBS 3%UXWWRWDJHVHQWJHOW9ROO]HLWEHVFKlIWLJWH)'='DWHQUHSRUW


5.11.2 Erweiterungsmodul – Beschäftigtenströme 

Eintritte Allgemein 
EKSBHLQBZGUBI (LQWULWWH:LHGHUHLQVWHOOXQJHQ)UDXHQ
EKSBHLQBEZ (LQWULWWH8QWHUQHKPHQVZHFKVOHU
EKSBHLQBEZBI (LQWULWWH8QWHUQHKPHQVZHFKVOHU)UDXHQ

Eintritte nach Stellung im Beruf 
EKSBHLQBD]XELBVWLE (LQWULWWH$XV]XELOGHQGH6WL%
EKSBHLQBQID (LQWULWWH1LFKW)DFKDUEHLWHU
EKSBHLQBID (LQWULWWH)DFKDUEHLWHU
EKSBHLQBPS (LQWULWWH0HLVWHU3ROLHUH
EKSBHLQBDQJ (LQWULWWH$QJHVWHOOWH
EKSBHLQBNW]BI (LQWULWWHNOHLQH7=)UDXHQ
EKSBHLQBJW] (LQWULWWHJURH7=
EKSBHLQBJW]BI (LQWULWWHJURH7=)UDXHQ
EKSBHLQBJI (LQWULWWHJHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWH

Eintritte nach Altersklassen 
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBDE (LQWULWWH-lKULJH


   
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBHLQB (LQWULWWHJHVDPW
EKSBHLQBBI (LQWULWWHJHVDPW)UDXHQ
EKSBHLQBY] (LQWULWWH9ROO]HLW
EKSBHLQBY]BI (LQWULWWH9ROO]HLW)UDXHQ
EKSBHLQBZGU (LQWULWWH:LHGHUHLQVWHOOXQJ
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBHLQBW]N (LQWULWWHNOHLQH7=
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH
EKSBHLQBB (LQWULWWH-lKULJH)'='DWHQUHSRUW


Austritte allgemein 
EKSBDXVBWHPSBI $XVWULWWHWHPSRUlU)UDXHQ
EKSBDXVBEZ $XVWULWWH8QWHUQHKPHQVZHFKVOHU
EKSBDXVBEZBI $XVWULWWH8QWHUQHKPHQVZHFKVOHU)UDXHQ

Austritte nach Stellung im Beruf 
EKSBDXVBD]XELB
VWLE
$XVWULWWH$XV]XELOGHQGH6WL%
EKSBDXVBQID $XVWULWWH1LFKW)DFKDUEHLWHU
EKSBDXVBID $XVWULWWH)DFKDUEHLWHU
EKSBDXVBPS $XVWULWWH(LQWULWWH0HLVWHU3ROLHUH
EKSBDXVBDQJ $XVWULWWH$QJHVWHOOWH
EKSBDXVBNW]BI $XVWULWWHNOHLQH7=)UDXHQ
EKSBDXVBJW] $XVWULWWHJURH7=
EKSBDXVBJW]BI $XVWULWWHJURH7=)UDXHQ
EKSBDXVBJI $XVWULWWHJHULQJIJLJ%HVFKlIWLJWH

Austritte nach Altersklassen 
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBDE $XVWULWWH-lKULJH

Austritte nach Unternehmenszugehörigkeitsdauer 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBDXVB $XVWULWWHJHVDPW
EKSBDXVBBI $XVWULWWHJHVDPW)UDXHQ
EKSBDXVBY] $XVWULWWH9ROO]HLW
EKSBDXVBY]BI $XVWULWWH9ROO]HLW)UDXHQ
EKSBDXVBWHPS $XVWULWWHWHPSRUlU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBDXVBNW] $XVWULWWHNOHLQH7=
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
EKSBDXVBB $XVWULWWH-lKULJH
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
EKSBDXVBVHQLRB $XVWULWWH6HQLRULWlW-DKUH
EKSBDXVBVHQLRB $XVWULWWH6HQLRULWlW-DKUH)'='DWHQUHSRUW


5.12 Mikrodatenbank Direktinvestitionen (MiDi) 

Allgemeine Informationen zu Meldungen 

9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBEVW %LODQ]VWLFKWDJ
PLGLBDUW $UWGHVYHUZHQGHWHQ0HOGHERJHQV.2XWZDUG)',RGHU.
,QZDUG)',
PLGLBELO %LODQ]DUW

Unternehmensnummern 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PHUNHUBPLGL 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
XUVBLGBV 6\VWHPIUHLH8QWHUQHKPHQVNHQQQXPPHU
PLGLBQXP 1XPPHUGHV0HOGHSIOLFKWLJHQ
PLGLBQX 1XPPHUGHV,QYHVWLWLRQVREMHNWHV
PLGLBQX 1XPPHUGHU
GULWWHQ
)LUPDLP)DOOYRQ%HWHLOLJXQJVNHWWHQ
PLGLBQX 1XPPHUGHVDXVOlQGLVFKHQ,QYHVWRUVQXUDXIGHU.6HLWH

Branche 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBEU %UDQFKHGHV0HOGHSIOLFKWLJHQ.,QYHVWLWLRQVREMHNWHV.
PLGLBEJU %UDQFKHQJUXSSHGHV0HOGHSIOLFKWLJHQ.,QYHVWLWLRQVREMHNWHV.
PLGLBEU %UDQFKHGHV,QYHVWLWLRQVREMHNWHV.GHV0HOGHSIOLFKWLJHQ.
PLGLBEJU %UDQFKHQJUXSSHGHV,QYHVWLWLRQVREMHNWHV.GHV0HOGHSIOLFKWLJHQ
.
PLGLBEU %UDQFKHGHU
GULWWHQ
)LUPDLP)DOOYRQ%HWHLOLJXQJVNHWWHQ
PLGLBEJU %UDQFKHQJUXSSHGHU
GULWWHQ
)LUPDLP)DOOYRQ%HWHLOLJXQJVNHWWHQ
PLGLBEUN %UDQFKHGHV.RQ]HUQV
PLGLBEJUN %UDQFKHQJUXSSHGHV.RQ]HUQV

Rechtsform 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBUH 5HFKWVIRUPGHV0HOGHSIOLFKWLJHQ.,QYHVWLWLRQVREMHNWHV.
PLGLBUH 5HFKWVIRUPGHV,QYHVWLWLRQVREMHNWHV.GHV0HOGHSIOLFKWLJHQ.
PLGLBUH 5HFKWVIRUPGHU
GULWWHQ
)LUPDLP)DOOYRQ%HWHLOLJXQJVNHWWHQ

Land 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBODQ /DQGGHV,QYHVWLWLRQVREMHNWHV.,QYHVWRUV.
PLGLBOD /DQGGHU
GULWWHQ
)LUPDLP)DOOYRQ%HWHLOLJXQJVNHWWHQ
PLGLBOD /DQGGHU2EHUJHVHOOVFKDIWQXUDXIGHU.6HLWH

   )'='DWHQUHSRUW


Unternehmenskennzahlen 

9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBS -DKUHVXPVDW]LQ7VG(85
PLGLBS %HVFKlIWLJWHQ]DKO


Angaben zu Direktinvestitionen 

9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBGSX 8QPLWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQQDFKÄGLUHFWLRQDOSULQFLSOH³
PLGLBGSX 8QPLWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQLQ1LFKW+ROGLQJGLUHFWLRQDOSULQFLSOH
PLGLBGSX 8QPLWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQLQ+ROGLQJGLUHFWLRQDOSULQFLSOH
PLGLBGSXP 8QPLWWHOEDUHXQGPLWWHOEDUEHU+ROGLQJJHKDOWHQH)',GLUHFWLRQDO
SULQFLSOH
PLGLBGSP 0LWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQQDFKÄGLUHFWLRQDOSULQFLSOH³%LODQ]DUW
ÄPLWWHOEDUH%HWHLOLJXQJHQEHUDEKlQJLJH+ROGLQJ8QWHUQHKPHQ³RGHU
ÄXQPLWWHOEDUHXQGPLWWHOEDUH%HWHLOLJXQJEHU+ROGLQJ8QWHUQHKPHQ³
PLGLBGSP 0LWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQQDFKÄGLUHFWLRQDOSULQFLSOH³%LODQ]DUW
ÄPLWWHOEDUH%HWHLOLJXQJHQEHU1LFKW+ROGLQJ8QWHUQHKPHQ³RGHUÄXQ
PLWWHOEDUHXQGPLWWHOEDUH%HWHLOLJXQJHQEHU1LFKW+ROGLQJ
8QWHUQHKPHQ³
PLGLBSGX 8QPLWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ
PLGLBSGX 8QPLWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQLQ1LFKW+ROGLQJ
PLGLBSGX 8QPLWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQLQ+ROGLQJ
PLGLBSGXP 8QPLWWHOEDUHXQGPLWWHOEDUHEHU+ROGLQJJHKDOWHQH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ
PLGLBSGP 0LWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ%LODQ]DUWÄPLWWHOEDUH%HWHLOLJXQJHQEHU
DEKlQJLJH+ROGLQJ8QWHUQHKPHQ³RGHUÄXQPLWWHOEDUHXQGPLWWHOEDUH
%HWHLOLJXQJEHU+ROGLQJ8QWHUQHKPHQ³
PLGLBSGP 0LWWHOEDUH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ%LODQ]DUWÄPLWWHOEDUH%HWHLOLJXQJHQEHU
1LFKW+ROGLQJ8QWHUQHKPHQ³RGHUÄXQPLWWHOEDUHXQGPLWWHOEDUH%HWHLOL
JXQJHQEHU1LFKW+ROGLQJ8QWHUQHKPHQ³
PLGLBSEX :LHPLGLBSGXMHGRFKDXVVFKOLHOLFKVROFKH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQGLH
.DSLWDOEHWHLOLJXQJHQGDUVWHOOHQ
PLGLBSEX :LHPLGLBSGXMHGRFKDXVVFKOLHOLFKVROFKH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQGLH
.DSLWDOEHWHLOLJXQJHQGDUVWHOOHQ
PLGLBSEX :LHPLGLBSGXMHGRFKDXVVFKOLHOLFKVROFKH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQGLH
.DSLWDOEHWHLOLJXQJHQGDUVWHOOHQ
PLGLBSEXP :LHPLGLBSGXPMHGRFKDXVVFKOLHOLFKVROFKH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQGLH
.DSLWDOEHWHLOLJXQJHQGDUVWHOOHQ
PLGLBSEP :LHPLGLBSGPMHGRFKDXVVFKOLHOLFKVROFKH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQGLH
.DSLWDOEHWHLOLJXQJHQGDUVWHOOHQ
PLGLBSEP :LHPLGLBSGPMHGRFKDXVVFKOLHOLFKVROFKH'LUHNWLQYHVWLWLRQHQGLH
.DSLWDOEHWHLOLJXQJHQGDUVWHOOHQ

Bilanzangagen: Aktiva 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBS $XVVWHKHQGH(LQODJHQDXIGDVJH]HLFKQHWH.DSLWDO)'='DWHQUHSRUW


PLGLBS 'LH$QWHLOHYRQXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQDXVVWHKHQ
GHQ(LQODJHQDXIGDVJH]HLFKQHWH.DSLWDOGKYRQPLGLBS
PLGLBS %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS
PLGLBS 6DFKDQODJHQXQGLPPDWHULHOOH9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH
PLGLBS )LQDQ]DQODJHQ
PLGLBS 9RQ)LQDQ]DQODJHQ$QWHLOHDQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQ%HWHLOLJXQ
JHQ
PLGLBS 9RQ)LQDQ]DQODJHQ$XVOHLKXQJHQDQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQ8Q
WHUQHKPHQPLWGHQHQHLQ%HWHLOLJXQJVYHUKlOWQLVEHVWHKW
PLGLBS 'DYRQGLH$QWHLOHYRQXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQ$XV
OHLKXQJHQDQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQE]Z8QWHUQHKPHQPLWGHQHQ
HLQ%HWHLOLJXQJVYHUKlOWQLVEHVWHKWGKYRQPLGLBS
PLGLBSG 5HYHUVHORDQFDSLWDODXVPLGLBSGDV]XGHQ'LUHNWLQYHVWLRQHQJH
UHFKQHWZLUG
PLGLBS %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVEHUJHRUGQHWH8QWHUQHKPHQ
HQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS
PLGLBSG 5HYHUVHORDQFDSLWDODXVPLGLBSGDV]XGHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ
]lKOW
PLGLBS 8PODXIYHUP|JHQ
PLGLBS 9RP8PODXIYHUP|JHQ)RUGHUXQJHQDQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQ
8QWHUQHKPHQPLWGHQHQHLQ%HWHLOLJXQJVYHUKlOWQLVEHVWHKW
PLGLBS 'DYRQGLH$QWHLOHYRQXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQ)RUGH
UXQJHQDQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQE]Z8QWHUQHKPHQPLWGHQHQ
HLQ%HWHLOLJXQJVYHUKlOWQLVEHVWHKWGKYRQPLGLBS
PLGLBSG 5HYHUVHORDQFDSLWDODXVPLGLBSGDV]XGHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ
JHUHFKQHWZLUG
PLGLBS %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS
PLGLBSG 5HYHUVHORDQFDSLWDODXVPLGLBSGDV]XGHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ
JHUHFKQHWZLUG
PLGLBS hEULJH$NWLYD
PLGLBS 1LFKWGXUFK(LJHQNDSLWDOJHGHFNWHU)HKOEHWUDJ
PLGLBSD 'LHEHUHFKQHWHQ$QWHLOHYRPXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQ
QLFKWGXUFK(LJHQNDSLWDOJHGHFNWHQ)HKOEHWUDJGKYRQPLGLBS
PLGLBSE %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS

Bilanzangaben: Passiva 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBS *H]HLFKQHWHVRGHUHLQJHIRUGHUWHV.DSLWDO'RWDWLRQVNDSLWDO(LQODJHQ
YRQ*HVHOOVFKDIWHUQ
PLGLBS 'LH$QWHLOHYRPXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQJH]HLFKQH
WHQRGHUHLQJHIRUGHUWHQ.DSLWDO'RWDWLRQVNDSLWDO(LQODJHQYRQ*HVHOO
VFKDIWHUQGKYRQPLGLBS
PLGLBS %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS)'='DWHQUHSRUW


PLGLBS .DSLWDOUFNODJHQ
PLGLBSD 'LHEHUHFKQHWHQ$QWHLOHYRQXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQ
.DSLWDOUFNODJHQGKYRQPLGLBS
PLGLBSE %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS
PLGLBS *HZLQQUFNODJHQ
PLGLBSD 'LHEHUHFKQHWHQ$QWHLOHYRQXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQ
*HZLQQUFNODJHQGKYRQPLGLBS
PLGLBSE %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS
PLGLBS *HZLQQYRUWUDJ9HUOXVWYRUWUDJ
PLGLBSD 'LHEHUHFKQHWHQ$QWHLOHYRPXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQ
*HZLQQYRUWUDJ9HUOXVWYRUWUDJGKYRQPLGLBS
PLGLBSE %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS
PLGLBS -DKUHVEHUVFKXVVE]Z-DKUHVIHKOEHWUDJYRU*HZLQQYHUZHQGXQJXQG
9HUUHFKQXQJYRQ9HUOXVWYRUWUlJHQDEHUQDFK6WHXHUQ
PLGLBSD 'LHEHUHFKQHWHQ$QWHLOHYRPXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQ
-DKUHVEHUVFKXVVE]Z-DKUHVIHKOEHWUDJYRU*HZLQQYHUZHQGXQJXQG
9HUUHFKQXQJYRQ9HUOXVWYRUWUlJHQDEHUQDFK6WHXHUQGKYRQPL
GLBS
PLGLBSE %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS
PLGLBS 9HUELQGOLFKNHLWHQ
PLGLBS 9RQPLGLBS9HUELQGOLFKNHLWHQJHJHQEHUYHUEXQGHQHQ8QWHUQHK
PHQRGHU8QWHUQHKPHQPLWGHQHQHLQ%HWHLOLJXQJVYHUKlOWQLVEHVWHKW
PLGLBS 9RQPLGLBSDQVlVVLJLQIUHPGHQ:LUWVFKDIWVJHELHWHQ.6HLWH
E]ZDXV'HXWVFKODQG.6HLWH
PLGLBS %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVEHUJHRUGQHWH8QWHUQHKPHQ
HQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS
PLGLBSG %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVEHUJHRUGQHWH8QWHUQHKPHQ
HQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBSGLH]XGHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQHQJH
UHFKQHWZHUGHQ
PLGLBS 9RQPLGLBSDQVlVVLJLPGHXWVFKHQ:LUWVFKDIWVJHELHW.6HLWH
E]ZLP$XVODQG.6HLWH
PLGLBSG 'HU7HLOYRQPLGLBSGHU]XGHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQHQJHUHFKQHWZLUG
PLGLBS 'LH$QWHLOHYRQXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGH)RUGHUXQJHQ
DQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQE]Z8QWHUQHKPHQPLWGHQHQHLQ%HWHL
OLJXQJVYHUKlOWQLVEHVWHKWDXIGLH.DSLWDOJHEHUHQWIDOOHQGHU$QWHLOYRQ
PLGLBS
PLGLBSG 'HU7HLOYRQPLGLBSGHU]XGHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQHQJHUHFKQHWZLUG
PLGLBS hEULJH3DVVLYD
PLGLBS %LODQ]VXPPHLQ7VG(85
PLGLBS $XHURUGHQWOLFKHV(UJHEQLV
PLGLBSD 'LHEHUHFKQHWHQ$QWHLOHYRPXQPLWWHOEDUDXIGHQ,QYHVWRUHQWIDOOHQGHQ
DXHURUGHQWOLFKHQ(UJHEQLVGKYRQPLGLBS
PLGLBSE %HLPLWWHOEDUHQ%HWHLOLJXQJHQDXIGDVXQPLWWHOEDUEHWHLOLJWH8QWHUQHK
PHQHQWIDOOHQGH$QWHLOHYRQPLGLBS)'='DWHQUHSRUW


Sonstige Angaben 

9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PLGLBS .6HLWH$Q]DKOGHU,QYHVWLWLRQVREMHNWHGHV0HOGHSIOLFKWLJHQ.
6HLWH$Q]DKOGHUDXVOlQGLVFKHQ,QYHVWRUHQ
PLGLBS 8QPLWWHOEDUHQDFKUDQJLJH'DUOHKHQ
PLGLBS .6HLWH'LYLVRU$Q]DKOGHUEHWHLOLJWHQGHXWVFKHQ,QYHVWRUHQ.
6HLWHPLWWHOEDUHQDFKUDQJLJH'DUOHKHQ
PLGLBS $QWHLOLJHV(LJHQNDSLWDO]X0DUNWZHUWHQYRQE|UVHQQRWLHUWHQ8QWHU
QHKPHQ
PLGLBEJP %HWHLOLJXQJVJUDGEHLPLWWHOEDUHQ)',
PLGLBEJX %HWHLOLJXQJVJUDGEHLXQPLWWHOEDUHQ)',
PLGLBSSX %HWHLOLJXQJVJUDGXQPLWWHOEDUEHUHFKQHWDXV2ULJLQDOELODQ]/DQGHV
ZlKUXQJ
PLGLBSSP %HWHLOLJXQJVJUDGPLWWHOEDUEHUHFKQHWDXV2ULJLQDOELODQ]/DQGHVZlK
UXQJ
PLGLBEJ %HWHLOLJXQJVJUDG
PLGLBSGEZ )DOOV]XWUHIIHQGDQWHLOLJHU%|UVHQZHUWPLGLBSSOXV.UHGLWHDQGLH
,QYHVWLWLRQVREMHNWHDQVRQVWHQPLGLBSEX
PLGLBSP $OOHXQPLWWHOEDUHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ.LP$XVODQGHLQVFKOLHOLFK
+ROGLQJV
PLGLBSP $OOHXQPLWWHOEDUHQ'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ.LP,QODQG
PLGLBSP 8PVDW]GHVGHXWVFKHQ,QYHVWRUVLQ7VG(85
PLGLBSP %LODQ]VXPPHGHVGHXWVFKHQ,QYHVWRUVLQ7VG(85
PLGLBSP $Q]DKOGHU%HVFKlIWLJWHQGHVGHXWVFKHQ,QYHVWRUV
PLGLBSP %LODQ]VXPPHGHV.RQ]HUQVLQ7VG(85GHXWVFKH2EHUJHVHOOVFKDIW
82
PLGLBSP 8PVDW]GHV.RQ]HUQVLQ7VG(85GHXWVFKH2EHUJHVHOOVFKDIW82
PLGLBSP %HVFKlIWLJWHQ]DKOLP.RQ]HUQLQ7VG(85GHXWVFKH2EHUJHVHOOVFKDIW
82
PLGLBSP ,QGLNDWRUYDULDEOHIUPLGLBSPPLGLBSPPLGLBSP
PLGLBHP 'HU*UXQGGHU(UVWPHOGXQJGHV0HOGHSIOLFKWLJHQXQPLWWHOEDU.
'LH9DULDEOHLVWDEEHVHW]W
PLGLBHP 'HU*UXQGGHU(UVWPHOGXQJGHV,QYHVWLWLRQVREMHNWHVDXIGHU.6HLWH
E]ZGHV0HOGHSIOLFKWLJHQEHLGHUPLWWHOEDUHQ.0HOGXQJ'LH9DULDE
OHLVWDEEHVHW]W
PLGLBELI 5HFKQXQJVOHJXQJVDUW
PLGLBEUL :LUWVFKDIWV]ZHLJGHULQOlQGLVFKHQ2EHUJHVHOOVFKDIW8%2
PLGLBODD 6LW]ODQGGHUDXVOlQGLVFKHQ2EHUJHVHOOVFKDIW8%2
PLGLBOD] /DQGGHVHUVWHQDXVOlQGLVFKHQ8QWHUQHKPHQVLQGHU.HWWH]XP8%2
PLGLBQRD ,GHQWLILNDWLRQVQXPPHUGHUDXVOlQGLVFKHQ2EHUJHVHOOVFKDIW8%2
PLGLBQXL ,GHQWLILNDWLRQVQXPPHUGHULQOlQGLVFKHQ2EHUJHVHOOVFKDIW8%2
PLGLBXER ,QGLNDWRUIUGLH2EHUJHVHOOVFKDIW8%2
PLGLBQR] ,GHQWLILNDWLRQVQXPPHUGHVHUVWHQDXVOlQGLVFKHQ8QWHUQHKPHQVLQGHU
.HWWH]XP8%2
PLGLBZDH :lKUXQJVHLQKHLW

)'='DWHQUHSRUW

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 Allgemeine und ergänzende Angaben 
 
   
 
$XHU%HVFKlIWLJWHQ]DKOHQVLQGDOOH$QJDEHQLQ7VG(XUR
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XUVBLGBV 6\VWHPIUHLH8QWHUQHKPHQVQXPPHU
MDKU %LODQ]MDKU
XVWDQBDJP 'HU]XP%LODQ]MDKUNRUUHVSRQGLHUHQGH%LODQ]PRQDW
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
PHUNHUBXVWDQ 8QWHUQHKPHQLVWLQGHU(UKHEXQJYRUKDQGHQ
XVWDQBUHIR 5HFKWVIRUPGHV8QWHUQHKPHQV
XVWDQBEUDQFKH :LUWVFKDIWV]ZHLJGHV8QWHUQHKPHQV
XVWDQBDS *UQGXQJVMDKU
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XVWDQBDS $QVFKDIIXQJVXQG+HUVWHOOXQJVNRVWHQGHU6DFKDQODJHQDP%HJLQQ
GHV*HVFKlIWVMDKUHV
XVWDQBDS =XJlQJH]XGHQ6DFKDQODJHQLP*HVFKlIWVMDKU
XVWDQBDS =XVFKUHLEXQJHQ]XGHQ6DFKDQODJHQLP*HVFKlIWVMDKU
XVWDQBDS $EJlQJHEHLGHQ6DFKDQODJHQLP*HVFKlIWVMDKUEUXWWR±ZHQQGDV
$QODJHQJLWWHUQDFKGHU%UXWWRPHWKRGHGDUJHVWHOOWZLUG
XVWDQBDS $EVFKUHLEXQJHQDXI6DFKDQODJHQLP*HVFKlIWVMDKU
XVWDQBDS $EVFKUHLEXQJHQDXI6DFKDQODJHQNXPXOLHUWIUDOOH*HVFKlIWVMDKUH±
ZHQQGDV$QODJHQJLWWHUQDFKGHU%UXWWRPHWKRGHGDUJHVWHOOWZLUG
XVWDQBDS $EVFKUHLEXQJHQDXI)LQDQ]DQODJHQLP*HVFKlIWVMDKU
XVWDQBDS =XJlQJH]XGHQ)LQDQ]DQODJHQLP*HVFKlIWVMDKU
XVWDQBDS 8PVDW]LP*HVFKlIWVMDKUVRZHLWQLFKWLQGHU*HZLQQXQG9HUOXVW
UHFKQXQJDXVJHZLHVHQ
XVWDQBDS %HL.DSLWDOJHVHOOVFKDIWHQDOOHLQQDFKVWHXHUOLFKHQ9RUVFKULIWHQYRUJH
QRPPHQH$EVFKUHLEXQJHQ
XVWDQBDS 'LUHNWHDXVOlQGLVFKH%HWHLOLJXQJHQDP.DSLWDOXVWDQBDS
XVWDQBDS %HL.DSLWDOJHVHOOVFKDIWHQDXVVWHXHUOLFKHQ*UQGHQXQWHUODVVHQH=X
VFKUHLEXQJHQ
XVWDQB 'XUFKVFKQLWWOLFKH%HVFKlIWLJWHQ]DKO)'='DWHQUHSRUW


Bilanz 
9DULDEOHQQDPH 9DULDEOHQODEHO
XVWDQBDS 6FKHFNV.DVVHQEHVWDQG%XQGHVEDQNXQG3RVWJLURJXWKDEHQ*XW
KDEHQEHL.UHGLWLQVWLWXWHQ
XVWDQBDS $QWHLOHDQYHUEXQGHQHQ8QWHUQHKPHQ8PODXIYHUP|JHQ
XVWDQBDS 6RQVWLJH:HUWSDSLHUHRKQHHLJHQH$QWHLOH:HUWSDSLHUHGHV$QODJH
YHUP|JHQV%HWHLOLJXQJHQXQGVRQVWLJH)LQDQ]DQODJHQ
XVWDQBDS )RUGHUXQJHQDXV/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ
XVWDQBDS 1LFKWDEJHUHFKQHWH/HLVWXQJHQVRZHLWQLFKWLQ3RVLWLRQHQWKDOWHQ
XVWDQBDS )RUGHUXQJHQJHJHQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQ
XVWDQBDS )RUGHUXQJHQJHJHQ8QWHUQHKPHQPLWGHQHQHLQ%HWHLOLJXQJVYHUKlOW
QLVEHVWHKW
XVWDQBDS )RUGHUXQJHQJHJHQ*HVHOOVFKDIWHUVRZHLWQLFKWYRP(LJHQNDSLWDODE
]XVHW]HQ
XVWDQBDS 6RQVWLJH)RUGHUXQJHQXQG9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH
XVWDQBDS 5RK+LOIVXQG%HWULHEVVWRIIH
XVWDQBDS 8QIHUWLJH(U]HXJQLVVHXQIHUWLJH/HLVWXQJHQ
XVWDQBDS )HUWLJH(U]HXJQLVVHXQG:DUHQ
XVWDQBDS *HOHLVWHWH$Q]DKOXQJHQDXI9RUUlWH
XVWDQBDS 9RUUlWH6XPPH
XVWDQBDS 5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQRKQH'LVDJLR
XVWDQBDS *HVDPWEHWUDJGHU)RUGHUXQJHQXQGVRQVWLJHQ9HUP|JHQVJHJHQVWlQ
GHPLW5HVWODXI]HLWYRQPHKUDOV-DKU3RVLWLRQ
XVWDQBDS 8PODXIYHUP|JHQ
XVWDQBDS ,PPDWHULHOOH9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH]%.RQ]HVVLRQHQ3DWHQWH
/L]HQ]HQXDRKQH*HVFKlIWVRGHU)LUPHQZHUW
XVWDQBDS *UXQGVWFNHJUXQGVWFNVJOHLFKH5HFKWHXQG%DXWHQHLQVFKOLHOLFK
GHU%DXWHQDXIIUHPGHQ*UXQGVWFNHQ
XVWDQBDS 7HFKQLVFKH$QODJHQXQG0DVFKLQHQ
XVWDQBDS $QGHUH$QODJHQ%HWULHEVXQG*HVFKlIWVDXVVWDWWXQJ
XVWDQBDS *HOHLVWHWH$Q]DKOXQJHQXQG$QODJHQLP%DX
XVWDQBDS 6DFKDQODJHQ6XPPH
XVWDQBDS $QWHLOHDQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQ$QODJHYHUP|JHQ
XVWDQBDS $XVOHLKXQJHQDQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQ
XVWDQBDS %HWHLOLJXQJHQ
XVWDQBDS $XVOHLKXQJHQDQ8QWHUQHKPHQPLWGHQHQHLQ%HWHLOLJXQJVYHUKlOWQLV
EHVWHKW
XVWDQBDS $XVOHLKXQJHQDQ*HVHOOVFKDIWHUVRZHLWQLFKWYRP(LJHQNDSLWDODE]X
VHW]HQ
XVWDQBDS :HUWSDSLHUHGHV$QODJHYHUP|JHQV
XVWDQBDS 6RQVWLJH$XVOHLKXQJHQXQG)LQDQ]DQODJHQ
XVWDQBDS *HVDPWEHWUDJGHU)RUGHUXQJHQXQGVRQVWLJHQ9HUP|JHQVJHJHQVWlQ
GHPLW5HVWODXI]HLWYRQPHKUDOV-DKU
XVWDQBDS $QODJHYHUP|JHQ
XVWDQBDS $XVVWHKHQGH(LQODJHQXQGHLJHQH$NWLHQE]Z$QWHLOHLP%HVWDQG
XVWDQBDS )RUGHUXQJHQ$XVOHLKXQJHQXQG'DUOHKHQDQ*HVHOOVFKDIWHUVRZHLW)'='DWHQUHSRUW


YRP(LJHQNDSLWDODE]XVHW]HQ
XVWDQBDS $EJUHQ]XQJVSRVWHQIUODWHQWH6WHXHUQ
XVWDQBDS *HVFKlIWVRGHU)LUPHQZHUW
XVWDQBDS $XIZHQGXQJHQIU,QJDQJVHW]XQJXQG(UZHLWHUXQJGHV*HVFKlIWVEH
WULHEV
XVWDQBDS 'LVDJLR'DPQXP
XVWDQBDS hEULJH%HULFKWVSRVWHQ]XP(LJHQNDSLWDO6XPPH
XVWDQBDS 1LFKWGXUFK(LJHQNDSLWDOJHGHFNWHU)HKOEHWUDJhEHUVFKXOGXQJ0L
QXVNDSLWDO
XVWDQBDS %HULFKWLJXQJHQ]XP(LJHQNDSLWDO
XVWDQBDS %LODQ]VXPPH
XVWDQBDS $QHUNDQQWHVWLOOH5HVHUYHQE]ZEULJH%HULFKWLJXQJHQ]XP(LJHQ
NDSLWDO
XVWDQBDS 1LFKWELODQ]LHUWHVQDFKJHZLHVHQHV3ULYDWYHUP|JHQE]Z6FKXO
GHQEHUKDQJDXV3ULYDWYHUP|JHQ
XVWDQBDS 1LFKWSDVVLYLHUWH5FNVWHOOXQJHQIU3HQVLRQHQXQGlKQOLFKH9HU
SIOLFKWXQJHQ
XVWDQBDS 9HUELQGOLFKNHLWHQDXV$N]HSWHQXQGHLJHQHQ:HFKVHOQ%HWUlJHPLW
5HVWODXI]HLWELV]XHLQHP-DKUEHL%LODQ]HQRKQH5HVWODXI]HLWHQDOV
NXU]IULVWLJHUNHQQEDUH%HWUlJH
XVWDQBDS 9HUELQGOLFKNHLWHQJHJHQEHU.UHGLWLQVWLWXWHQ%HWUlJHPLW5HVWODXI]HLW
ELV]XHLQHP-DKUEHL%LODQ]HQRKQH5HVWODXI]HLWHQDOVNXU]IULVWLJHU
NHQQEDUH%HWUlJH
XVWDQBDS 9HUELQGOLFKNHLWHQDXV/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ%HWUlJHPLW5HVW
ODXI]HLWELV]XHLQHP-DKUEHL%LODQ]HQRKQH5HVWODXI]HLWHQDOVNXU]
IULVWLJHUNHQQEDUH%HWUlJH
XVWDQBDS (UKDOWHQH$Q]DKOXQJHQDXI%HVWHOOXQJHQ%HWUlJHPLW5HVWODXI]HLWELV
]XHLQHP-DKU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'DUXQWHUSRVLWLRQYRQ3RVLWLRQ
XVWDQBDS %HWULHEVHUJHEQLVJJI
XVWDQBDS (UWUlJHDXV%HWHLOLJXQJHQ
XVWDQBDS ,QXVWDQBDSHQWKDOWHQH(UWUlJHDXV%HWHLOLJXQJHQDXVYHUEXQGH
QHQ8QWHUQHKPHQ
XVWDQBDS (UWUlJHDXV*HZLQQEHUQDKPHQ
XVWDQBDS $XIZHQGXQJHQDXV9HUOXVWEHUQDKPHQ
XVWDQBDS %HWHLOLJXQJVHUJHEQLVJJI 6XPPHDXV3RVLWLRQHQ
XVWDQBDS =LQV'LVNRQWXQGlKQOLFKH(UWUlJHHLQVFKOLHOLFK(UWUlJHDXV:HUW
SDSLHUHQXQG$XVOHLKXQJHQGHV)LQDQ]DQODJHYHUP|JHQV
XVWDQBDS ,QXVWDQBDSHQWKDOWHQH=LQVXQG'LVNRQWHUWUlJHDXVYHUEXQGHQHQ
8QWHUQHKPHQ
XVWDQBDS $EVFKUHLEXQJHQDXI)LQDQ]DQODJHQXQGDXI:HUWSDSLHUHGHV8PODXI
YHUP|JHQV
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Anhang: Detaillierte Variablenbeschreibungen
$QKDQJ .RVWHQVWUXNWXUHUKHEXQJ LP %HUHLFK 9HUDUEHLWHQGHV *HZHUEH %HUJEDX XQG
*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ.6(9*
$QKDQJ -DKUHVEHULFKWIU8QWHUQHKPHQLP%HUHLFK9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH%HUJEDX
XQG*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
$QKDQJ ,QYHVWLWLRQVHUKHEXQJ LP 9HUDUEHLWHQGHQ *HZHUEH %HUJEDX XQG *HZLQQXQJ
YRQ6WHLQHQXQG(UGH
$QKDQJ -DKUHVHUKHEXQJLP+DQGHOVRZLHLQGHU,QVWDQGKDOWXQJXQG5HSDUDWXUYRQ
.I]XQG*HEUDXFKVJWHUQ
$QKDQJ -DKUHVHUKHEXQJLP+DQGHO:LUWVFKDIWV]ZHLJHXQG
$QKDQJ -DKUHVHUKHEXQJLP+DQGHO:LUWVFKDIWV]ZHLJ
$QKDQJ 6WUXNWXUHUKHEXQJLP'LHQVWOHLVWXQJVEHUHLFK
$QKDQJ .RVWHQVWUXNWXUHUKHEXQJLP%DXJHZHUEH.6(%DX
$QKDQJ -DKUHVHUKHEXQJ HLQVFKO ,QYHVWLWLRQVHUKHEXQJ LP %DXKDXSW XQG $XVEDXJH
ZHUEH
$QKDQJ %DXKDXSWJHZHUEH
$QKDQJ $XVEDXJHZHUEH
$QKDQJ 9HUGLHQVWVWUXNWXUHUKHEXQJ LP 3URGX]LHUHQGHQ *HZHUEH XQG LP 'LHQVWOHLV
WXQJVEHUHLFK
$QKDQJ 0RQDWVEHULFKWIU%HWULHEHLP%HUHLFK9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH%HUJEDXXQG
*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
$QKDQJ 8PVDW]VWHXHUVWDWLVWLNSDQHO
$QKDQJ %HWULHEV+LVWRULN3DQHO%+3
$QKDQJ 0LNURGDWHQEDQN'LUHNWLQYHVWLWLRQHQ0L'L
$QKDQJ -DKUHVDEVFKOXVVGDWHQQLFKWILQDQ]LHOOHU8QWHUQHKPHQ867$1 
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